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P R A D O 
D I I i E O C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
U M . I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a . OHM POSTAL 
12 meses. 6 id 3 id 
«21-20 oro ¡«11-03 „ í 6-00 „ T 12 mê es $15.0T plata. !SLADECÜBA[ i id. 
HABANAf 
12 naesea $14.00 plata] 6 id * 7.00 id. 3 id $ 3.75 id. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Aceptada la renuueia que reiteradas reces presentó el Dr. D. Eamón de la Puerta del cargo de agente del D i a r i o 
d e l a M a r i n a que á satisfacción de esta Administractón venía desempe-fiando en Pedro Betancourt, han sido nombrados, para sustituirle, los seño-res Pérez y Alrarez, con quienes de-berán entenderse en lo sucesivo los señores suscriptores del D i a k i o en aquella localidad. 
Habana 31 de Enero de 1906. 
El Administrador, 
Juan G. Fumariega. 
ü s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Febrero 2. 
C A L M A 
En los círculos políticos y eñ los centros oficiales, ha habido hoy poca stnímacióm, siendo un día de densa calma. 
A P L A Z A M I E N T O 
líos riesgos que en estos días ame-nazaban al Gobierno no han desapa-recido aún, y al parecer, se hallan so-lamente; aplazados, esperando el re-greso del Key. 
LAS CAMAEAS A causa de la festividad del día no han celebrado sesión las Cámaras. 
R O M E R O R O B L E D O 
El señor Romero Robledo ha sufri-do un nuevo ataque de la enferme-dad que padece y su estado es graví-simo. Créese que el desenlace del mal no puede hacerse esperar mucho tiem-po. 
L A B O L S A 
Hoy no ha habido cotî aelones en l.v Bolsa. 
Servicio de la Preasa Asociada 
L A R E I N A A L E J A N D R A 
Londres, Febrero Esta mañana ha salido para Copenhague la Reina Alejandra de Inglaterra, con obieto de asistir á ios funerales de su padre el Rey Cristián de Dinamarca. 
S E T E N C I A D O A M U E R T E 
l íer l íu . Febrero lí.—El banquero Memleltísolm h* recibido una comu-nicación en la cual los revolucionarios rusos le anuncian que está dictada su sentencia de muerte por haber pres-tado auxilio financiero al gobierno ruso. 
El Sr. Mendelssohn no ha dado im-portancia alguna al escrito, pues dice que desde que empezó el momivien-to revolucionario, ha recibido infini-dad de anónimos parecidos. 
INSURRECCION TERMINADA 
AjQuncian oficialmente que ha sido prácticamente sofocado%l movimien-to revolucionario que estalló en el Afrfca Oriental, y con dicho moti-vo se han corrido las órdenes para que regrese á esta capital el csierpo de Infantería de Marina que se ha-bía mandado para que cooperara al restablecimiento del orden. 
LA CUESTION RELIGIOSA 
EN FRANCIA. 
P a r í s , Febrero í?—En la Iglesia de San Pedro Du Gross Caillon ha ocu-rrido un gran desorden cuando los comisionados del goOierno trataron de hacer el inventario, resultando muchas personas heridas. Eos alrededores del templo tenían el aspecto de una ciudad sitiada, á consecuencia de las enérgicas medi-das que han adoptado las autoridades para reprimir los disturbios y la ame-nazadora contra manifestación de los socialistas enemicos de los católicos. Todas las tiendas de la vecindad es-taban cerradas y un cordón de Guar-dias municipales armados, se exten-día á lo iargo de la calle. Otra pa-
trulla, con sables desenvainados, re-coría también la vía prtblica. A la llegada del Prefecto del Sena había más de tres mil almas dentro de la iglesia que empezaron á entonar salmos, mientras que los grupos esta-cionados fuera del templo cantaban á su vez himnos rovolucionarios. 
Eos bomberos, hacha en mano, se dirigieron á la puerta de la iglesia y fueron recibidos á tiros. Elegó la bomba y el material de incendio, y los bomberos, subiendo al techo del tem-plo bajo una lluvia de proyectiles, em-pezaron á inundar el interior del edi-ficio, mientras que los griardias echa-ban las puertas abajo. 
Una vez expedía la entrada, los asaltantes tropezaron con fuertes ba-rricadas, en donde se les hizo tenaz resistencia. Muchos guardias y gran número de católicos resultaron gravemente he-ridos en este encuentro. Las autoridades prácticamente do-minan la situación, arrestando mu-chas perssnas. En esto, los de afuera rompieren el cordón de la guardia municipal é in-tentaron penetrar en la iglesia para reñir con los de adentro, pero la poli-licía lo impidió. Los grupos crecían y llegaron á reu-nirse más de diez y ocho mil perso-nas frente á la iglesia, que lanzaron toda ciase de iusultos á los católicos detenidos. 
P E R D I D A S 
Wash in gton , Feb rero 2. - -Las pér-didas sufridas por el incendio ocu-rrido ayer en Panamá ascienden á más de trescientos cincuenta rail pe-sos. Unas cuatrocientas personas se han quedado sin hogar. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-queros, á $4.83.85. Cambios sobre Londres á la vista 4.87.25. Cambios sobre París, 60 d[V. banque-ros á 5 francos 16 céntimos. Idem sobro Haraburgo, 60 d{V. ban-queros, á 95.3132. Centrífugas en plaza, 3.15[32 á 3.1|2 centavos. Centrífugas, uCunero 10, pol. 96, costo y flete, 2.1 [8 cts. Mascabado en plaza, á 3 cts. Azúcar de miel, en plaza, á 2.3i4. centavos. Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.95. Harina, patento Minnesota, á $4.85. 
Jbondres, Febrero ?. Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. Mascabado, á 8s. Azúcar de remolacha (de la nueva, coaecha, á entregar en 30 días) 7.11.3[4. Consolidados ex-interós, OO.oilO. Descuento Baucó Inglaterra, 4 por ciento. 4por lOOespaflol, ex-cu|̂ 3n, Ol.ljS 
ParlSyFebrero 3 Renta francesa, ex-interés, 99 fran-cos 22 éntivnos. 
y. * 9.I18 Ghreenbacks Plata >«>aeric«aa Plata española . 85.1 [4 á 85.1 [2 
Valores y Aenimies.—Se han efectua-do hoy en ia Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, á 114. 20 id. F. Carril Matanzas á Sabanilla, á 153.3[4. 
PUERTO D E J A HABANA^ 
BUQUES DE TRA.VE3IA. 
ENTRADAS 
Dia 1?: De Génova y escalas, en 24 días, vp. esp. Bue-nos Aires, cp. Aldaraiz, ton. 5500, con car-ga y 313 pasajeros á M. Otaduy. De Naeva Orleans, en 2 días, vp. ing. Prince Arthur, ton. 2040, con carga y 124 pasaje-ros á M. B. Kinsbury. 
SALIDAS 
Dia 1?: Sagua, vp. ing. Indianapolis. Dia 2: Cayo Hueso, vp. ing. Halifax. Mobila. vp. cub. Mobila. Opobo, vía Cárdenas, gol. esp. (a) Posible. 
San Antonio 
Aspeen de la flaza 
Febrero S de 190Q. 
Azúcares.—En Londres la cotización de la remolacha acusa baja; en los Esta-dos Unidos no ha habido variación y en el mercado local se acentúa la baja en ios precios, notándose retraimiento por parte de los vendedores. 
Caynbios.—Sigue el mercado con de-manda, moderada y sin variación en las cotizaciones. \ OotoKamoA: 
Comercio Banqueroa 
Noticias Comerciales 
Nueva York. Febrero 2. Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 107. Ii8 Bonos resfistrados de los Estados Uni-dos, 4 porcieuto, ex-interés, 103. Centenes, á $4.78. Descuento papel comercial, 60~ d.j.v de4.3I4 a p.§. 
jüoadrss 8 dtv . 19.1 ¡2 20. "60div , 18.7i8 19.3i8 fPRrt8,3d|V . 5.1i2 6. ! Hamburgo. 8 Jjv 3.7[8 4. Estados tínldos 8 dj v 8. 7̂  y.3i8 España, s/ plasn y «antldad 8 drf. 14. 13.1[8 • Dio. ritoet ĉ naareiat 10 á 12 anual. :j M'. usdits extranjeras.cotixan hoy I como sUue: 
Movimiento de pasajeros. 
LLEGADOS De Bilbao. Santander y Coruña en el vapor correo esp. Reina María Cristina: Sres. 8. Ibartecea—L. Eloniagr—A. Mesda-lasena—Lusia Oloriaga y 3 de fana—J, San Gi-colas—P. Uribg—A. übeda—A. Tubasar—J. M Zabalategui—Lucía Babarmellos—Felisa Bai-le—A. Aguirrc—A. V. Borbolla—Magdalena B Lavin—A. Lavin—A. Kodrjguez—M. Pérez Sa-co—María González—J. de la Fuente—Salus-tiano C. Orier—F. de la Vega Díaz—C. Rubio —M. Díaz—O. del BJanco-P. Ortiz—J. Sán-chez—J. m Mendiola—María Pérez—P. Liza-ma—Teresa Mendizabal—B. Borina—8. Gar-cía Fernandez—K Quesada—B. González—S. B. Llapino—R. Fuentes—Honorina Valoarcel —Carmen Suarez—Leonila Gelso—B. Vergel— J. García—Josefa Fancaud, viuda de Campa— Dolores Nendez—L. P . Santamarina—Cristó-bisl B. González—E. Matas—F. Candevila—Jo-sé B. Paaant—JoaquinaCarbonelJ y 220 de tor-cera clase. 
De Nueva Orleans en el vp. ing. Prince Ar-tbur: Sres. B. Banie—C. Blanco—C. Fernandez— S. Gothard—J. S. Marchei y Sra—J. Moran y 126 touristas. 
C O T I Z A C I O N 0 F I C I A 1 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETJ358 DHL BANCO ESPAÑOL d« la lal a 
de Cuba contra oro k 4L% valor. PLATA ESPAÑOLA: contra oro 85̂  A 85)̂  Groenbacks contra aro eanaaol 109 &109>¿ 
comp. venda 
FONDOS PÜBLIOOS « 
Valoü F.g 
Aperturas de registro Nueva Orleans, vp. ing. Prince Arthur, por M B. Kingsbury. 
Buques despachados Cayo Hueso, vp. ing. Halifax, por G. Lawton Cbilds y Cp.—En lastre. 
Empréstito da la Repfiblica da Cuba Id. de la R. de Cuba (Deuda an-terior , Obltgaciooea hipotecaría Ayua {amiento 1; hipoteca Éxcp Obligaciones H ipocaeari ai Ayuntamiento 2! Obligaciones Hip otaoarlas P. G. Cienfusgos á Vlllaclara..... Exop Id. id. id., a* id. Id.H Ferrocarril Caibaríea Id. 1; id. Gibara á Holguia „ Id. l?San Cayetano á vinales Bonos Hipotécanos de la Compa-ñi a de Gas y Electricidad de Habana Ezcp Bonos de la Habana Electric Railway Co. en circilación Obligaciones grles. (perpetuas) consolidadas de los P. C. U. de la Habana Id. Compañía Gas Cuban» Bonos de la Repáblica de Cuba emitidos en 1898 y 1897 Bonos 2í Hipoteca Tha Matanzas WatesWorkĤ  Bonos Hipotecario» Central O-limpo...'. Bonos Hipotecarios Central Oo-vadoasra 
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A$tnie fscal del Gobierno áe la República de Cuba vara el pago de los cheques del Ejto. Lbdor, 
Capital y Reserva: $6 .400 ,000 .—Act ivo: $36. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS! O MAS, pa-sando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
JBabmia, Camagüey, Matanzas, ¡Santiago de Cuba, Cárdenas. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o que desde h a c e 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a e n C u b a , es e í de 
D E P o m i g ® d f e O ^ t - O i x t o o . € 5 3 -cuyo solo nombre es suíiciente garantía para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-guientes marcas: 
Í I M 
S K 0 E ^ 
\ & U l \ l l C 5 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
WichertS, Gardinerl para 
Pons& Ca. i í;eñor I! Dorsch Bull-Dog 
Parsons j ^ K S S f || Packard 
D e v e n t a e n todos la,® p e l e t e r i a s de l a I s l a . 
í y otras unidas \ al nombre de [ PONS& Ca. 
j para jóvenes 1 y hombres 
R A N F A D E 
d e H . A . V E G A . Especialista. O B I S P O , S I Antigua Gasa Baró. Premiada en Buífalo,Charlestí>n y San Luis. Bl aparato de goma blanda está recomendado por la ciencia médica.úuicos en esta casa. 
f f 
L A S B A T A L L A S MAS C E L E B R E S D E L MUNDO R E P R E S E N T A D A S E N PRECIOSAS T A R J E T A S A L CROMO 
N u e v o o b s e q u i o q u e s e e n c u e n t r a e n l a s c a j e t i l l a s d e C i g a r r o s 
E l cig-airo mejor que se conoce y que nunca se anunció porque se recomienda por sí 
solo. Además de estas tarjetas tan interesantes como curiosas é instructivas, encontrará el 
público multitud de cupones de mayor valor que ios usados hasta ahora por ninguna fábrica. 
Los Cigarros E L SIBOUEY, toea, hetra, son los más higiénicos y saludables y que mayores regalos ofrecen a l consumidor. 
Espléndido surtido de 
legítimos garantizados. 
C U B I E R T O S M E T A L B L A N C O 
superiores, garantizados también con marca de la casa. 
C u b i e r t o s m e t a l b lanco M E N E S E S 
Surtido en juegos de trinchantes. 
Ferretería 3IONSEimATE, O'Rellly 118 y 180. 
D E C U B A 
Sociedad Mutua de Protección y Ahorro. 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42, Habana.—Apartado 907.—Teléfono 939 I SEGURO EX VIDA. SEGCRO SOBRE LA VIDA. SEGURO PECUARIO. CONTRASEGURO DE OBLIGACIONES A UOTEg PRESTAMOS HIPOTECARIOS A LOS ASOCIADOS AL 6 POR 100 DE INTERES ANUAL. Subscriba Vd. una obligación á Lotes para protejer á su familia.—Es mejor que una D«tal ' y vale más que millares de certificados, xsuestra Póliza de Distribución, es la ultima palabra del Seguro de vida moderno. Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
AL PUBLICO: Desde algunos meses se venden en esto Isla diferentes marcas de AG-UA QUE TITULAN PROCEDENTES DE LOS MANANTIALES DE T E H Ü A C a N , E s -tado de Puebla (México,) y nos apresuramos á llamar la atención de los consuraido-ree p r el procedimiento poco escrupuloso que emplean algunos industriales, al ven-der al amparo de marcas pomposas aguas que tan sólo provienen de algún pozo, ni siquiera de arroyos comunes. Los Sres. Leo Fleisham Co. propietarios de los manantiales de SAN LORENZO en Tehuacán, nos autorizan para hacer público por este medio que en TEHUAGÁN Estado de Puebla en México, no existe otro manantial de aguas minerales que el citado "SAN LORENZO" que ellos poseen y exclusivamente explotan, y que las otras aguas que se venden como mineiales y con otras marcas proceden de pozo que algunos industriales construyeron íl dos leguas de Tehuacán para obtener agua co-mún y venderla como mineral. Hacia este particular llamamos muy sériamente la atención del consumidor. En toda la república de México no existe otro manantial de las condiciones del 
* , S A N LORENZO'* y las propiedades curativas de esta agua han sido reconocidas por los principales médicos de Cuba y México, y además por el Sr, Federico Villa-señor, Jefe de la Sección de Química del Instituto de México, y la proclaman cono-cidas personas de esta Isla, que lian tomado las aguas del manantial "SAN LO-RENZO" en el mismo Estado de Puebla. Podríamos añadir á estas líneas una relación de las cartas que están en nuestro poder celebrando la importación de estas aguas en este mercado. Los enfermos de los ríñones y del estómago que deseen su curación, diríjanse por escrito al Gobierno de la República de México inquiriendo informes sobre las aguas minerales de Tehuacán, y la contestación será en la sola existencia de los manantiales de " S A N LORENZO" Quien aprecie la salud, debe emplear este procedimiento antes de tomar aguas nocivas que nunca han de curarlo. Las aguas MINERALES DE TEHUACAN de legítimo manantial y de la nmea marca que existe "SAN LORENZO" se vende en las principales Boticas, i-aíés, etc., y en el depósito general de los únicos y exclusivos importadores 
Señores LORENZO OLIVA Y CO. 
Obispo 7.—Apartado Correo 981.—Toiéíono 3,203. 
T E N E M O S 
EL SURTIDO MAS URASiE 
Y VARIADO EN 
artículos de fantasía 
que hay 
en la Habana. 
MUEBLES 
DE MIMBRE Y DE FAHTASIA 
SILLONES y MECEDORAS 
más de 100 modelos 
Lámparas para gas 
y luz e_léctrica. 
TERRA-COTTAS, BISCUIT, MAYOLICA, PORCELANA y BRONCE tenemos verdaderas novedades dignas tle verse. 
En cuadros al dleo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
M T S U A R E Z & C a . O ' R e i i i y 5 6 y 5 8 . 
• • • i 
Las mejores gomas conocidas para « 
Se 
W L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. La núm. 4 vale al contado $120. 
$140 
Al coa tado f 30 
y 
11 mensualidades 
de áf 10 % 130 
$ 140 
$ tS6 
Al contado % 30 
y 
7 mensualidades 
de á |15 $ 105 f 135 
$ I S O 
Al contado $ 30 
5 mensualidades 
de á$20. | 100 
$135 
$ 130 
Al contado % 25 
y 
4 mensualidades 
de áf 25 | 100 $ 12o E l modelo núni. 5 axnnenfa el precio en $5. Las ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
Todos los precios son en moneda am ericana. 
Agente general, CHA U L E S BLASCO, Obispo 2 9 , Hatoaim. 
S O N L A S D E G O O D R I C H . 
venden por sus agentes JOSE ALVAREZ & Ca., Arambara 8 y 10, Importadores de Carruajería, Talabartería y Ferretería, 
X«-¿3L O IHJ 1*3" "3? JEL J±. H i , Teléfono 1382, Habana. M 
Vendemos é instalamos las mejores gomas para carrtíajes. 
O T O R E S e l é c t r i c o : 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
C H A S . H . T H R A L L & C o . 
S. en C. 
C o . N l p H T & W A L L 
IMPLEMENTOS AGRICOLAS, 
MOLINOS DE VIENTO, V A L V U L A S P A R A A L T A 
Y BAJA PRESION 
S A N P E D M O 2 8 . - H a b a n a , 
BIAETO DE LA MARINA. —Edición de la mañana.—Febrero 8 1̂ 00. 
Estamos én el periodo de ma-
yor actividad del año. lili tra-
bajo no cesa en ios ingenios y en 
las colonias y Jas empresas de 
ferrocarriles tienen constante-
mente ocupado SU material ro-
dante. Este no es todo lo nu-
meroso, en general, que se requie-
re, dada la importancia creciente 
de nuestra producción, pues reco-
rriendo los periódicos de distin-
tos puntos de la Isla hemos ob-
servado que se formulan algunas 
quejas en e-e sentido. 
Por otra parte, la reciente huel-
ga de los empleados y obreros de 
los Ferrocarriles Centrales ha 
ocasionado durante varios días 
una paralización cuyos electos 
han sido muy perjudiciales y to-
davía se experimentan, pues, 
como es natural ha producido una 
aglomeración de carga que ha he-
cho, y sigue haciendo difícil el 
transporte sin retraso de las mer-
cancías, que se amontonan, espe-
rando turno, en las estaciones ó 
en los depósitos de las fincas azu-
careras. 
La zafra, si algún acontecimien-
to imprevisto no la interrumpe ó 
la entorpece, 6 si—loque no es 
de creer—una súbita oscilación 
délas cotizaciones no hace des-
cender todavía los precios em-
peorando ia situación del merca-
do, será relativamente buena; le 
faltará mucho para ser brillante 
desde el punto de vista de la uti-
lidad líquida, pero el hacendado 
y el refaccionista encontrarán un 
resarcimiento sólido, aunque mo-
d esto, al esfuerzo y al capital em-
pleados en la producción. 
Sin embargo, necesitan encon-
trar para llegar á ese resultado la 
cooperación eficaz de las empre-
sas de ferrocarriles, cuyos intere-
ses en el fondo son los mismos 
que los del productor, y que por 
eso están en el caso de hacer á 
éste el máximun de concesiones 
posibles y de ofrecerlo todas las 
facilidades que estón ásu alcance. 
| Siguiendo esta línea de conducta 
¡ habrá ventaja para todos y no ha-
i brá perjuicio para nadie. 
Los servicios podrían y debe-
irían perfeccionarse y los procedi-
imientos suavizarse. Las quejas 
¡sobre estos dos extremos son ge-
: nerales; las encontramos en los 
j periódicos que se publican en las 
! zonas donde los trabajos de la za-
fra son más intensos, y los con-
i signan más de una y de dos cartas 
| que hemos recibido. 
Las empresas ferroviarias, por 
su situación, por la afluencia de 
mercancías y por la necesidad 
imprescindible que existe de re-
currir á ellas, ejercen un ver-
dadero monopolio. No r a d i c a 
en esa circunstancia el mal, ó 
por lo menos sería completa-
mente ocioso que contra ese 
mal nos rebeláramos; mas ya que 
el monopolio existe —y que des-
pués de todo es legítimo, pues na-
die ha estorbado y nadie estorba 
la constitución de nuevas empre-
sas de la misma índole—ejérzase 
con habilidad, con mesura y con 
templanza, sin causar entorpecí-
l i s r e l i s m t P R E C I S I O N C R O N O M É T R I C A V E R D A D , 
(NINGUNO LOS IGUALA) 
Han conquistado premios muy disputados y muchos honores por la exce-lencia de sus máquinas y la originalidad de sus cajas. 
T o d o s e s t á n g a r a n t i z a d o s 
J B b a Y S E V E N D E N D E S D E S S á $ 4 6 0 . 
Miembro del jurado de la exposición franecsa (1900) Presidente de la exposición universal de Liesre (190*5) Presidente «le la Cámara de Comercio Federal de CHAüX I>E 
D E P O S I T O Y E X C L U S I V O S V E N D E D O R E S E N C U B A : 
H i e r r o & C o . , Obispo 6 8 . e sq . á A g i a c a t e 
c 291 Ind 
¿lientos i n ú t i l s i n provocar re-
sentimientos innecesarios y sin 
apurar el límite de las erogaciones 
y lasexigeDcias;que (i la postre, la 
prosperidad de la producción es 
condición necesaria para la pros-
peridad de las empresas de trans-
porte. 
También el precio de las tari-
fas podría y debería experimen-
tar alguna alteración. Ocupando 
el palacio de la Plaza de Armas 
el general Wood, las compañías 
ferrocarrileras recabaron y obtu-
vieron varias ventajas, entre ellas 
el aumento de las tarifas en un 
35 por 100. Aquel aumento era 
legal y sobre todo era entonces 
oportuno, porque no se repartían 
desde hacía años dividendos y la 
guerra había ocasionado daños 
enormes á las empresas. Algu-
nas líneas obtuvieron otro 25 por 
JOO más, que ya no era legal, 
aunque no fuera inoportuno á 
causa de haber sido mayores los 
perjuicios experimentados. Pero 
corno ahora se reparten dividen-
dos, nos parece que es llegado el 
momento de pensar, no sólo en 
suprimir el 25 pOr 100 supie-
mentario, sino también parte del 
otro; y aun así las tarifas de fe-
rrocarriles continuarían siendo 
más elevadas de lo que eran an-
tes de la guerra y durante la 
guerra. 
Es de las Empresas de las que 
quisiéramos que partiera la ini-
ciativa de las reformas gue acaba-
mos de indicar someramente; no 
pedimos ]& intervención del Es-
tado, y desearíamos que no hu-
biera necesidad de pensar siquie-
ra en ella. Satisfacer al produc-
tor es, después de todo, satisfacer 
á la opinión pública; y no sería 
difícil convencer á ésta de la ne-
cesidad que existe de auxiliar á 
las Empresas de ferrocarriles con 
una subvención del Estado—im-
poniéndoles en cambio la obliga-
ción de extender sus líneas y de 
abaratar las tariñis- en el caso de 
que espontáneamente aquéllas 
hiciesen una demostración prác-
tica y evidente de la buena vo-
luntad que las anima en pro del 
país. 
Para B R I L L A N T E S b a n -
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela núm. 37^, altos, esemina á 
Aguiar. 
A S a n t i a g o de l a s V e g a s 
A las nueve de la mañana de hoy saldrá para Santiago d« las Vegas, el sefíor Presidente de la Kepública, con objeto de hacer la prometida risi-ta á la Estación Agronómica estable-cida en el referido punto, siendo acom-pañado en su viaje, por el Secretario de Agrien!tma, Industria y Comer-cio, señor Casnso, su Secretario parti-(Milar, señor Belt, su Ayudante señor Cárdenas y el Senador por Matanzas, señor Betanconrt. 
gnero 26 de 190G. 
En Santo Domingo signen sucediendo cosas emocionantes. La última de la se-rie es que el general Cáceres, Vicepre-sidente de la República, no quiere ser Presidente.—Movimieüto de sorpresa en todo el que lee esto.—¿Acaso no es la regla, que cuando un Vicepresidente elimina á sa digno jete, el Presidente, so instale lüego en la Presidencia? 
El general Cáceres se propone ser la excepción; y ha declarado que no desea que el mundo, por haber sido él hostil al Presidente Morales, achaque su con-ducta á motivos de ambición. Xo irá. como Carlos V, á acabar sus días en un monasterio; pero se retirará al Cibao, donde atenderá á sus negocios.—Ha agregado que su pariente, el general Vázquez (D. Horacio), jefe del partido, es más competente que él para ocupar la Presidencia. 
Según el corresponsal del Herald, la actitud del general Cáceres acaso sea debida á !a situación financiera. De la recaudación de aduanas, se aparta el 65 por 100 para los acreedores del Es-tado/ el 35 restante se destina á los gastos públicos. Hay, con eso, bastan-te para dotar los presupnestos; pero no llega para costear las resultas de la úl-tima revolución y para las exacciones de los generales. El Vicepresidente Cá-
1 P 
MIEL Y CERA: Si dessa vender su cosecha al precio míis ventajoso, escríbauos. BARRILES PARA MiEL: Les podemos ofrecer ei mejor envase en plaza á igual ó me-nos precio que nuestros competidores. EPECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y el único completo surtido en toda l» Isla. Mandamos. catáloar'J gratis, ea inglés ó espvño!. Precios df> fAhrica. B. STTEVENS & Co. OFICIOS 19. APARTADO f>5i. HABANA. • C cl25 alt 15-21 
ceres, enterado del caso, se niega á ser cabeza de turco. Pues que vaya el general Vázquez (D. Horacio), á la Presidencia. Se nos dice que vacila y que nada decidirá has-ta que haya consultado con los princi-pales jefes del partido. Cuanto á su her-mano, el general Vázquez (D. Leonile), ese no vacila; le tiene ganas á la Pre-sidencia. Del Sr. Tejera, ministro de Negocios Extranjeros, no se nos dice si la codicia ó la desdeña; pero sí, que se piensa en él. Suba quien suba, tendrá que aplacar los apetitos de los genera-les ó proceder á la supresión de esos generales. Para esta última tarea, sería excelente el Sr. Vázquez (D. Horacio), hombre de fibra y de popularidad; y creo que tampoco lo haría mal el señor Cáceres, quien, como se recordará, fué el que, en Moca, despachó para otro mundo mejor al tristemente célebre 
Lili. La historia de Santo Domingo es tan trájica como la de Venecia; pero, por desgracia, bastante menos poética; no está, como decía Pancho Marty en los carteles de Tacón "exornada con to-do el lujo que su argumento requiere". No hay un San Marcos; no hay pala-cios admirables como aquellos que se miran en los canales; el veneno se ad-ministra en escudillas de barro; los pu-ñales homicidas son cuchillos de coci-na...Lo peor de la trajedia hispano-americana es que se representa en tapa-nabos. 
Como se ve, en Santo Doming>, gra-cias al modus vivendi financiero, se ha logrado que el 05 por 100 de ios ini r -
ene. 
sos aduaderos no sea pasto de los jvv raies; pero estos pelean en derredorVi 33 por 100 restante. Algo se ha adelHll tado; y si el Senado de los Estados ITÜ; dos ratifica el tratado, se logrará salyjl el ciento por ciento, porque el conî j financiero será extenso y podrá com. prender todos los ramos de la admiuis! traclón; intervendrá en loque se reĉ u! da y también en lo que se gasta y ^ jurará los servicios públicos, a i0¡ políticos que explotan el desbaraju^ no les hará gracia ese régimen; pero SJ á la mayoría del país, que trabaja y que carga con el peso de los impuestos Aquí se cree que en favor de la rati-ficación del tratado influirá el inforin6 dado por el doctor Hollauder, á quî h el Presidente Roosevelt envió á estu-diar la situación financiera de Santo Domingo. El Senador Morgan calcula, ba la Deuda en 33 millones; y el Sena-dor Spooner dijo que, de esos 33, solos se podrían justificar. Mr. Hollander expone que la Deuda pasa de 40 mii¡0. nes y que la forman estos elementos, en números redondos: 
Bonos emitidos, l"1 
sos. 
Deuda liquidada, 9% millones de pe. 
sos. 
Deuda llotante, 1 % millón d( Beclamaciones presentadas, llenes de pesos. Roclamaciones sin presentar, 4 mi-llones de pesos. De ese documento resulta que s! los Presidentes, generales, libertadores, emancipadores, regeneradores, etc., de 
millones de p©. 
' pesoii. '^mi-
para Párvulos y Kmos 
[n Uso por más (le Treinta Anos 
Ijleva la 
firma de 
CURA GARANTIZADA PARA LAS ALMORRANAS 
SIMPLES y SANGRANTES, EXTERIORES picón picazón. Los boticarios devolverrán el ynero, si el UNGÜENTO de PAZO deja de "curar cualquier caso, por rebelde que sea en 6 á 14 días. La primera aplicación d4 alivioy sosiego. Si el boticario no lo tiene, enyíenos el equivalente á 50 cts. oro americano, en se-11 os de correo, v se enviará franqueado por París Medicinefco., St, Louis. Mo.. E.U. 
A Q U I N A R Í A 
S I S T E M A " F R I C K " 
para la fabricación de hielo, refrigeración, etc. Presupuestos 
y precios sobre ia instalación completa de todo lo relacionar 
do á ésta clase de maquinaria, Consideramos la maquinaria 
sistema "Frick7' la mejor para los trópicos y hemos instala-
do varias plantas en ios pocos años que llevamos en Cuba 
Eeferencias: Sres. Baldor, Fernández y Comp.—Villaplana, 
Guerrero y Comp.—Mestre y Martinica.—"La Habanera''— 
Hospital Municipal X . 1.—Escuela de Varones.—Santiago 
de las Vegas.—Nueva Compañía de Hielo.—The Matanzas 
Ice Co., etc., etc.. etc. 
C h a 7 n p i o n d e ¿ P a s c u a / , O b i s p o n . / O L 
C 259 
Y a p o r e B d e t r t w e 8 í a = 
^ ^ o r t e s de m V á ^ 
por el vapor alemán 
.Í5L I K T ! > : H 3 Í S DE LA ANDES S. 8. Go. El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-visto dé buenos corrales é inmejorable v© ti lación, lo que io ttaca muy apropáaito para e 
Transporte d© ganado en las mejores condiciones. En tal coacepto se recomienda á los señores importadores de «añado de la Isla de Cuba. Su capacidad es de 950 cabezas grandes. Para más informes dirigirse á los consigna-tarios HEILBÜT Y RASCH 
San Ignacio 54. Apartado 3 
C 275 F 2 
> OTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza fletante, r-sí para esta Inea cono para todas las demás, bajo la cual pueden aseg! n rarse todos los electos que se embarquen»-sus vapores. De mas pormenores informan sus consizna-tanos M. OTADUY, OFICIOS N. 28. c71 78-1 B 
v a p o r e s c o r r e o s f r a n c e s e s 
p a r í y e r á g a u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de FEBRERO el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E Capitán Ducau Admite carga á flete y pasajeros, De más pormenores informarán sus consig-Balarios 
Bridat, Moni 'ños y Compañía MERCADERES 30. 
•—s— 7-27 
ie la C i p É 
A N T E S EB 
AHTOÍTIO L O P E S ? S" 
E l v a p o k 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Aidamiz saldrá para Puerto liimón. CoIóii,Sa-banilla. Curasao, Puerto Cabello, La Guaira, Carúpaiio, Trinidad, Ponce, San Juan de Puerto JKico. Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y Parcelona. eobre el 3 de FEBRERO k las 4 de la tarde Jievando la correspond<-ncia ptiblica. AdiAlté pasajeros para Puerto Limón, Colón, Pabanillíi, Curaoao, Puerto Cabello y la Guaira y carga géneraj. incluso tabaco, para todoslos puertos de eu itinerario y del Pacííico y para Maracaino, con t rasbordo en Curacao. Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta las diez del día de sal da. Las pólizas ae carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyorequisi tos serfin nulas. Se reciben los documentos de embarque has-ta el día 81 y la carga á bordo hasta el día í?. 
B E I N i H á f i f A G E I S T I N á Capitán Fernández »«ldr£ para'Veracruz sobre el 3 de Febrero UeTando la correspondencia püblica. Admite caj-ga y pasajeros para diebo pn̂ rto Los billetes de pasaje eolo serán expedidos bafcta lâ  diez del diade salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Cou-fiignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
r o u t e . J ^ l LA HABANA 
m i i m u m m m 
de PIN1LL0S. I Z Q U I E R D O Y C ? , 
de Cádiz. 
^ S r ^ / y N E W - O R L E A N S 
5'-. I jrf 
SERVICIO BI-S E31AXAL. La Kuta más corta y más rápida. Este servicio ha sido aumentado con la adi-ción del nuevo y rápido vapor "PlllNOE AR-THUR," de soberbias comodidades para pa-sajeros, íaliendo de JSueva Orleans iodos los mUrcolea y de la Habana todos los sábados. Se expmen pasa.es para todas las ciudada-des del Oeste, centró de los Estados Unidos, como también para México, con boletos direc-tos desde la Hanana. El equipaie de los señores pasajeros se rece-je en los oómicilios y se despachan direcca-mente hasta el punto do destino. La linea más barata y rápida para Califor-nia, San Luis, Chicago y demás'ciudades de los Estados Unidos. Carga que no venga asegurada en tránsito, bajo la póliza abierta de ia línea, corre por cuento y riesgo de los dueños después de ha-berse descargado sobre el muelle en el puerto de la Habana. La carga que venga asegurada en tránsi to, bajo Ja póliza abierta de la línea, sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días después de haberse desembarcado dicha carga en el muelle del puerto de la Habana. Otros va pares de la línea salen de la Haba-nafc odos los martes á las cuatro de la tarde y de Nueva Orleans todos los sábados á la una de la tarde. Paramas detalles,informes, prospector, Ac. dirigirse á 
M. B. Kingsbury, Agente general y Consignatario, Obispo 43 Teléfono 452, C174 19 E 
P o l o l a y O o a a o L ^ 
de Barcelona 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A E T 
Capitán Serra Saldrá sobre el día 3 de Febrero próximo, para 
P R O C R E S O 
Y V E R A C R U Z 
Admite pasajeros. Precios de pasaje. 
v. * | 
Para PROGRESO |25-41 $16-90 $ 8-4S 
„ VERACRUZ f 31-80 $21-20 f 10-60 Para mas informes dirigirse > sus consigna-tarios 
A. B L A N C H Y COMPAÑIA 
OFICIOS 20 y lili.-HABANA 
c 209 7-23 
E] vapúr español 
C O N D E W 1 F R E D 0 
Capitán GIBERNAU Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de FE-BRfciRO DIRECTO para los de Santa Crnz de la Palma. Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz y Barcelona. Admite pasajeros para los referidos puertos en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. También admite nn reato de carga, incluso TABACO y AGUARDIENTE. Para mayor comodidad de los señores pasa-jeros, el vapor estará atracado á los muelles de San José, iulormarán sus consignatarios: 
Marco» Hermanos & Ca. 
c 38S 21-24 E 
T a p o r e s c o s t e r o s ; ! 
V u e l t a A b a j o S . S . Co. 
Elt íavor 
Canitan MONTKS JJ3 OCA Saldrá de Batabanó, todos loa LUNES á la llegada del tren do pasajeros que sale de la estación de Vilianaova a las 2 y 40 de la tar-de, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailén y 
Corsés, «aliendode este último punto todos los MIKK-COLKH á las 9 de la mañana, para Legar ¿ Batabano todos los JUtíVBS al anaaueoer. La carga se recibe diariameace en ia es-tación de Villanueva. 
Paramas iaíormes, acfidtse ála Comoañia 
C 7 9 
ZULU-ETA IO (baios) 78 1 B 
i o e w m 
D E 
s o b r i n o s d b m u m 
B. en C. 
SALIDAS DB LA BABAM 
tiuraate ei mes de F E B R E R O de 1900. 
Vapor MARIA HERREEá. 
Día 5, á las 5 de ia tarde Para Nuevitai, Puerto Padre, Gi-bara, Mayari, Baracoa, Criiancánaiaio (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor J U U A . 
Día 8. á las 5 de la tarde ParaNuevitas, Puerto Padre (solo á la ida) G-ibara. Baracoa, k u h r r a ña-mo (solo á la ida), Santiago de Cuba, 8anto Dominico, San Pedro de Maco-ris, Ponce, Mayaj?üez y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor S A N J Ü A M 
Día 10, á las 5 de la tarde. Para Gibara, Vita, Bañes, Baracoa y Santiago de Cuba. A la vuelta to-cará en Caiabrién Cayo Francés(. 
Vapor NÜEY1TAS. 
Día 15, á Jas 5 de la tarde Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-bara, Mayar!, Baracoa, Guantánamo, solo á la ida y Santiago de Cuba. 
Xo recibirá carga para Nuevitas. 
Vapor C O S M E D E H E R R E R A . 
Día 20, á las 5 de la tarde Para Gibara, Bañes» Sagua de Tá-namo. Baracoa. Guant4namo, solo á la ida, y Santiago de Cuba. A la vuel-ta tocará eu Xuevitas. 
Vapor M A R I A H E R R E R A 
Día 24 á las 12 del dia. Para Xuevitas. Puerto Padre, Gi-bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, (solo á la ida) y Santiago de Cuba, 
Vapor S A N J U A N 
Día 28, á lás 5 de la tarde Para Gibara, Vita, Bañes, Bara-coa y Santiago deCuba. A la vuelta tocará en Caibarién (Cayo Francés). 
Vapor A V I L E S Todos los domingos íi las 12 del día. Para Isabela de Sagua y Xuevitas, á excepción del día Úü, en que sólo irá al primero de estos pu ertos. 
dia 
CARGA DE CABOTAJE. Se recibe basca 1*3 crea de la tar i'j d i', de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. Se recibe bástalas cinco de la tirla del día siete. 
Atraques en GUANTANAMO. Vapores de los días 5, 15 y 23 al muelle de Boquerón; y </e los días 8 y 20, abracarán al de Caimanera. 
Capitán GONZALEZ Saldrá, de este puerto para üagu* y Caibarién 
Toios ios m \ \ \ m í las i m leí ilía. TAKIFAS EX ORO AMERICANO í>e Habana á Sa^ua y vicever.ia Piwaieen 1! | 7-M ¡d. en 3í * í-SO Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 Mercancías , 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa Pasaje en If „ fl0>60 Id. en 3í $ 5-30 Víveree. ferretería, loza, cigarros. 0-;50 Mercancía „ C-50 TABACO De Caibarién y Sa&ua á Habana, 25 centavos tercio. El carburo pasa como mercancía COXSIGNATARLOS: Galbán y Comp. Sag-ua. Sobrinos de Herrera Caibarién. Para más informes dirigirse á loa armadoce? Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 72 78-1? E 
G I R O S D E L E T R A S 
Vapor R I T A 
Todos los domingos ú las 12 del día. Para Caibarién^ tocando á la vuelta en la Isabela de Sag ua. 
. B A T O 
OBISPO 19 Hace pagos por el cable, facillt» earfcu crédito y aira letras 4 corta y lar»* vista íob re las 
Y 21. 
, .. „ re las principales plazas de e$i;a, l*U y lâ  le Francia Inglaterra, AleminU, Risiaj í s d í í j j Unidos, México, Argaatlni ,Puerv;> Aio, Jlu-na, Japón y sobre todas las o idad-3 ? y y î bl >; de España, Islas Balearos, Canarias 3 íta ik o 75 78-2 E 
í i P f i l S I BE H B C i l i o s Bt § M J . l i l ü l a w o 
C1ENFUEG0S 
Díaí de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de Febrero de Bitabanó ú Santiago de Cubx, coa escalas eu Cieafuego?, Casilda Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Mauzanillo y Ensenada de Mora. 
Domingo 4 Miércoles 7 Miércoles 14 Domingo 18 Miércoles 21 Miércoles 28 
Vapor Josefita ,, Reina do los Angeles. Purísima Concepción Antinógencs Mcuéadez. ,, Kelna de los Angeles. l'urlsima Concepción. 
Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde d3 los m vt3j, por la Estación de Villanueva. Los vapores que salen los dominaos recibirán carga hag,;i, el vie.-aes á, las t de la tard3 por la KstaeiOn df; Villanueva. Lossejiorea pasajeros qae tomen pasaje para ios vapores de esta Emoresa que salen de Batabanó los miércoles por la noche, deberán toaiar el tren expreso qae saldrá de la Estación de Villanueva á laa ocho de la noche de dicho día. El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva & las 6 y 35 ». ra. de dichos días A partir también dal día 14 da Mayo, loi billetes de pacaje para todos rmestros vapores de berüa tomarse precisamente en las Vgencias de esci, ckapresi ea U Habana v Baiabaoó y ios pasajeros que se presenten á bordo sin tener el correspoadienti bllleta. pa2»ráD su pasaje coa el aumento dsl 10 por ciento. 
Dichos pasaje.- se expiden en esta hasU las cuatro do la tarda d il día de âli l k. Para más informe» dirigirse á la Agencia de la Emore -a OBISPO 35. C122 i e 
N . C E L A T E Y G o m » . 
10&t Aaumr, IOS, esqaitKA 
a Anutruarau 
Hacen pâ os por el cai&le. t:«.ciUc4a earüfc& de crédito y giraa LeCnsá acorta vtar^a naca, fobre Nueva York, Nueva Orlítm, Ver̂ fus México, San Juan de Puerto A\zo, L inares, £*a rís, Burdeos, Lyou, Bayona, Hamourgo, ílo uto Ñapóles, Milán, Genova, Marsella, Havre, u\ lia, Nantes, Saint Quiotin, Dieppe, Toalo-m Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., vi como sobre toda las capitales y provinoi v li España é Islas Canarias. 3541 15S-U Ag 
8, O'KHULLY. 8, 
E S Q U I N A A MKUC A U IS Iffüi Hacen pagos por el cable. F.i'j.liDa, i ci'j i de eréito. Giran letras sobre Londres, New York, New Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, f'n-rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraloir, Bremen, Hamburgo, París, Havre?, NantsJ, Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, vork-cruz, Sao Juan de Puerto Rico, etc., etJ. 
sobre todas las capitales y puertoi sobre Pi-ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Crui \* Teneriie. 
obre Matanzr?, Cárdena?, Remedios, Si-m Clara,Caibarién, Sagua la Graaie. TrinilaJ Cienfuego», Sancti fípirltus, Santiago da Ooo » Ciego de Avila, Manzanillo, chinar de ttio, «.íi; baro, Puerto Principe y Ñuevicas. 
c 76 78 1 E 
H i j o s d e E . A r g ü s l l h s . 
BANQÜEKOS. 
M E R C A U K U E S ZG. -UA B A NA. Teléfono aúm. 70. Cable i: "Ramoaarsa» 
DepósitosyCuanta? Corrlantei. —IJ3?i3ifc'-de Valores, haciindose car̂ o del Cobró / A3' misión de dividendos á intoreíes. —Prista y Pignoración a pa.in¡.aa w (V.iiv-w —Co niK1 ' 
de letras, cnoones, etc. por cuenta ageí*'"̂  Giros sobie laa principaleí placas y tamínSI sobre los purblos de tósoaña. Islas Biloxrs'/ Canarias.—Fajos ñor Cable y Cartas da ufi" dito. C1S78 156m;l-( Oo 
G o i i i i i S í 
Banqueros.—Mercaderes t¿. 
Casa orignnalmente establecida en 13 Giran letras á la vista soore todos los BaaO' Nacionales de los Estados Unidos y dan 3í?3' 
cíal atención. T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E . 
74 
L B A L G E L L S Y C O M P . 
(S. enC.l 
Hacen pagos por el cable y giran letr is i ^ ta y larga vista sobre, New-York, Lowiteh y risy soore todas las capibalos v pueblos da »«; pana e islas Balearos v Canarias. „. Agente de la Compañía do S^ iros GJtĴ ' incendios. 
c77 153-1 E. 
CUBA 70 Y 75 
Hacen pagô  por el cabb, jiran IsiJ i 
mas capitales y oiudadoa iroponaato*.dc! ,̂ Estados Unidos, México v Europa, a-si \̂ / subte todos los pueblos de Esoaña y cip1̂ 1 • uertos de México. 
7̂  
olesen la Bolsa, de iich i cia.i i.d, 0 1 / * ' ;;>J' clones se reciben por cable diariam̂ n*5-* 
c 73 
u-XAKTO DE LA MÁRDÍA. —E<líci6ü üe la mafíana.- - Febrero 3 de 1906. 
Santo Dcmivgo, han lifcbo las más ra-nadas diabluras, ha sido c n la coope-ración, y, con frecuencia, por invi ta-ción, de un grupo de negocivintes, casi todos extranjeros, de quienes d'\ce el doctor Hollander estas severas palabras: ^Es posible que haya eutre ellos hou-rados honibres de negocios, pero tam-bién hay tiburones. Han sacado parti do de todas las crisis y algunas veces han creado insurrecciones para su pro-vecho'7. Maniobraban de tal ^manera que, triunfase quien triunfas , ellos «iempre salían ganando. 
La Deuda se.descompone, por nacio-nalidades, como sigue: Americana, 6 millones de pesos. Británica, 300 mi! pesos. Belga y francesa, 17 millones. Italiana, 3 millones. Alemana y española, millÓB y medio. Holandesa, 100 mil pesos. Cubana, 04 mil pesos. Sin clasificar, 52 mil pesos. Total de la Deuda extranjera, 29 mi-llones'. Pongo todo en números redondos. Agregando unes 10 millones largos de Deuda, que Mr. Hollander rotula "do-minicana y dudosa'7, se llega al total general de 40 millones. El doctor agre-ga que, para agravar el pésimo estado financiero de la Eepública dominicana, á toda esa Deuda, que no se ha contraí-do para cubrir atenciones reproducti-vas, se une la calamidad de las conce-siones, hechas, en es;os últimos treinta afios, á individuos y á empresas. Las concesiones han sido 6 para explotar ramos de riqueza ó para proveer á ser-vicios públicos y han originado la pri-vación para ei Estado de ingresos cuan-tiosos. Se ha operado, en esta materia, tan sin conciencia, como ea lo relativo á la Deuda. Mr. Hollander opiua, que «si como habrá que examinar con cui-dado todos los créditos, así habrá que someter todas las concesiones á una in-vestigación cuasi-judicial; y pide que, en este sentidOj se incluya una cláusula «n el tratado. 
X Y. Z. 
1 A P R E N S A 
Se^ún E l Liberal, puede darse 
por fracasada la combinación en 
proyecto para la próxima reno-
vación del gabinete. 
iCn esa combinación se adiudi-
caba la cartera que hoy desempe-
ña el señor Freyre de Andrade á 
don Rafael Fernández de Castro, 
á quien acompañarían en Obras 
Públicas, Hacienda y Estado y 
Justicia, los miembros más pro-
minentes del antiguo autonomis-
mo. 
Pero la reorganización del Gen-
i t I I B I S l 
que la enfermedad que más víctimas produce en Oba es la TISIS. Están á ella expuestos lo mismo el criollo que el extranjero. Se manifiesta por lo ge-neral la tisis por catarros repetidos, por toses, por expectoraciones abundantes, por enflaquecimiento y está probado que aquellos que han atendido con tiem-po á sus catarros tomando con constan-cia el JLlcor de Brea del Doctor González, se han curado, evitando que degeneren en la enfermedad más terrible de la especie humana, lío se ha inventado medicamento al-
Íano como el Licor de Brea del doctor González, que tenga como él la propiedad de curar las toces, la bronquitis, el asma, la ronquera, la afonía y las irritaciones todas de las mucosas del organismo. Enfermos des-hauciados, empobrecidos y miserables han salvado sus vidas tomando el L i -cor de Brea del Doctor Gonzá-lez. Conviene á todos los temperamen-tos, á todas las edades y á todos los se-xos: pues todos por igual estamos éx-puestos á padecer de tisis. Y no sola-mente tiene el Licor de Brea del Doctor González acción curativa sino que sirve para evitar enfermeda-des, por lo cual muchas personas lo to-man en salud si quieren fortalecerse y ponerse á cubieito de la invasión de la ffripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-para y vende en la 
B o i c a y D r o i i i e m S g g i J o s é 
Calle de la Habana número 113. esquina á Lamparilla. 
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tro de Veteranos, en la cual, al 
decir del colega, se trabaja sin 
descanso, «ha producido tal alar-
ma» que «ya se ha descartado al 
señor Fernández de Castro de la 
Secretaría de Gobernación y aho-
ra se piensa en llevar á ese pues-
to al general Ríus Rivera». 
¿Quién enterará al colega de 
o;-as cosas, alejado como está de 
los centros donde se tratan y dis-
cuten? 
La especie es nueva é intere-
sante; pero dudamos mucho de 
su exactitud, porque la organi-
zación del Centro1 de Veteranos 
no puede alarmar á nadie si, co-
mo indicó el señor Menocal, no 
ha de tener carácter político. 
No ignora E l Liberal esa cir-
cunstancia, porque dice: 
Desde luê o, que esa unión de los veteranos no se hace coa propósitos manifiestamente políticos, según ase-gura L a Discusión, que conoce bien el ;¡.suiito; pero como la unión hace la fuerza, esa fuerza veterana no habría de ver coa buenos oíos que fuesen los antiguos autonomistas los que goberna-sen la Kepública, que tanto combatie-ron, con perjuicio de los que la con-quistaron con su sangre y sacrificios de todo genero, etc. 
Parécenos que el colega está en 
un error. 
Los veteranos no pueden ver 
con malos'ojos á los autonomis-
tas, los cuales han aceptado las 
instituciones que antes combatie-
ron cuando servían leal mente á 
España, siendo esa lealtad con la 
antigua Metrópoli, prenda segu-
ra de la que guardarán á Cuba 
independiente. 
E i hecho mismo de haberse 
contado con el señor Fernández 
de Castro para la cartera de Go-
bernación por los actuales miem-
bros del gabinete, si es que tu-
vieron conocimiento de la desig-
nación, demuestra que ios vete-
ranos no guardan prevenciones 
para los ex-autonomistas que es-
tán hoy al lado del señor Estra-
da Palma y de los moderados 
como una gran parte del genera-
lato revolucionario. 
Alguna vez se había de hacer 
justicia á ios «precursores». 
Dice un colega: 
Nuestros lectores recordarán que— 
V 
P A R A 
L A S 
ALMOR-
R A N A ? , 
Este lapir i-
livia la terrible 
picaion de las 
almorranas ins 
tantaneamente y 
cura los casos ma» 
rebeldes, coa el 
persistente tratami-
ento. No causa dolor, 
se adapta fácilmente 
al intestino recto, y 
contiene suficiente medi-
camento para 25 aplica-
ciones. Ko es supositorio 
ni ungüento sino gue c&da 
vez que se usa rinde, una 
parte del medicamento. 
WILLARD CHEMICAL CCh 
9 CornblSl, Boston, Mass. 
E l grabado represente 
fielmente el LAPIZ 
PREVENTIVO de las 
ALMORRANAS 
Consiste de una com-
binación de antisép-
ticos modernos, y 
potentes cicatri-
zantes en esta 
erma de vehí-







B M L L A N T E S B L A N C O S 
DE Ira CLASE 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 íi SO quilates de peso, sueltos y montados eit joyas y Itciojes oro só-Udo de 14 y 18 quilates. Acaban de recibirse últimas nove-dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLANCO E EíJO 
(Habana) Angeles numero 9. 
e 27S 2 F 
desde el mes de Juuio—se inició el cé-lebre proceso de los artilleros, con mo-tivo de la violenta mnerte del caballe-roso capitán Manuel Portuondo. Hace, pues, más de seis meses que esa causa comenzó á instruirse y hasta ahora—que separaos—no se han redac-tado ni siquiera las conclusiones pro-visionales. El juicio oral, por consi-guiente, habrá de señalarse para... las nuevas hüendas griegas. 
Ya no hace falta nada de eso. 
Todo se ha zanjado á medida 
del desea, en la ''forma, modo y 
manera" que verá el curioso lec-
tor en estos párrafos de E l Mun-
do: 
En la cansa instruida en el juzgado del Este, por los delitos de sedición, homicidio y lesiones graves con motivo de la colisión ocurrida en meses pasa-dos en la calle de Compostela esquina á Paula, entre ĝnayabitos" y artilleros y policías y á consecuencia de la cual resultaron varios heridos y muertos el capitán de artillería Manuel Portuondo y dos vigilantes, el Fiscal de la Au-diencia, señor Gutiérrez Qnirós, des-pués de uua consulta hecha á su supe-rior jerárquico, el fiscal del Tribunal Supremo, solicitó el sobreseimiento pro-visional de la causa, fundando su peti-ción, en que á los efectos del artículo 564 de la Ley de Enjuiciamiento Gri-minal, no procedía sostener la acusa-ción. 
Y la sala primera de lo Criminal de la Audiencia, de acuerdo con lo citacitado por el fiscal, ha dispuesto que se deje sin efecto el auto de proce-samiento y se ponga en libertad á los procesados, devolviéndoles las fianzas que hubieran prestado, sobreseyéndose provisionalmente esta ruidosa causa, así como que sean devueltos las armas y uniformes ocupados á los cuerpos á que pertenezcan. 
La causa de los artilleros ha sido sobreseída porque, con arreglo al ya citado artículo, 644 de la Ley de En-juiciamiento Criminal, siempre que no haya quien sostenga la acusación par-ticular, es potestativo del fiscal del Su-premo, si lo estimare procedente, sos-tener ó no su acusación. 
Colocada en el fiscal la potes-
tad de acusar ó no en el caso de-
terminado, usó de ella como me-
jor le ha parecido... 
Y aquí no ha pasado nada. 
El Correo Español, de Sagua, lla-
ma la atención del Secretario de 
Obras Públicas con motivo del 
empleo que ha de darse á los 
60.000 pesos destinados á aquella 
Provincia en el reparto de los 
tres millones, fijándose en los 
üa Germicida Inofensivo y Poderoso 
CURA LA 
D I S P E P S I A 
y otras enfermedades del estómago 
« 
Está aceptado por la profesión médica, y 
se vende en las principales farmacias 
y droguerías 
G E N U I N O S O L A M E N T E 81 LA ETIQUETA 
LLEVA M I F I R M A I 
Químico, Graduado de la "Ecole Céntrale det 
Arts et Manufactures de París" (Francia)./ 
63 E Prince Sí., New York. 
Pídase el libro: "Cómo deben prevenirse 6 
curarse las enfermedades." 
m m i s se m m ¡ se cura tomando la PEPSINA y RUI-BARBO de BOSQÜtD. Esta medicación produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispej»-sia, gastralgia, indigestiones, digestio-nes lentas y difíciles, mareos, vómitos de las embarazadas, diarreas, estreñi-mientos, neurastenia gástrica, etc. Con el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-fermo rápidamente se pone mejor, di-giere bien, asimila más el alimento y prontolegi á la caraoióa otnplsCi. Los principales médicos la recetan. Doce años de éxito creciente-Se vende en todas las boticas de la Isla, 
puntos de extremada importan-cia para dicha localidad. Sobre el primero, escribe: Una de las estipulaciones de la ley votada dice que se destina un crédito para la carretera de Sagua al Quema-do de Güines, pasando por Malpaez. Iso queremos discutir el propósito que hizo cambiar el rumbo, porque ya la causa desapareció; pero sí hemos de decir que aqaí La causado tremenda sorpresa esa inexplicable desviación. Falta y mucha falta hará á los terra-tenientes de Malpaez que la carretera sa dirija por allí; pero sin negar noso-tros este derecho, debemos decir que no solamente ha de ser más costosa la obra, sino que se habrá hecho variar la ruta más corta y económica por Chin-chila y las Caguaguas, puntos que están sobre la línea recta que va por el Oeste. 
Lo que opina todo el mundo es la pnra verdad y tal, que la desviación retardará mucho tiempo el logro fiaal que se busca. No se guíe el Departa-mento de Obras Públicas por lo que le digan los interesados; estudie por me-dio de sus ingenieros la topografía del terreno y la línea que debe llevar la carretera, y verá que lo que conviene es el proyecto primitivo de tirar la vía por Jumagua, Chinchilla, Caguaguas hasta el Quemado de Güines; teniéndo-se en cuenta que la carretera ya co-mensada por la parte de Quemado de Güines viene en la dirección de las Ca-guaguas precisamente á entroncar con la ya también principiada desde Sagua á las Caguaguas. 
Pero, á mayor abundamiento de ra-zones, inquiera la Secretaría de los vecinos de ambos términos municipa-les, cuál es la línea que más conviene á todos, y verá que no habrá uno sólo que no se sorprenda de la desviación. 
Sobre el segundo extremo, 
dice: 
El puente actualmente sobre el río Sagua en esta villa está colocado pre-cisamente en el lugar menos oportuno para el tráfico de aquellos más llama-dos con justicia á utilizarlo. Ya está ahí ea donde lo tenemos, y bien cons-truido está; pero el caso es que si re-sultara un factor para el futuro ensan-che de Sagua, nadie podrá negar que sólo beneficia al dueño del ingenio ''Resulta." 
Los campesinos que traen sus artícu-los de consumo, procedentes de la di- i latada zona agrícola que se extiende á uno y otro lado del Camino Eeal de Sagua á Santa Clara, y, en general, todo el que proceda de Viana, Calaba-zar, Sitiecito, Sitio Grande, Cifuentes, 
Mata, Yabú, Maguarayas, etc., etc., inclusive de Santa Clara, al llegar á Sagua y para poder entrar en la Vi-lla tiene necesariamente que vadear el río, con inminente riesgo, y en las épocas de las aguas, vense precisados los viajeros á cruzar sobre el andarivélt aun con más peligros. 
EISr. Secretario de Obras Públicas y los que no estén al cabo de lo que ocurre se dirán, ''¿pero no tienen allí un puente!" Sí, efectivamente: hay uu puente, pero como si no lo hubiera. El in-menso número de campesinos y viaje-ros que salea y entran durante el día por la parte sur de la población, que es el punto de donde arranca el cami-no real, tienen que vadear; pues si fue-ran á pasar por el actual puente cons-truido á beneficio exclusivo del duefio de "Eesnlta'7, se verían en la necesi-dad de hacer un rodeo de muy cerca de tres cuartos de legua, camino que en las aguas se pone intransitable. Lo que importa es que se haga otro puente, no porque lo pidamos sin ton ni son, sino porque lo demandan las necesidades y el tráfico grande que se opera por el punto del río en que de-bió haberse levantado el actual puente que tenemos al final de la calle de Martí en el rumbo del Este. 
Si necesario es et puente que se pro-yecta para Santo Domingo, ¿qué no di-remos para el que se impone en el si-tio que defeudemosf Entre las nece-sidades y el tráfico de Santo Domingo, y las necesidades y el tráfico de esta Villa, cabecera jurisdiccional, la cues-tión no es dudosa. Sería tanto como prestar mayor atención á la Ensenada de Comijar en la Habana que al puerto de Carenas por el hecho de que fuera necesaria la demanda de aquella rada. Hágase en buena hora el puente que solicitan los 10.000 vecinos del térmi-no municipal de Santo Domingo; pero no se pierda de vista que en el térmi-no municipal de Sagua piden otra obra igual 27.000 habitantes y, ade-más, los de la dilatada zona que se ex-tiende por el Sur y Sureste del térmi-no de Sagua, que vienen todos á esta cabecera por ser un importante mer-cado consumidor, porque es una plaza comercial importadora de tráfico marí-timo con el mundo exterior, porque aquí hay industrias, grandes talleres, almacenes refaccionadores, etc., todo lo cual demuestra que la necesidad del 
; v A B ^ T c v E Á n t s r e s f r i a d o E N U N D I A tome el LAXATIVO BRO-MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-volverá el dinero si no se cara. La firma de E W, GROVE, se halla en cada caüta. 
SAPOSANA: jabón para iisrinosear el outiâ  Lo purifica, suaviza y blanquea. Indispensab1 en las barberías como destructor de microbios LANMAN & KEMP, NEW Y O R K , propia -rios y únicos fabricantes. 
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¿EX QUE CONOCE U S T E D SI ÜN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
es m M i s l i m a i l i m i f l í o p fe 
C U E R V O ¥ S O B R I N O S 
JPTKf © O S í M F O R T A B O KJ2S 
K h í » . akom GTrv.m al p&blico en g-eaífr»! grzxi 
»»sr£tíii9 de fcHISaatas sueltos «ti® todois tamaftos, oai»~ 
daóoñ de l»ri¡?aat«& sontars®, ¡par» señora «sestí© 
1 £ 13 kiíatísau «5 p*r, 9Qli'<».ri9s par» caballero, 
«lesda l \2 Á 6 teiiñtm, swrtijfts, briSlanies de faata» 
isa para señora, ospftcíaSmesí»^ roTnia marquesa, ds 
brillantes 8®ios O eos preciosas perlas al centro-, 
mMes erientalSes, esmeraldas, s&ñrm é turquesa» * 
cuaB&o ea Joyería da brilJautes B,Q puede desear. 
i 
Los momentos son propicios para recordar al público y en especial_á las madres de 
familia, que la manteca marca 79 es la más sana v conveniente. E l Labo-
ratorio Nacional, al analizarla, la ha declarado absolutamente pura y libro de grasas extrañas. 
n i c a s i m p o r t a d o ? e s j 
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E L R E Í 
POR 
(Esta novela, publicada por la casa de París «e Ch. Eouret, ¡¡e halla de venta en "La Mo-derna Foe&ía", Obispo 135.) 
' (CONTIíTDA) 
—¡Ah! todos esos razonamientos de joven fría y juiciosa, me parecen in-comprensibles. Puede ser abominable; idejaría por eso de quererle menos? Le amo; esto lo dice todô  lo explica todo, »ie hace aceptarlo todo. 
—¿Hasta los abandones más cobardes y las traiciones míía humillantes y la venta innoble de ese caballero que aqui-lata nuestras dos fortunas preguntán-dose cuál de las dos le será más ven-tajosa? 
Luciana había cogido á la duquesa por el brazo y acercándola á elta, fuer-te, enérgica, viril, mirándola fijamente Á los ojos y hablando muy bajo cual si temiese que la escuchasen: —¿Me comprende usted al fin? En estos momentos nos compara á las dos, y sólo espera un gesto mío para aban-donaros y venir á echarse á mis pies, porque yo soy más rica que nsled. ¿Es «̂ted una verdadera mujer? ¿Quiere 
usted hacer la prueba? íái yo le cautivo, como una mariposa cogida entre dos dedos y si le ve usted dispuesto á ca-sarse conmigo á despecho de todos los juramentos que le haya hecho á usted, ¿llegaría usted á conocerle y sería usted capaz de continuar llorando su pérdida? ¡YamosI Xo teogamas miedo de abrir los ojos á la luz. Mire usted al señor cómo representa su comedia, examínele y después de bien juzgado, puede usted aplaudirle ó silbarle á su antojo. 
La duquesa se defendía ailu contra la presión de aquella enérgica voluntad que la dominaba. —¡A.h! usted me engaña, quiere usted sembrar la dada en mi pensamiento... —¡Ko, le he dicho á usted la verdad! Tal vez haya hecho mal confiándosela ú usted tau pronto... Debí tenerla á us-ted ignorante de todo, aunque tuviese que exponerme á las explosiones de su rencor, pero mi lealtad rechazaba este procedimiento... ¿Será usted tan escru-pulosa como yo? ¿Me da usted su pala-bra de no repetir ni una sola fraase de las que acaba usted de oir? 
—Le doy á usted mi palabra... Pero si él quiere desposarla, ¿consentiría usted? Luciana tuvo un acceso de aquella risa desilusionada que le era habitual: —¡ Ah, ab!... ¿Eso es lo que usted te-rae? ¿Sería usted capaz de aceptarle después que yo le hubiese despachado 
y que él hubiera renegado de usted? ¡Ah loca, loca!.. Miró á la duquesa y añadió exten-diendo el brazo con aire amenazador: —¡Se lo enseñaré á usted tan envile-cido, que no podrá usted perdonarle! Luego se levantó, imponiendo con su firmeza á la señora de Diernstein. —Ahora,—dijo—pásese nsted el pa-ñuelo por los ojos, recobre su sangre fría y vámonos con los convidados. El señor Prédalgonde es muy lince y puede desconfiar. La advierto á us-ted que dentro de un momento anun-ciaré que me vuelvo á París. No diga usted nada para retenerme. —¿Y él,-—balbuceó la duquesa—y él? —Esté usted tranquila, —dijo la se-ñorita Maréchal;—él es probable que me siga doce horas después, j Vamos, valor y altanería! ¡En los mayores de-sastres es preciso salvar siempre el ho-nor! 
Ya de pie, se midieron por última vez con los ojos; y en los de Elisa ha-bía tanta desesperación que Luciana no pudo menos de añadir: —Después de todo, soy tan fea, que tal vez no me quiera ni por mi dinero. ¡Entonces el triunfo será para usted! Y volvieron juntas á la sala de vi-llar, en donde los jnjadores acababan alegremente su partida. 
X —¿Entonces, señor Amoretti, ese su-puesto tío del señor de Prédalgonde, que se hace llamar conde de San-Vi-cente?... — Es el jefe de los filósofos de París, el que podríamos apellidar Eey de los 
griegos, si no temiésemos ofender á una nación amiga. Su verdadero nombre es Rascol, aunque también se le conoce por Pan pan, Pillette y el padre Pois-se. Ya ha estado condenado tres veces por robo y estafa. Le conocen mny bien y tienen su cédula en la sección antro-pométrica. Hiénard, sentado á horcajadas en una silla de su estudio, fumaba un cigarri-llo mirando al agente, reclinan sobre uu diván y entretenido en repasar tran-quilamente las notas de su cartera. Frégose, sentado junto ála estufa y se-ducido por el relato del polizonte, ama-saba maquinalmente nna bolita de plás-tico modelando sin darse cuenta entre sus hábiles dedos, una figurilla pre-ciosa, —¿Pero por qué la prefectura, puesto que conoce á ese pillo, no manda pren-derle? —¡Oh, señor, ya se lo he dicho á us-ted! Para detener á alguien se necesita nn motivo, un proceso, un mandamien-to: todos los días nos codeamos con bandidos que sabemos están preparan-do una jugaba, y á quienes, siu embar-
go, no podemos decir nada. Además, Éascol estaba tan admirablemente dis-frazado bajo la personalidad del conde de San-Vicente, qne ha sido necesario desarrollar una larga serie de pesquisas para identificar su verdadera persona-lidad. Aún tengo para mí que todavía no hemos llegado al fío de la pista y que tras Eascol hay algo más. Si usted supiese lo que hace ese hombre, no volvería usted de su asombro....Una mañana le sorprendí en la puerta de su casa, boulevard Haussraanu; salía con el gabán al brazo y el traje y la ca-beza del conde San-Vicente. Tomó an coche en la estación de San Lázaro y se hizo conducir á la calle Albouy, nú-mero 9. Cuando descendió del vehícu-lo se había puesto el gabáu y había cambiado de cabeza. —¿Y cómo así?—preguntó Hiénard muy interesado. —De un modo bien sencillo. Bajólas cortinillas y se disfrazó de joven subs-tituyendo su peluca gris por una pelu-ca rubia, y afectando otro aire estaba desconocido. Este es Panpan, así lla-mado porque en los bailes públicos de los arrabales y en el Molino-Rojo de Montmartre, en donde es muy temido por su destreza y por su fuerza, tiene la especialidad de dar en el pecho dos golpes irresistibles, "pan, pan", que echan al suelo al hombre más fornido. Ea la calle Albouy ei señor Paupao 
tiene un cuarto, é iba á recoger sus car-tas en casa de la portera. Yo creo que está asociado á una partida de malhe-chores, y que él es quien indica los gol-pes que deben darse; pero esto pertene-ce á otro orden de asuntos y ya avisaré al jefe de seguridad. —¿Qué tal?—exclamó Frégose apro-vechándose de la pequeña pausa hecha ¡por Amoretti para respirar;—ya te di-je que ese iudivíduo ©ra interesante como un folletín. ¡Vamoscon el próxi-mo número, no nos deje usted enfriar! —Lo mismo ocurrió en los días su-cesivos, y lo diré puesto que desea us-ted saberlo. Bu el uúmer i 27 de la ca-lle de Saint-Honoré, vive el señor Pi-ilette, booJcmaker, que esel mismo indi-viduo en cuestión. La víspera de las carreras toma las comisiones de todas las personas que van á su casa, espe-cialmente las de los mozos de café, que le llevan su dinero y el de sus parro-quianos. Hay un empleado que anota estas cuentas y guarda la casa, por-que el señor Fillette no vive allí. En ese escondrijo deben de maquinarse grandes operaciones, y el sorteo de los caballos parece prepararse con ex-celentes resultados, porque los adies-tradores y los jockeys, son amigos del personaje, y todos los negocios los tra-tan generalmente mientras almuerzan, en un gabinete situado en el entresuelo de aa restaaraut, cerca de Saiut-Boch. 
puente por la parte sur de la Vili < si cabe, de una importancia tal m jamás llegará á igualársele la que •& de tener el puente que ae levantara eq | Santo Domingo. 
La dificultad mayor para 1| i 
vida de las provincias estaba arw | 
tes en obtener recursos coiiqa< | 
atender á las obras necesarias. 
Ahora que los tienen, la difi-
cultad está en saber distribuid 
esos recursos y velar porque nq 
se empleen estérilmente, misióq 
hoy por hoy, la más importante 
del Sr. Montalvo. 
Deseamos que acierte ácum-« 
plirla impirándose en el interésj 
de los pueblos y no en el de lô  
particulares. 
Sobre el tema de los tres mi-
llones discurren hoy varios cô  
legas de provincias. Puede decir* 
se que es el asunto puesto en eŝ  
prensa á la orden del dia. 
La Nueva Aurora, que califica 
los tres millones de ''restitución'* 
por el dinero que se le saca de 
más al contribuyente, abriga te-
mores acerca del oportuno em-
pleo de las sumas que correspon-
den á cada localidad, y se expre-
sa en estos términos: 
Al anuncio del crédito concedido de los 3 millones, afílanse muchos colmi-llos y se abren muchas bocas, dispues-tas á consumir por medio deestud preparaciones y creación de oficina mitad de la suma concedida. El dinero qne se restituye no titme marca política, es dinero de todos, del pueblo contribuyente en general; y no obstante el peder público político harál de él un monopolio disl iibuyóadole ers credenciales entre favoritos y ahijad' y nublando las provincias con nuevos' empleados innecesarios é ineptos, sien-do ésta la calidad de la burocrac cuando la política es el principal fj tor de la administración del Estado, Provincia y el Municipio. 
No hablamos por el placer de censu-rar ó por la obligación de llenar cuar-tillas. Hablamos por la experiencia adquirida en lo que va de gobierno propio, durante cuyo tiemoo no se ha hecho otra cosa que derrochar el teso-ro de la Isación cu nn lujo inusitado da empleados, por los que con más pro* 
•DIARIO DE LA MAEIXA.—Edición de la BWffiÁfrthv- Febrero 3 de 190<5. 
piedad pudiéramos llamar i Cuba re-pública burocrática, que república de-mocrática. El Poder ejecutivo, que eu ciertos momentos da señales de consciente, de-be procurar que esos tres millones sean realmente aprovechados en obras de fomento para las seis provincias, te-niendo sumo cuidado en no excederse por la influencia insana de amigos y adláteres en el otorgamiento de creden-ciales, cuyos gastos consuman lo que puede emplearse eu carreteras, edifi-cios y otras obras de utilidad general. 
Por advertencias no queda. 
l ía comenzado :i publicarse en 
la Habana una Revista mensual 
con el título Derecho y Sociología, 
dirigida por el Dr. Carlos Enri-
que Garrido. 
He aquí el sumario de su pri-
mer número, muy bien impreso 
por cierto: '"Nuestros propósitos 
— E l Derecho y la Sociología, 
por el Dr. Pablo Dervernine— 
La mala vida cubana, porei doc-
tor Fernando Ortiz—El delito 
del loco, por el Dr. Federico Cas-
tañeda—La nueva filosofía del 
dinero, por Alfredo B. Westrup 
—Bibliografías, por los doctores 
Orestes Ferrara y Carlos E . Ga-
rrido". 
También hemos recibido el 
número V I I de la revista Letras, 
tan amena como suele. 
G R A N P R I X P A R I S 1900 
El Reloj suizo de bolsillo, más exac-to y lino que hasta hoy se conoce; en en un grado solo varió 0,25 se-gundos. 
Depósito: Marcelino Martí-nez, Almacén Importador de Joyas. Brillantes y Eelojes. 
MURALLA 27, altos. Apartado 248. Teléfono 856. 
c 279 2F 
¡ O H , E 1 I Q E A E ! 
Leía yo, en estas xíltimas semanas, los incidentes de la huelga de tabaque-ros de Cayo Hueso, y pensaba cuan ialso es todavía, en países que parecen cultos, el sentimiento de solidaridad social, nexo de afectos, que debiera hacer de toda la humaniflad una sola familia. Obreros que exigen aumento de pre-
cios ó modificación de la materia pri-ma, porque lo que ganan no les basta para cubrir las más apremiantes nece-sidades del hogar; patronos que resis-ten, porque se creen con razón, porque se perjudican cediendo, 6 porque están seguros de vencer resistiendo; Comités de vecinos, ciudadanos de una gran Democracia, que expulsan á los jefes del movimiento; ya volviéndolos al sue-lo natal, como han hecho en el Cayo, ora embarcándolas, á lo Pennino, en la primera goleta que salga para cual-quiera paraje como hicieron en Tarapa. Y en el fondo de todo, ensombreciendo el cuadro con fúnebres tintes, hogares tristes, rostros llorosos, pies desnudos, fogones fríos, enfermos sin alivio, cria-turitas sin pan. clamando al cielocon-tra la desigualdad de los hombres, contra el rigor del destino, contra el problema, eternamente insoluble, de las relaciones entre el capital y el tra-bajo. 
Afectaríame esa triste pintura, cual-quiera que fuera la nacionalidad de los huelguistas: que para mí el hombre es uno solo en todo el haz de la tierra, la humanidad una misma en todas las la-titudes y la misma siempre La fatalidad, sea quien sea su víctima. 
El accidente natal, la variedad del color de la piel, éste ó aquel detalle del ángulo facial, el idioma que se oye al nacer: todo eso es secundario; nada de eso afecta al común origen y á la finali-dad común de la especie pensadora, de la humanidad consciente, de cu.vo.seno brotan al paso de los siglos fulgores del genio, ritmos de la poesía, raudales de ciencia, la historia con sus leyendas, el presente con sus filosofías, creencias y amores, ensueños y esperanzas para lo porvenir. 
Tero cuando esas familias que sufren lejos del solar paterno, son cubanas; cuando yo sé que esos que tienen ham-bre y sed nacieron en esta feraz lengüe-ta de tierra que puede producir para sustentar á un hemisferio, mi com-pasión se trueca en hondísimo frater-nal quebranto. 
¡Dios! ¿Cómo pueden sentir frío en los huesos los que tienen cerca este sol de Cuba, vivífico y ardiente; cómo es-tar i ristes y desnudos, los que reirían entre nuestros bellísimos paisajes y se cubrirían las carnes con sedosas hojas é irisadas flores de esta lujuriosa vege-tación, capaz de ofrecer un toldo verde para envolver todo el atlántico, y coro-las y pistilos, tantos, tantos, quedarían mieles para alimentar un día dado á todas las abejas y llenar los panales de todos los colmenares del mundo? 
¿Por qué no vuelven á su patria to-dos los tabaqueros cubanost ¿Por qué eu la tierra privilegiada del tabaco, en 
la tierra única que tiene una Vuelta Abajo mártir, por qué no hay trabajo para todos los torcedores nacidos bajo su límpido cielo? ¡Secretos de la industria, exigencias del mercado, resultados de la compe-tencia; frutos nel error político, de la escasa previsión, del patriotismo defec-tuoso de los que están arriba! Y pensando esto, asaltóme el recuer-do de la tenaz oposición que hicieron algunos elementos trabajadores, al sal-vador propósito de traer á Cuba tantos inmigrante» de nuestra raza como fue-ran precisos para robustecer la nacio-nalidad, compartiendo nuestra libertad y nuestro pan con millares de infelices, que no irán á torcer tabaco á la Flori-da, pero que tienen derecho, como se-res humanos, á participar de la heren-cia divina. 
¡Emigrar: qué triste es eso, tabaque-ros del Cayo! ¿Verdad? ¡Qué grato es vivir en el seno de la abundancia y en la plenitud del derecho, en un país donde no se expulse, ni á Pennino por político, ni á los tabaqueros por huel-guistas; donde haya luz, pan, calor, afecto y vida para todos, fabricantes y obreros, nativos y forasteros! 
Yo he leído en reciente correspon-dencia de Canarias, que un vivísimo deseo de mejoramiento empuja hacia América á centenares de labriegos isle-ño?, de esos sufridos y varoniles isleños que envejecen sobre el arado y arran-can á la madre tierra sus productos en lucha desesperada y constante. Que se piensa en humanizar el éxodo porque aquello hiere ios sentimientos. 
Y me he conmovido con el relato de escenas de muerte, y he bajado al fon-do de las aguas africanas con el pobre aldeanito á quien sorprendió el sueño eu los muelles y las olas tragaron, devol-viendo al día siguiente á la playa un cuerpecito podrido, que habían agitado las esperanzas de enriquecerse en Cuba y devolver en oro á sus amantes padres caricias y privaciones, mimos y sacri-ficios. 
Yo he leído en estos días que un pue-blo entero, el de Boada, en la provin-cia de Salamanca, emigra por hambre. Las proposiciones que haga el gobierno de la Argentina, determinarán la desa-parición de una población española y la extranjerización de muchas familias, I hermanas, nacidas y criadas juntas, que j irán á luchar por la vida y á morir le-j jos del camposanto donde duermen sus abuelos, de la parroquia donde recibie-ron el bautismo, de los recuerdos de la niñez y el dulce arrullo de la leyenda nacional. 
El periodista que comenta la sensa-cional noticia, dice: 
''Gobernando así se atenta á la inte-gridad de España de un modo manifies-to, haciendo que cada día sea la vida en el país más imposible. Manteniendo á todo trance esa farsa que se llama su-fragio universal, Hacienda y Adminis-tración, se llega á promover la despo-j blación de España—ya en gran parle ¡ conseguida—y el aniquilamiento de to-do cnanto en ella signifique vida". 
Y yo pregunto: ¿creéis, cubanos, creéis, gobernantes, que no puede ha-
w m 
F I R M E H A S T A H O Y ; Y S I N R i V A L 
P A R A L A E X T I R P A C I O N ÍDE L A S L O M -
B R I C E S , E N N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
Ko tiene nirgim íagreflíe^te a añino. aceptéis substitutos, sinj© solamente el genuino. E l público debe cerciOTarse, <ie que ctula envoi-torio lleva el nombre de JB. Á» Falinestoclí j la palabra YERMIFUGO, eu letras Mauras sobre fouüo rojo-Preparado únicamente por 
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Se dice que el Paludismo es un mi-crobio goloso que se ceba en las perso-nas robustas, absorbiendo todo lo bue-no é ingiriendo todo lo malo en la san gre del iuleliz cautivo. Si tienen cur-so libre, la acción de los microbios pue-den llegar á agotnr todas las fuerzas y acabar con el paciente. 
Lo natural, pues, para combatir esa temible enfermedad es que se le DK al organismo lo que se le ha QUITADO. Resguardarse en lo posible de aguas iusalables y aire impuro, son las pri-meras medidus precisas para parar los progresos de la inlección. Qninin» en dosis moderadas y constantes deben tomarse hasta dominar las fiebres. Pe-ro queda la sangre empobrecida, y mientras sea así sujeta á propia recaí-da. Aquí es donde las Pildoras Rosa-das del Dr. Williams para las Perso-nas Pálidas, eiercen su acción tónica con eficacia y los resultados son hasta sorprendentes. 
Así lo comprueban las inteligentes palabras de uno de 1» infinidad de cu-rado?, de cuya espontánea declaración copiamos el siguiente extracto: Yanca, Dpto. Sonsonate, (Salva-dor). "Señores: líe llevado un ano y me-dio de padecer del maligno Paludismo, que á su vez me ocasionó trastornos di-gestivos de cousideración. Sentíalas calenturas cada dos ó tres días y al fin tuve que hacer cama como tres sema-nas, de suma debilidad, y durante ese período me privé casi del conocimiento y creí morirme durante el paroxismo. Me dolía fuertemente el Estómago y no tenía e.l menor indicio de apetito. 
"Había tratado de medicarme solo con el sulfato de quinina, pero las fie-bres volvían siempre, así es qne juzgue combinarlo con las Pildoras Rosadas del Dr. Wilüams, hasta apagar la ca-lentura, y luego segní con las pildoras solamente, recomendación que me hi-cieron en esia Botica Sucursal de Cli-inaeo Arce. 
"En un mes ó menos me alivié ya mucho f con otro mes me quedé curado por completo, después de haber em-pleado seis frasquitos del valioso me-dicamento reconstituyente. "Faculto gustoso la publicación de estas líneas en modesta prueba de agradecimiento de su atento S. S., 
C á n d r l a r i o S a l i n o s . " Testigo: Climaco Arce, Farmacéu-tico. Todas las cartas de curaciones obte-nidas ejon las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, se írarantizan por la ca-sa Dr. Williams Medicine Co., ser ab-solutamente verdaderas y espontáneas, y sin retribución de ninguna especie, todo lo cual puede ser comprobado di-rigiéndose íi los pacientes firmantes, de los cuales sé presentan nuevos casos to-dos tos días. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-lliams se garantizan ser un específico de familia que no puede dañar el más delicado organismo, y que son eficaces en toda clase de debilidad en ambos sexos, anemia, raquitismo, paludismo, jaqueca, neuralgia, reumatismo, dis-pepsia y demás enfermedades que in-directaraftnte afectan á la sangre y los nervios. De venta en las principales Boticas y Droguerías. 
D r . C A S T Í Ñ E l R A S l , E ^ m ™ r f . 
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Consulta de 2 á 4. 
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Empléese en las enfermedades del ESTOMAGO 
T O S e f l O I I Q I T i S 
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i n h a t a n t e s 
P e c t o r a l e s 
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D R O G U E R I A Y F A R M A C I A " L A R E U N I O 
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d e C a n d u L 
r E! Soler ie las HEMORROIDES \f desaparece eu el acto aplicando uo / algodón saturado del Extrmto D&ffa 
/ • lado de Hamnmelis de Bosque. Al mis-mo tiempo se tomará una cuchara-•Jg dita tres veces al tila. Si las hemo-rroides son internas debe invectarse \m una cantidad de 2 cucharadâ  diluí-da en una parto de agua tibia to-mando también 3 cuenaraditas al día. Kste extracto produce la con-tracción tónica de los capilares «an-guíneos, quitando así la inflaoia-Ción y. el dolor. Es lo mejor que se conoce para el tratamiento de las hemorroides. Es un poderoso reme-dio paralas hemorragias de la nariz, / matriz, intestinos pulmones &, &. /• Se vende á 90 cts. en todas las boti-%̂  cas de la Isla. c 2S8 alt 
ber mnclios Boada en el mnndo. andan-do los tiempos? ¿Pensáis qne no puede producirse fenómeno igual bajo el Tró-pico? Habréis olvidado el poderío de Espa-fía, el imperio de Carlos IIP, las barca-das de oro que engulló el Guadalquivir; desconoceréis qne España es el clima más suave y el terreno más feraz de Bu-ropa; negaréis que el español es sobrio, trabajador, honrado; decididamente amante del terruño y celosamente aman-te de su bandera. Necesitaréis negar y olvidar todo eso, para aseguraros de que en los tiempos futuros, el despilfa-rro, el desgobierno, la rutina y el aban-dono, uo hagan surgir Boada cabe el Turquino ó Escambray, mientras em-presas belgas y francesas explotan fe-rrocarriles y minas del Noroeste y el Mediodía de la Península, y trmfá sajo-nes sacan la última gota de jugo á esta tierra, que abonó el sudor de nuestroa| abuelos y enriqueció de sales orgánicas la sangre de nuestros hermanos? 
Murió Cartago; pasó Caldea; cayó Grecia. ¡Emigrar! ¡Qué triste es emigrar, cu-banos! 
J . iST. A e a m b u h u . 
LECHE MARCA LEON.—Riqueza, pureza, y limpieza y aseo absolutamen-te científicos; esto hace que la leche León no tenga rival quien la iguale, cada lata garantizada. Obtenga y pida una circu-lar en el establecimiento donde compra-Guárdense las etiquetas. Cambiamos por premios. Oficina: Neptuno y Zulueta. 
E i Dr. W. C. Gorgas, ex-Jefe 
de Sanidad de la Habana duran-
te ei último período de la inter-
vención americana, y que tan 
gratos recuerdos dejó en esta ciu-
dad por sus eminentes servicios 
y Ja caballerosidad de su carácter, 
lia dirigido al Dr. Carlos J . Fin-
lay una carta, de la cual repro-
ducimos, traducidos, los párrafos 
siguientes: 
'•'El Dr. Keen, de Filadelfia, me ha pedido que le escriba á usted acerca de 
la subscripción para el monumento de Reed. Como recordará usted, los inte-reses de la suma recolectada se desti-nan á beneficio de la señora viuda de Reed durante su vida, y íí su inuerle se destinará el capital á la erección del monumento. Se había convenido no disponer do nada hasta que. la suma total de $25,000 no sea cubierta. Te-nemos ya $18,000 faltando, pues, $7,000 para que la seííora Reed comience á disfrutar su beneficio. 
El Dr. Keen me dice que usted y el Dr. Gaiteras son los únicos contribu-yentes á la obra, hasta la fecha, y co-mo ningún otro país del mundo ha ob-tenido de los trabajos de Reed mayores ventajas que Cuba ¿no creen usted y el Dr. Guiteras que los médicos de Cuba pudieran tomarse algún interés en este asunto f 
Acudimos, por consiguiente, á 
la generosidad y reconocimiento 
de los médicos cubanos para que 
contribuyan con su óbolo, por 
modesto que sea, á la noble obra 
que se proyecta en recuerdo del 
que tanto contribuyó para que 
fuese una realidad la teoría del 
mosquito en Cuba. 
Los que deseen corresponder á 
esa invitación, pueden remitir 
sus cuotas al Dr. Finlay, á la 
Jefatura de Sanidad, ó al Dr. 
Guiteras, al Hospital Las An i -
mas. 
Cámaras lotográficas de al-macén para O y 1S5 planchas, con su buscador, (íesde 00 centavos en adelante. Lecciones de fot o-grafia gratis. Se venden pelícu-las. OTERO Y COLOMINAS. 
SAN I l A F A E L 32. 
Las C á i ü i de CARLOS BESA 
curan radicalmente las estrecheces, regut* lando el funcionamiento digestivo. 8e venden en frascos de á 12 en las Boticas y Droguerías acreditadas. 
16C0 1-F. 
1 
Se admira un rostro bello aun-
que la causa esté oculta 
Cuando admire usted un rostro hermoso con un cutis bello, recuerde que el cútis bello es cutis debido al Jabón de Reuter. 
E l Jabón de Reuter es tratamiento del cutis 
en forma de jabón 
Purifica los poros, haciendo desaparecer todo átomo de secreción sucia é impura. Los poros sanos arrojan de si constantemente las impurezas! El Tabón Antiséptico de Reuter los mantiene sanos. El cutis se vuelve suave, liso, y se impiden los desarreglos. 
E l Jabón de Reuter es un Jabón de Belleza 
m O F G A N A 
CAPITAL: $3.000,000--RESERVA: $3.400,000 
' "f — — 
S u c u r s a l e s e n C u b a : 
HABANA, MATANZAS, CARDENAS, CAMAGUEY, SANTIAGO de CUBA 
B A L A W O E A N U A L 
D i c i e m b r e 8 0 de 1905 , 
Efectivo eu Caja $ 3.677,545-47 Fondos disponibles en poder de otros Bancos 3.267j079-2:> Bonos de la República de Cuba, del Dominio, de las Provin-cias y otros valores 6.346.853̂ 63 Préstamos sobre acciones y bonos 4.977.,434-82 Depósito con el Gobierno del Dominio para seguridad de la circulación de billetes 130,000.00 
$ 18.398,913-15 
Préstamos y Descuentos. $ 17,454,933-10 
Local, cajas y mobiliario 454. 729-70 
$ 36.308,576-01 
Capital pagado $ Inerva Saldo al crédito de Ganancias y Pérdidas Dividendo mina. 73, pagadero el 2 de Enero de 1906 Billetes en circulación 2.820,791-1̂  Depósitos 26.43o, 900-77 Obligaciones á otros Bancos 547,221-87 ¡ 
3.000,000-00 3.400,000-00 37,162-22 67,500-00 
$ 36.308,576-01 
c 194 
(Firmado) Edson X. Idease. 
Administrador General. Montrenl, Canadá 10-23 
O L L A 
H a b a j a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s s u s e x i s t e n c i a s . 
P a r a d a r c a b i d a á l a s in f in i tas n o v e d a d e s que a c t u a l m e n t e e s t á c o m p r a n d o e l S r . B o r b o l l a e n los g r a n d e s c e n t r o s de l a i n d u s t r i a y e l a r t e , b a n sido 
r e b a j a d o s todos los prec ios . A t o q u e d a n p r e c i o s i d a d e s e n j o y a s , c u a d r o s , objetos de a d o r n o , m u e b l e s , r e l o j e s , l á m p a r a s , a l fombras , e tc . 
. • C O r i P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 . 5 8 y O B R A R I A 6 1 . ~ T e l é f o n o 2 9 8 . • 0 
í 
DIABXO DE L A MARINA.—Edic ión do la mañana.—Febrero de i w n . 
' ' p q j . jajijí de qmrum no hnbo sesión 
CAMARA D i REPRESENTANTES 
a )as oiiaíi'o menea veinte minutos 
•jg ] ^ tarde, dio pr iac ip ió la sesión de 
a5Lewla ei acta de la. anterior, fué apio-
í^ í ' s eñor Foaits y Sterlin*g {O. Car-
los-) se extrañó de que no figurase en la 
ortfétr'dcl d;:!. el proyecto de ley con-
cediendo un crédito de 200 m i l pesos 
uifftf saneamiento 3- desinfección, ú pe-
^ ¡ . (jel ofrecimiento* qué el miércoles 
¿ o Mes;!. 
J}] paüriotismo y La humanidad—di-
io-—nos imponen el deber de a c u d i r á 
'ggiediar esa necesidad, pues de lo con-
trario, téndremos en la próxima prima-
ver* una epidemia de liebre amarilla. 
^owinyó el Sr. Fonts y Sterling p i -
tfjjgtí&o á la Cámara que tomase el acner-
fáfaqae se iuclayese dicho proyecto 
eit- íts^ar preferente de la orden del día 
de la próxima sesión. 
Rl'Réñer Gonzalo Pérez, que ocupa-
ba la presidencia, contestó que no le 
era posible atender los ruegos de cada 
uno de los Eepresentantes. 
Recordó el señor Duque Estrada que 
el presidente de la Cámara, doctor Gar-
cía Cañizarss, á ruego de loa distintos 
grupos políticos de la misma, había 
puesto dicho asordo en la orden del día, 
jtmorando el motivo por el cual desa-
pareció después. 
El Sr. Sarrain declaró que el gropo 
liberal no contribuyó á ese ruego, y el 
sef.or Gonzalo Pérez replicó que no ha-
bía incluido el proyecto en la orden del 
día, porque se Jé había dicho que iba 
á dar lugar á grandes debates, y ofre-
ció nuevamente tener en cuenta la soli-
citud del Sr. Fonts y Sterlíng. 
FI señor Betancourt Manduley: Que 
no quede á la elección de la presiden-
cia; que lo acuerde la Cámara. 
Repitió ei señor Gonzalo Pérez que 
tendaía en cuenta el ruego y el señor 
Betancourt Manduley ananció su pro-
pósito de apelar á la Cámara de. la re-
solución de la presidencia al no some-
ter á votación de la misma el acuerdo 
propuesto por el señor Fonts Sterling-
Por orden del señor Gonzalo Pérez 
leyó el secretario, señor Sarrain, el 
inciso 12 del artículo 31 del Reglamen-
to, el cual determina que el Presidente 
de la Cámara autor izará con su firma 
la orden del día ''acordada por la 
Mesa' l v 
El señor Betancourt Manduley: Eso 
no se opone á que la Cámara acuerde 
que el proyecto se ponga en la orden 
del día. 
Para que no continuase el incidente, 
el señor Sarrain anunció que los libe-
rales no tenían inconveniente en que 
dicho asunto se incluyese en la orden 
del día de la próxima sesión, pero que 
por anticipado hacía saber á la Cámara 
su propósito de emplear la obstrucción 
mientras no se tengan á la vista todos 
los antecedentes que estima necesarios 
para resolver. 
La presidencia prometió que en la 
orden del día de la p róx ima sesión fi-
gurará el proyecto. 
El señor A l barran rogó al señor Sa-
rrraín que desde luego pidiese los do-
cumentos á qne se refería, á lo que ac-
cedió éste solicitando que por el Eje-
cutivo se remita á la Cámara una nota 
detallada de las inversiones que se han 
dado á los diferentes créditos concedi-
dos para atenciones sanitarias. 
La Cámara acordó pedir esos datos 
al Ejecutivo. 
A propuesta del señor Betancourt 
Manduley, per 33 votos contra 3. se 
acordó comenzar el lunes la discusión 
del proyecto, aunque no hayan llegado 
á la Cámara los datos solicitados. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Códigos nna proposición del señor V i -
ilnendas (D. Florencio), relativa á que 
ningún Ayuntamiento pueda contratar 
emprést i tos hasta que no se promulgue 
la ley Municipal. 
A la Comisión de Presupuestos se 
mandó una proposición del señor JRis-
EMILIO MilNffWDr.Z. 
'ftara la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criatursfi 
no reciban con ia leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
toutrlcípn, ssTuelveu anémicas, delgadas y nervios-as, con frecuencia 
sé acatíimai y .-v'.án muy espuéstas á ser atacadas por la 
escrófula y l á tisis. 
de aceite do hígado d© bacalao con hipofosñtos de cal y de soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar ésta Emulsión se notan los saludables eíectcs; 
de delgadas y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y ci-eeimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas de pecho, diez ó quince gotas do Emuls ión de Scoít 
mezcladas con la lecho tres ó cuatro veces al día, producen un 
resultado que á todos mararilla. 
El Sr. G a s p a r M e n e n d e s , de la Habana, Cuba, escribe: 
** Mi hijo Emilio- á conseoueacia. de su naturaleza débil y raquítica, 
fué atacado de uua Wouquitia aguda quo puso su vida cu pravo riesgo. 
Después do haberle aduiiuistrado un fúnuúmero de medioameutos y 
cuando toda espc-rnnza de ealva-rlo estaba perdida, el Dr. Kensolí lo 
recetó la Emulsión do Scott Legítima y á los oeho días del tratamiento 
el niño empezó á mejorar do uua manera, asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses do '-dad, ha echado 
tfydftg sus muelas y dientes sin la menor rovedad, está 
gordo y colorado y goza do perfecta salud.''' 
ü. i l i 
Precaución Necesaria.— No se confunda la Emul-
sión do Scott con otros preparados que so ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la tínica emulsión 
verdadera, la xinica que no so separa, no so enrancia, 
í i e qnema la ¡boca,'ni fermenta en el estómago. 
Ninguna es legítima sin la marea del 4; Hombre con el 
pescado á cutstas.:, 
SCOTT á B O l E j Químicos, E ¥ YOM. 
quel, concediendo un crédito de §0 mil 
pesos puní la construcción de una ca 
rretera entre los pueblos d e í u i ó u d e 
Eeycs y Bolondrón. 
A ruego del Villncndas (don Floren-
cio) se acordó pedir al Ejecutivo los si-
guientes datos: 
Relación mensual de las cantidades 
recaudadas á vir tud de la ley de Im-
puestos.—Causas que determinaron la 
baja de la recaudación en los últimos 
meses del año próximo pasado.—Ce-
santías que se decretaron en el Cuerpo 
de i üspt'Ctores. —Cansas que motivaron 
esas cesantías.—Expedientes que seba-
yan instruido en averiguación de las 
razones y motivos que originaron la 
baja en la recaudación de los impues-
tos: y si se ha comprobado que ha ha-
bido fraudes en el departamento, como 
se dice públicamente. 
Eelación de lo que se ha invertido 
en la Secretaria de Gobernación en gas-
tos electorales, con expresión de si -se 
adjudicaron los impresos por subasta.— 
Costo de dichos impresos y causas que 
aconsejaron al señor Secretario de Go-
bernación para ordenar que los vauchers 
de atenciones electorales que firmaba 
un empleado de la Secretaría, los fir-
mase, en Jo sucesivo, otro Jefe de ese 
Departamento. 
A l reanudarse el debate sobre el pro-
yecto de ley concediendo un crédito de 
50 mi l pesos para el estudio de las 
obras necesarias á evitar las inundacio-
nes dei Jioqne, el señor Neyra hizo uso 
de la palabra, manifestando que los es-
tudios hechos anteriormente son incom-
pletos. 
E l señor Sobrado insistió en que el 
proyecto quedase sobre la mesa, hasta 
que el Ejecutivo diga, previa consulta 
de los ingenieros que hicieron aquellos 
estudios, si éstos son utilizables, ó si 
creen que deben practicarse nuevos es-
tudios. 
La Cámara acordó suspender el deba-
te hasta que el Ejecutivo envíe dichos 
datos. 
El señor Cuó hizo constar su voto en 
contra. 
Fué aprobado sin discusión el dicta-
men de la Comisión de Prespuestos, fa-
vorable á un proyecto de ley conce-
diendo un crédito de 566 pesos para 
sufragar los funerales de la señora ma-
dre del general Moneada. 
F u é aprobado en su totalidad el dic-
tamen de la Comisión de presupuestos, 
favorable al proyecto de ley del señor 
Betancourt Manduley, concediendo un 
crédito de un millón de pesos para 
constiuir un edificio destinado al Con 
greso. Dicha cantidad será invertida 
por anualidades de doscientos mil pe-
sos, que ir:ín consignados en presu-
puesto correspondiente á cada año. 
Se aceptaron algunas enmiendas al 
articulado del proyecto, entre ellas una 
del señor Cheuard, fijando el término 
de 80 días, en vez de 90, para la pre-
sentación de proyectos y planos al con-
curso, y la otra del señor Vivaneo, pa-
ra (pie la eonvocatoria tamhién sea pu-
blicada en Madrid y Barcelona, en cu-
yas poblaciones hay tan buenos inge-
nierou como en París , Londres, Nueva 
York, etc. 
A petición del señor Rodrigue/. Acos-
ta se suprimió un artículo adicional, 
extendiendo el crédito hasta la suma 
de un millón ochocientos mi l pesos, 
para el caso de que la ejecución de la 
obra con arreglo al proyecto que se 
elija, importe mayor suma. 
Puesto á disensión el dictamen de la 
Comisión de Instrucción Públ ica favo-
rable al proyecto de ley, creando en la 
Universidad una Cátedra de Gobierno 
Municipal, se ausentaron algunos Re-
presentantes, no quedando quorum pa-
ra continuar la sesión, que había sido 
prorrogada hasta terminar la orden del 
día. 
Eran las seis v cuarto. 
E L I Z V I A J E 
Acompañado de su distinguida espo-
sa embarca esta tarde para Europa, 
por la vía de los Estados Unidos, nues-
tro muy estimado amigo Mr. Tood, 
presidente de las importantes empre-
sas ferroviarias Cuhau Central y el Oes-
te. 
Tanto Mr. Todd como su elegante 
esposa son muy estimados en los mejo-
res círculos sociales dé l a Habana, don-
de cuentan numerosos ami^Ds. 
Lea deseamos rápida y feliz trave-
sía. 
O B S E Q U I A D O S 
Con motivo de celebrar ayer sus días 
la simpática señorita Cándita Estrada 
Güardiola, hija del señor Presidente 
de la República, tan distinguida dama 
obsequió á los reporters qne concurren 
á Palacio, con dulces y refrescos. 
...•i";::,-j; 
LECHE MARCA LEON.—Le hemos 
dicho el por que la Leche León es la me-
jor. Si V. no la está consumiendo, no 
toma V. lo realmente bueno. E l estable-
cimiento donde V . hace sus compras la 
tiene. Cómprelo la próxima vez.—Todas 
las latas garantizadas.—Guarde las eti-
quetas.—•Cambiamos por premios. 
E N E ÜO 
^.Moret á C a t a l u ñ a ? 
Ei Diario de la Marina, de Madrid, 
anuncia que el señor Moret, según refe-
rencias dei mejor origen, se propone rea-
lizar un viaje á Cataluña, con elucxclusi-
vo objeto de apnriar por sí mismo, y en 
lodos sus aspectos y moditicadones, .el 
grave, é\ magitd problema catalán. 
Añade el ' colega que, si mdmente el 
Presidente de] Consejo de Ministros afron-
ta las dificultades del problema calalatus-
ta, no serán solos los ministeriales quie-
nes digan que así se gobierna, sino el país 
entero, "qne tiene interés vivísimo en que 
el catalanismo, en vez de ser ahogado en 
sangre, sea metamorfoseado en soluciones 
fecundas para la Patria. 
t i& Exposición Ibero-Americana 
La García di; Madrid ha publicad*» un 
Real Decreto concediendo á la Sociedad 
Ibero-americana los terrenos de la Mon-
cloa, donde ha de celebrarse la futura Ex-
posición íbero-americana y concediendo 
así mismo las autorizaciones necesarias 
para todo lo quo á este asunto se refiera. 
A l Decreto precede un hermoso preám-
bulo en el que se reconoce el mérito y los 
trabajos realizados hasta ahora por ta be-
nemérita Sociedad en pro de los ideales 
que sustenta. 
La constancia con que se ha persegui-
do siempre este notabilísimo deseo tan 
trascendental para los intereses de la raza 
latina y la importancia que reviste este 
acontecimiento, no hemos de puntuali-
zarlos en estos momentos. Ahora lo que 
se debe hacer, es procurar trabisjar con 
ahinco y disponerse á luchar con entusias-
mo, á fin de que una vez para siempre se 
dé ante ei mundo civilizado una potente 
muestra de valía, de lo (pie es y puede 
esperarse de taraza. 
Felicitamos muy calurosamente á la 
patriótica Unión Ibero-americana por tan 
feliz iniciativa. , deseándola un triunfo 
completo por su perseverancia y altos fi-
nes. 
Eí Real Decreto dice así en su parte 
dispositiva: 
"Artículo 1" Se autoriza á la Unión 
ibero-americana para celebrar una Expo-
sición Internacional en el año 1008 en los 
terrenos del Instituto Agrícola de Alfon-
so X I I , á cuyo efecto se ceden las parce-
las denominadas de Las Minas y de La 
Moncloa, de dicho Instituto, por el tiem-
po que dure la citada Exposición. 
• 'Art . 2? Los límites de los expresa-
dos, terrenos son ios comprendidos entre 
el camino del tranvía al paseo del Rey, 
ercamino paralelo al de la Florida, la ta-
pia del Jardín de la Píña, el Arroyo de 
Cantarranas y desde éste, en línea que-
brada, siguiendo los contomos de los cam-
pos de vides, alternativas y olivar, hasta 
el punto donde se una de nuevo con el 
camino del tranvía, en el Arroyo del De-
gollado. 
" A r t . S? Por los directores do la Es-
cuela especial de ingenieros Agrónomos 
y de la Granja <'entra!, se designará una 
Comisión de ingenieros do ambos Cen-
tros, que inmediataratMite efectuará el le-
vnníamienío del plano y deslinde de los 
terrenos que temporalmente se ceden pa-
ra el único y exclusivo objeto de la Ex-
posición deia Fnión Ibero-americana. 
Ar t . 4- Para garantir el que no se in-
terrumpan los servicios de la Granja Cen-
tral, se hará constar en el acta de entrega 
de los terrenos, la obligación de respetar 
los viajes de agua que hoy riegan la veg 
de dicíia Granja. 
" A r t . ').' Al terminársela Exposición, 
se dovolvenín los tciTenos al Instituto 
Agrícola de Alfonso X ! 1, quedando cuan-
tas obras y mejoras realice la Unión Ibe-
ro-americana á beneficio del Estado, ex-
ceptuándose el edificio destinado á Mu-
seo y Exposición permanente y las insta-
laciones que hagan las regiones españo-
las y las llepúbiicas hispano-amerícanas. 
. " A r t . G'.' El emplazamiento de los edi-
ficios que la Unión Ibero-americana cons-
truya en los terrenos que se le conceden 
temporalmente, se hará t nleudo en cuen-
ta las indicaciones de los directores de la 
¡ Relíela especial de i ngenieros Agróno-
mos y de la (íranja Fentral, toda vez quo 
estos edificios han de quedar á beneficie 
de los citados Centros. 
" A r t . T- Las obras darán principio 
dentro de los seis meses siguientes á la 
publicación del presente Decreto, enten-
diéndose anulada la concesión, si transcu-
rrido dicho plazo no hubieran aquéllas 
comenzado y no se hubiese constituido 
por el contratista'de las mismas la fian-
za de un millón de pesetas en las Cajas de 
la Guión ibero-americana. 
" Art. S'.' <¿ueda autorizada la Cnión 
Ibero-americana, para redactar el Regla-
mento general del certamen, en el que se 
incluyan ia forma de aplazamiento, las 
divisiones generales y parciales de la Ex-
posición en secciones y grupos y los me-
dios de arbitrar recursos, á tenor de loa 
planes hasta ahora proyectados. 
Art . 9'-' E l Gobierno nombrará un co-
misario, general que le represente en el 
certamen, (pie intervendrá en cuanto á 
éste se refiera, señalando, de acuerdo con 
el Presidente d é l a Unión Ibero-america-
na, la fecha de la apertura y cierre de la 
Exposición, y asesorará á los señores mi-
nistros para todo siqueilo que pueda con-
tribuir al éxito más eficaz de la Exposi-
ción. 
" A r t . 10. El Ministro de Estado hará 
las oportunas invitaciones á los Gobier-
nos de la América latina para que concu-
rran á la F^xposición, y los demás minis-
tros de la Corona, autoridades, corporacio-
nes y dependencias dei Estado, prestarán 
el más eficaz concurso á la Unión Ibero-
americana para llevarla á cabo." 
M i t i n republicano en Zaragoza. 
Zartfifoza. l ',. 
Fn el teatro Pignatelli se ha celebrado 
el mitin preparatorio déla Asamblea que 
se proponen celebrar los concejales repu-
blicanos de los Ayuntamientos de Ara-
gón, Cataluña y Valencia y que tendrá 
los días 8, 0, 10 y 11 de F'ebrero. 
Asiste mucho público. 
Todas las localidades están ocupadas. 
t>, Marcelino Isabal^liputado á Cortes, 
preside el acto. 
En un elocuente discurso explica la 
gran importancia política y nacional que 
tendrá la Asamblea. 
Fl representante do los republicanos 
de Huesca, don Antonio Aguirre Menta-
ca, pronunció un discurso de tonos repu-
blicanos, manifestando hallarse conven-
cido de que la República no se implanta-
rá sino por la fuerza. 
D. Joaquiu Montestruc atacó el caci-
P A N Á C E A D E S W A I M 
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E L G R A N P U R S F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A AÑOS D E A S O M B R O S O EXITO. P Í D A S E EL LIBRIT© 
C O N N U M E R O S O S TESTIMONIOS. 
(ANTES EN PHILADELPKtA) 
JAWIES F. B A L L A R D , ST.. LOU1S, M O . , E. U . d© A . 
B® Toaít», em la 2Ia%ana, IDr. JTolin»»», Obispo 5S, 
Síif iá, Tenlettl? Rey, 41o 
rae, ornumen- _ u, j n 
tos. u i í i v o s r.e enadros, crudtijost, etc. FSIDí'íP OS WD 
trazo. ÚEcse *,uu(uslJ' uw «"w 
Las Célebres Preparacíoaes para Dorar, E s n i a í í a r y Barnizar. 
E l r t k ú s i n e x p e r t o pizfecle Tasa r l a s . 
Para <lorar mneiiles, bric-a-brac, orna en-
, mare  d c o: 
Parece y dnra como oro 
Se seca pronto quedando muy duro. Paroco y dura justfimeiito 
co?no l;t pofcAMÍ&a. Be blanco y bonitos colores. Puede lavarle 
cuando enstii-ie sin que por ello se afecten el color ó brilio. 
FINTtIRAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ , , 
B A R. ST I C E S 1 8 s 
Tl-NTTE DE LURTRE PARA MADERAS X 
TiKXE PARA SUELOS } 
esti'm ^coitos de los mejores materiales par;', prodneir bonitos coloras, efectos 
¿o biirnia y preciosos' histres. Listos para usarse y de fácil apUoación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese morcarlo por más dq veinte años y hemos 
logrado saber lo que es jnstamente míis apropiiido para ese i'¡ir.i;i. Las p. i;)cli)ales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma sr.Tisf i . c'w.w. Haga la prueba 
y so convencerá de ello. GBRSTBNDORFER BROS. NUEVA YORK, B. U. de A. ' 
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E l i d e a l iónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de \ m p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n fo l l e to q n e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a q u e c h e l . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 292 1 F 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s , 
F a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o l i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
9 ¿ 
( B A N Q U E R O S ) 
04 
7a-18N7 C 2144 
t í 
u n a n i a n e n i p l á c t i c a 
m 1 m m m m m ra u m . 
E N C I A " , f a v o r i t a d e l p u b l i c o c o n s u m i d o ! ' , d e s e a n d o d e m o s t r a r de 
su r e c o n o c i m i e n t o a ese m i s i n d p ú b l i c o , d e s t i n a r ! u n a seeoioa d i 
I F S . E S C 3 r J f e X j s O 
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ao-i 
n 
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^ x p r e s i o u a e i obp 
^ ' ac iado y q u e se l e e n t r e g á i s e n e l m o m e n t o (p i e lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s , c o m o e s t a m o s p o r lo r e a l y p o s i t i v o s ( j i i e r e s u l l a i ' i ) u s i e m p r e n u e s t r o s 
í g a t o s , no t e n d r e m o s q u e e s f o r z a m o s p a r a c o n v e n c e r a i p u b l i c o de q u e n o s o n v a n a s nue>-




Acabamos d e n 'ciUir mías I^tsUfln* 3Iá'ric/f.s, en las que por uu procedí* 
í : 5 i r n t o M í i i c i n i s i m o y r á p i d o se o b t i e n e un evito s o r p r e o í l e u t e . Nada más 
ü M r . (» q i w ;'s s p > v U ' s i { . V í ü i j A O O R . V S , que se i n c l u i r á n t a m b i é n cutre 
Í>r;-Miiorí los e x t i ' a o r d i m u M o - . 
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ho n e c e s i b m m m m í m q u e l a m u e s t r a g r a t i s 
» QUE SE DARÁ A LA PRESENTACION DE E S T E A N Ü N C i r a LA | 
-, ? 
J O S E S A B R A ^ TEMIENTE RET Y' COMPOSTEU. HABANA 
noia. - «o se ds m oe un frssquito por p e r s o n í . - h o se o m i (íiños. 
D I A E I O D E L A M A B I T A . - E d i c i ó n de la mañaDa.—Febrero 3 (Se 1900. 
Ilcpiiblici 
El diré 
dió la nn 
1 
iresó su confianza de que e 
la :\íaniblea sea un pro^ra-
íipe el advenimiento de la 
de E l Pueblo, de Valencia, 
tíás i-:HÍical, expresando que 
Lilleu las lenguas y hable la 
don 
cipai prop 
ado á Cortes por Barcelona^ 
idro Lerroux, dijo que el prin-
>slto de la Asamblea era el 
procurar la inmediata autonomía muni-
cipal. 
Alüdí<5 á la cuestión militar, mauiíes-
tamio que la minoría republicana la tra-
tará en él Congreso, y que por ello uo 
quería entrar en el íbudo de la cuestión. 
Dijo, sin embargo, que se agravia ¿1 la 
Patria por no haber tribunales que casti-
guen íí los ofensores cuando éstos son 
personas influyentes. 
Por esto entiendo que es lógico lo que 
iolicitan los militares del Gobierno, puos 
aio pueden ni debtn permitir que quede 
indefensa la Patria. 
Dudo en afirmar—añadió—quienes son 
los más separatistas, si los que con pa-
labras ó por escrito ofenden á ¡a Patria ó 
los que viven á costa de ella, destruyén-
dola. 
Todos Jos oradores fueron muy aplau-
didos» 
{Jteomio á un obrero. 
Gijrn 14. 
él «ato de San Nicolás se ha verifi-
cado Su i^mnem ente la entrega de la casa 
del proteo instituido por la Asociaciéu 
de Propietarios al mejor obrero y otor-
; gado en concurso público. 
I Ha presidido el ingeniero don Alfredo 
^Santos, asistiendo el Alcalde en repre-
ifieatación de las f bricas. 
£1 obrero premiado se llama Valentín 
'̂ Saachez Cobián. 
£ n el momento de posesionarse de la 
Ica&a, el presidente pronunció un gran 
fdiacurso. 
', La casa es un modelo de las viviendas 
[:de obreros, habiendo hecho los planos de 
flella el señor Casielles y construídola el 
Fígeñor Gardeile. 
La Asociación proseguirá la obra que 
•lia emprendido. 
K l Arcipreste de Azpeitia. 
j Ha fallecido en Azpeitía el sabio y 
i,virtuoso Arcipreste don Agustín Jáure-
hgoi, habiendo sido su muerte tan ejem 
¡fplur como su vida, y produciendo un 
[duelo general en los católidos habitantes 
de aquella vil la. 
X a p r i í n e r a sesión de la Comfcreneia 
de Aljreciras.-EI discurso p r e l i m i -
nar del Presidente; 
He aquí el texto del discurso leido por 
el Duque de Almodóvar del Rio, Pleni-
potenciario español, al inaugurar las se-
siones de la Conferencia Internacional 
ique 61 preside, reunida en Algeciras: 
" A l fijar el programa que debe servir 
|de base & nuestras deliberacioues, las po-
tencias, así Jas que directamente han 
'contribuido á prepararlo, corno las que 
^ á s tarde se adhirieron, han demostrado 
•claramente el interés que conceden á que 
¡¿el orden, 1a paz, la prosperidad reinen en 
^Marruecos. 
"Este fin, que es muy de desear para 
el Sultán, es también muy ventajoso pa-
ra los otros gobiernos en razón á la in-
;fluencia que ejercerá sobre el desarrollo 
!de las relaciones que las potencias han de 
sostener con el Moghreb. 
"Las Potencias están igualmente de 
acuerdo en reconocer que tan precioso 
fin no podría alcanzarse sino mediante 
la introducción de reformas en el Impe-
rio, basadas en el triple principio de la 
soberanía del Sultán, la integridad de 
sus Estados y la igualdad de trato en 
materia comercial: es decir, la puerta 
abierta. 
^Su Majestad Sherifiana y las Poten-
.cias, al adoptar el programa, no nos han 
{investido, sin embargo, de la misión de 
[trazar un plan completo para la transfor-
Mmación administrativa de Marruecos. 
[Trátase más bien de estudiar en común 
.los medios de aplicación de las medidas 
tquo desde ahora parecen las más urgentes, 
al propio tiempo las más fáciles de in-
?troducir. 
" L a confianza que todos tenemos en la 
finfluencia civilizadora de la paz y del co-
Lmercio, nos autoriza á esperar que esas 
fomedidas, aunque su alcance pueda, á pri-
bnera vista, parecer limitado, serían tam-
mién las más eficaces. 
'•Una vez organizados Cuerpos de Po-
•licía allí donde la Con ferencia lo juzgue 
^realizable, reprimido el contrabando de 
•¡armas, asegurados los recursos para jas 
[ateDciones públicas y el mejora miento del 
servicio de los puertos, restablecida en 
¿consecuencia, la tranquilidad pública y 
^facilitadas las transacciones económicas, 
¿La mejor apreciación que el pueblo marro-
tquí hará de los beneficios de la paz y del 
Ltrabajo, permitirá áS . M . Sherifiana abrir 
p su Imperio las perspectivas de prospe-
wridad que tan conformes se hallan en los 
(deseo-» de todos. 
ü " E l respeto mutuo de nuestros recípro-
cos intereses y el sincero deseo de conci-
iarlos, debe ser, á mi juicio, juntamente 
con los piincipios de soberanía del Sultán 
[é integridad de su Imperio, reglado nues-
ftra conducta en esta Conferencia. Si tales 
.'sentimientos no nos estuviesen inspira-
idos por la disposición de nuestros espítns 
y por el que anima á nuestros Gobiernos, 
nos estarían dictados por la actitud es-
pectante del mundo entero, que aguarda 
soluciones de concordia conforme con las 
aspiraciones cada día crecientes hacia la 
golidaridad universal". 
L a G m E M r i c a D i a i a á 
Uamada t a m b i é n Cruz Vol ta , 
Jué descubierta en Austria hace imichos años 
E l general Pozzi. 
Ha fallecido en Madrid el general don 
Juan Pozzi. 
Era el finado un militar que hacía do 
su carrera una eligión. Sus primeros 
grados los ganó peleando en Africa á las 
órdenes del general O'Donell y continuó 
ganando otros en la guerra civil , batién-
dose siempre como un bravo. 
Su hoja de servicios es un honroso his-
torial, en la que aparecen bien ganadas, 
entre otras cruces, la gloriosa de San Eer-
uando. A l frente de la Comandancia de 
Carabineros de Barcelona prestó también 
grandes servicios á su patria. 
.¿3SBW""— 
A DESPEDIRSE • 
El Gobernador provincial, sefíor Nú-
fíez, estuvo ayer tarde en Gobernación, 
á despedirse del señor Freyre de An-
drade, para los Estados Unidos, á cuya 
república lo llevan asuntos particulares. 
El señor Húfiez se embarcará el lu-
is es. 
X<'ZADASIN LUGAR 
E l señor Presidente de la Eepúbl ica 
ha declarado sin lugar ia alzada esta-
blecida para ante su autoridad, por la 
"Havana Subway Compauy", contra 
la "Habana Electric Kailway'7, autori . 
zando á ésta, por lo tanto, para que 
pueda tender sus cables conductores en 
los caños que tenga construidos; y en 
aquellos puntos en que carezca de ellos 
p o d r á uti l izar los de la otra Compañía. 
AL SEÑOR ALCALDE 
A raíz de la intervención el vecino 
barrio de Puentes Grandes fué d i v i d i -
do en dos, como el rub í de marras. 
Desde el puente de hierro antiguo á la 
fábrica de papel, hacia la Ciénaga, per-
teneció desde entonces al Ayuntamiento 
de la Habana. Desde el referido puen-
te hacia la Ceiba, al de Mariauao. Y 
es lo precioso del caso que la parte del 
pueblo que pertenece á Marianao está 
alumbrada con luz eléctrica y muy 
prout© tendrá agua de Vento, en tanto 
que la que pertenece al Ayuntamiento 
de la Habana, tiene malos faroles de 
petróleo y carece de agua. 
Esto hace por sí mismo la apología del 
Ayuntamiento de la Habana, que deja 
en tan vergonzoso abandono una parte 
del barrio populoso é industrial de 
Puentes Grandes, mientras la otra es 
atendida honradamente por el munici-
pio rural á que pertenece. 
Si el señor Alcalde diera una vuel-
tecita por aquel barrio y se le ocurrie-
ra atravesar el camino que media des-
de la estación del ferrocarril á la cal-
zada, de seguro sentir ía volver, por-
que aquel tránsito intransütiM* ofrece 
un continuo serio peligro. 
EL SEÑOR LAN DA 
Le han sido concedidos cuatro meses 
de licencia, por enfermo, con medio 
sueldo, al capitán de la Guardia rural 
Sr. B . Guauiso Lauda. 
A LA COLONIA ITALIANA 
líbs que suscriben, italianos residen-
tes en esta capital, invitan por este me-
dio á la Colonia entera, para una junta 
de carácter urgente, que se celebrará 
esta tarde, á las tres, en los salones del 
"Círcolo I tal iano", sito en la calle de 
Prado nüm. 64 i . 
Se suplica la mas puntal asistencia. 
— L a Comisiónn. 
Ninguna mujer debe dejar de leer el 
l ibro núm. 12 que envía gratis la casa 
Dr. Granfs Laboratories, 55 W o r t h 
St., New York. En este l ibro útilísimo 
aprenderán las señoras y señoritas á 
evitar y curar las enfermedades del 
sexo. 
Las ' 'Grantillas" tónico uterino que 
elabora la casa, puedeu comprarse en 
las farmacias y droguerías. 
L a misma casa manda (/ralis un frasco 
mnestra de Grantillas. Fídase. 
Se han concedido30 díasele licencia, 
por enfermo, al señor don Ernesto Agui-
lera, jefe de negociado de la sección de,! 
emprést i to. 
SEPARACION' 
Ha sido separado de su destino, el 
señor don Alfredo Novela, inspector de 
la Aduana de este puerto. 
KENUNCIA ACEPTADA 
Lf» >ía sido aceptada la renuncia que 
tío «ajMftirgos de inspectores de la Adua-
na de este puerto y de la de Guautá-
namo hau prosfcntado á los señores don 
Salvador Viada y don Eicardo Crespo, 
respectivamente, nombrándose para cu-
brir la vacante ú l t ima al señor don Ee-
derico CiL^a. 
2? 
^ I n y e c c i ó n ^ 
C " grande. 
"Cura de 1 íi •r' días la 
Blenorragia, Gonorrea. 
Espsrmatorreo, Leucorrea 
'6 Flores Blancas y toda clase do 
flujos, por antiguos que seaa. 
Garantizada no causar Estrecheces. 
Un especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veacno. 
Do venta eu todas las botig 
Prowirada únicament* por I 
fie Evans Clieiical Co.; 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
lEu atento B. 1 




' nos participa,., 
to E. Diago y Vaku 
haber tomado posesión dei cargo 
Jaez Correocioaal de Matanzas, par* ? 
que fué nombrado recientemente. 
Agradecemos la atención. 
HERIDO 
F)n Nueva Paz fué herido al erai | 
por, entro dos carros de carga José ^ 
ría Pérez, resultando con la pierna i» 
quierda fracturada. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia •'Destino," del ter^i 
nú de Batabanó, se quemaron ayer niie 
ve mi l arrobas de caña. Se cree qhft 
el incendio haya sido casual. 





remos esta híT 
mona cruz de»," 
ñora de ^ \ 
una cade»» á! 
14 kilates de*! 
pulgadas tU 1», 
a:©) ñor soio oñ 
cts. Manden . f 
ro postal ónu 
neda americánr 
ABhelby Je^J» 




en los mii 
culacioneí 
fiLECTRICA DTA-
ira el Reuiiuitismo 
i-ulos y en las arti-
Neuralgia y dolo-
res en todo el cuerpo; Nervo-
sidad, Debilidad nerviosa, 
Postración nerviosa. Insom-
nio, Depresión mental, Histe-
ria, Parál is is , Hormigueo, 
Temblor, Apoplegía, Convul-
siones epilépticas, Baile de 
San Vito, Palpitación, Dolor 
de cabeza. Cefalalgia v todas 
las afecciones del sistema ner-
vioso. 
Los buenos efectos se mani-
fiestan Efeneralmente en pocas 
líoras algunas Teces en unos 
cuantos días. 
Kemit» Ud. un peso oro 
umericano por el éxpress, {jiro postal ó caria certitica-
da v nosotros le enviaremos, franco de porte, una 
CRUZ ELECTRICA DIAMANTE, ó seis por cinco pe-
sos oro americano. 
El Sr. J. BALLE, de Stuttgart, Ark„ escribe:—Pa-
decía, por varios años de dolores y ningún médico ó 
medicina de patente me aliviaba. Ahora cítoy perfec-
"tamentc curado gracias á su maravillosa CRUZ 
ELECTRICA. 
Muy señores nuestros: Remitimos á ustedes $5.00 
«ro americano por seis de sus Cruces Eléctricas Dia-
xnantc. La que Uds. nos enviaron está curando como 
un milagro.^(Siííers of Benedictine, 2824, Dauphin Street, New Orleans, La. 
Toda correspondencia debe dirigirse á la 
DIAMOND ELECTRIC CROSSCo., Dept. 75, 
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D I A R I O DE LA 31A Tí 1N A. —Ed i ci ó n de la mañana.—Febrero 3 de 300(1. 
Tácito en su Historia libro V, capí-
tUlo .13, afirma ya más detalla<la la 
\ tradición, señalando á la Jadea con su 
del pJuiMu ^ Belén. i "omhre, y hjando el tiempo aproxima-
do pensábamos hablar una sola pa- , el h ^ díí ^P^'^er . 
I hraecbrc el asunto de nuestra ante- ^ n ufD» Pe^í10" 
& conferencia, ni responder á la 8 a ' W & f & n e t u l m w t e que por W e l Sinso «ne se há ocupado de ella mu- ! mismo ^ « J P ^ Preponderaría la influen-
prensa, que »t. p ^ ^ _ i cía oriental y que hombres salidos de cbo más de lo que merecía nuestro mo-
desto trabajo. 
Pero á rne^o de nuestros buenos ami-
006, nos decidimos á hacer breves indi-
cacioues al ^nun(;ia1, ^ l (lel presente 
níes, qae no es sino su complemento 
necesario. -
Dos argumentos expusimos en ella. 
El primero apoyábase en las tradieio-
jies universales, y ha bido expuesto en 
varios periódicos muy acertadamente. 
$1 Nuevo Fais escribía: 
• 'Kl hombre no vivo antes de su na-
cimiento—dice el P. Arbeloa. Esta 
es la ley á que inngnno do los tiacidfts 
ge sustrae. Sólo Jesús está fuera <lo esta 
-rran ley. Es esperado ¡)or todos los 
Judea, conquistarían toda la t ierra" 
Huetonio también, en su Vida de 
Vespasiano cap. I V , escribe: t4Iiabíase 
propagado por todo el Oriente la idea 
antigua y minea abandonada de que 
eousiaba en las profecías, que por en-
tonces la Jndea daría directores al uni 
verso. El Evangelio nos habla de los 
Magos y el Talmud babilónico de otros 
muehos geniik's, que so dirigen á Jn-
dea preguntando por el Mesías. 
El Evangelio y el pagano Macrobio 
relieren el sneeso de los Inocentes y 
Suetonioen U "Vida <\é] César" nos 
habla de u^i decreto del Senado roma-
no mandiiiido malar á todos los niños 
como la luz; (pie anunciaba Que ven 
dria un hombre inmaculado dé todo 
error y de todo pecado que sobrepo-
niéndose á la multi tud de errores y 
perversidades acumulados desde la in-
fancia del linaje humano, tr iunfaría de 
todo y sabría cumplir perfectamente la 
voluntad de Dios. Pues bien, la vida 
entera del Cristo no es más que el cum-
plimiento deesa universal esperanza". 
Pero esta . preexistencia de Jesús se 
impone á la inteligencia más (tiara y 
detínida en las profecías bíblicas, cu 
las que el Cristo se destaca íntegro de 
2000 á 500 años antes de su aparición 
en el mundo. 
¿Serán esas'profecías reveladoras del I bino Laruento. 
Cristo que en sus detalles definidos,, 
precisos, abrumadores, tan manifiesta- j F e r n á i l d S S BaSCUaS Y H l l O . 
mente nos imponen el milagro y con el ¡ tq„A¿¿„ , ^ . , t / , . „ „ , , , . . £ , ^ . ~ / i sucesores de I ernündcz y Roaníjuez) 
ta revelación y el Dios-Hombre, ex- i 
A V I S O . 
A LOS SEÑORES DETALLISTAS 
l > i : VINOS y LICOltES. 
Habiendo liegado á nuestra noticiii que al-
sunos atiñores se arro»ciu la representación 
do esta ca.̂ a y extiondí-n ordenes de ventas 
(|ue dejan incumpUdas, á lo que oarece, con 
ol fin de lesionar nuestros intereses,—que no 
otra cosa signiüca poner en evidencia nuestra 
Horiedady corrección comerciai,—advertimos 
á nuestros favorecedores, que los únicos agen-
tes que tenemos debidamente autorizados pa-
ra vender nuestros efectos, y con los cuales 
señores pueden entenderse los clientes de esta 
casa, son loa que siguen: 
Rafael Casado, ,Tol)iu(> Trabanco, 
AurcllÓ Uuiz, Juan Blanco y Ba l -
« E l 
Corresponsal de l B a n c o de 
L o n d r e s y I \ í e x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
I n versiones. 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
en el mismo en <:ílie naciesen aquel año. porque entre pueblos en un día fijo: en c' 
que él apareció, se le aguarda porto-
dos los pueblos en mi punto determina-
ido del espacio: la Jndea". 
Y cito Bl Suevo Fa'is, porque es el 
único, que nos pide lo indiquemos las 
pruebas de estas aserciones, que expu-
simos á la verdad, brevísimámente cu 
uuestra couierencia. 
Cuanto al primer punto d é l a es-
pectacióu universal, bástele el testi-
inonio de Boulanger, ínerédulo, como ¡ que ol imperio romano se sentía pene-
el que más, en su obra "Investigado- , trado en este tiempo de un noble pre 
« ¡ios estaba el qne se anunciaba eomo 
un Bey. 
Cicerón y Virg i l io hiriéronse tam-
bién eco de la expectación de su tiem-
po^ 
i^tos y otros testimonios lian hecho 
confesar á los racionalistas Duruy 
"Historia de los romanos", Boissier 
"La Religión en tiempo de Augusto" 




el origen del dcspotiymo sentimiento de regoneración moral. 
Kenan indica esta idea repetidas ve-
ces v. g. "Las ¡limas al corriente de su 
siglo se hallan niejor enteradas. E l 
tierno y perspicaz V i r g i l i o parece res-
puestas en el segundo argumento de la j 
Conlercncia anterior obra de otra ma- j 
no, que la de sus snpuestos autores': 
¿Tendrán en realidad esa prioridad 
pasmosa de siglos las predicciones á 
la realización? 
COMERCIANTES IMPORTADOKES DE VI-
NOS Y LICORES FINOS. 
SOL X, 15. Teléfono 77íi. 
c 2 V j 8-27 E 
CGMPRá-YENTA T PIGNORACION 
c 253 1 F 
C O M P A X I A 
B e b a u s t e d c e r v e / a , p e r o p i -
d a l a d e J^A T K O r i C A J . . 
I fiEPRESENTAm ESCLUSllS | 
pm los Anuncios Franceses son ios • 
i L M A Y E N C E j C 6 1 ! 
18, ru$ de la Qnn&'Bateliére, PARIS § 
Qt O | y | r A R i í i | 
URACWH ClEfíU en DOS HORAS con los y 
REMEDIO INFALIBLE 
Hospitales ¿e Faris 
Esta será la tesis important ís ima que I deto-'cs ios vmores cms «« cowzaa eu la ÜOÍSÍ 
se discutirá en la siuuieníe Conferen- i Pr- ada esta - d¿d. siguiente 
cia, cornpiemento necesario de la pri-
mera, la autenticidad de la Biblia. 
C. A r b e l o a , S. J . 
D»üica sa preferente atención v »n trabajo 
deEde libo ¡i este important© ramo de las ta-
versiones del dinsro. 
J o a q u í n Puntouet, Peri to Mercanti l , 
DomieiUo: Lealtad 112 y 1K.—^n la B^U^ 
de S á de la tirde».—'"orr spondeaola: Bol-
sa Priva u . 30:3 "28 7 B 
m m m m i be m m n 
En Ln Modernd .Poes'm. Obispo 
se han recibido Jos siguientes: 
Blanco y Negro.—Número precioso 
conmm portada de colores y grabados 
interesantísimos. 
IIajas fidectas. —Número de Febrero 
con detalles maravillosos de ilustración 
esperaoa^u j a un con-
quistador, ya un ser indefinible, feliz y 
desgraciado á la vez. VA oráculo de 
Delíos era depositario do una antigua | pender, con un eco secreto, al segundo j quc n0 hav quien los inejore en ei ex. 
profecía, según Plutarco, sobre el na- ¡ Isaías: el nací mienta de un niño pare- tranjero. Este número trae un ar t ículo 
muy. importante sobre las locomotoras 
modernas, y otro sobre los i teatros de 
España del siglo X V I I I . 
Los suceso».—Con los crímenes de la 
semana. 
.Xtiero Mundo.—Con las novedades 
del futuro casamiento del Tí ^v. 
L a Campana y TM. FxqucHa muy chis-
tosos y mult i tud de semanarios humo-
rísticos. 
También han llegado las modas y 
los magazines de principio de mes. Le 
hon ton. FAHeStyle, Delinenior. ToilHffs, 
Roya! y 
cimiento do un hijo de A-po)<>r,qfie {eé sumergirle en easoefios de ^ l i n g i -
traería á la tierra el reinado de la jus-
ticia: y todo el paganismo griego ó 
egipcio tenía una multitud de oráculos, 
que no comprendían pero que todos re-
velaban ó anunciaban esta quimera 
universal. Y después de enumerar los 
oráculos de los pueblos asiáticos y ame-
ricanos, termina así: 
"Eu fin, no ha habido pueblo alguno I sa incubación precursora 
que no haya abrigado alguna esperan- i acontecimiento desconocido 
nesia universal. Estos ensueños eran 
frecuentes y comunes". 
En otras ocasiones " E l mesianisrao 
agitaba allí todos los entendimientos. 
Creíanse en vísperas de ver aparecer la 
gran renovación". "La espectación se 
halla en sn mayor auge en Jndea. 
Siéntese por donde quiera una podero-
de algún 
v extraor-
za de este género 7. i d inar io" . etc. etc. 
¿Qué fundamento dará á esta quime- I Pero ninguno de los racionalistas 
ra nuiversal, el que no admite lo sobre- | quizá tan claramente, como el ilustre I / / art de la 2íodc, Ije Costum 
natural, "á esa creencia, según otro 1 hebraizante, tal vez el primero de Ale- i tros 
incrédulo, el célebre Yolney, de un j mania y uno de los más sabios orien-
gran Mediador, de un ,lnez final, I talistas, y que ciertamante como nin-
de un Salvador futuro, Rey y Dios, 1 guno ha estudiado la historia del pue-
conquistador y legislador, que rescata- ; bio de Israel, el racionalista Ewad que 
ría á los hombres del imperio del mal" , en las "Notas eruditas de Crominga" 
que llega hasta Jesucristo, tínico posi-1 entre otras afirmaciones estampa las 
ble realizador de estas sobrehumanas ! siguientes: " E i Cristo tiene en la bis-v 
esperauzast ¿y cuál podrá asignarse | toria universal un carácter único, que i i^as tenemos en nues t ra 1>0ve-
para que con su venida se extinguiese ! excede con rn ucho á todo cuanto de i da c o n s t r u i d a con todos los ade-
universalmente en todos Jos pueblos? ¡ cerca ó de lejos pudiera parecérsele. I l au tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
valores de todas 
p r o p i a c u s t o d i a do 
los interesados. 
ÍOCiEM!) DB MILIO 
ci m m m n i m m m 
D E L A I S L A D E C U B A 
Por acuerdo de !a Directiva, esta Sociedad 
celebrará la segunda Junta General ordinaria 
(jue ordena su Kñ^iamento, el día 11 del co-
rriente en el Casino Español. La Junta co-
menzara á las doce en punto del dia Lo que se 
a nuncia para conocimiento de los señores so-
cios. ' . 
Habana ."> dé Febrero de 1S06.—El Secretario 
Contador, A. Antinori. 1605 9-:? 
n ?  l r  i  | t ri  i l  r t r i , ': 
    i   ti i  j   m   t  t   1 
i lra t   t   l  j    l j  i  r r l .  l uu  j u u u e  
¿Por qué en segundo término mira- | Nadie antes que él ofrece nada seme- \ para g u a r d a r 
ban todos los pueblos á Judea corno ¡junte. El es el Cristo, el Mesías único, ; c|ages Yj&ío i a 
centro de su fe y de sus aspiraciones? i el Salvador esperado, la flor, el fruto | , . J * aspiraciones? j el salvador espei 
Tenemos en este punto el testimonio I de toda la historia humana". En el to-
nada sospechoso de Yoltaire "Adicio- i mo V de su 
nes á la historia general". la "Historia 
h i s to r i a de Israel" en 
del Cristo" entre otros j loa deta l les que se deseen 
"De tiempo inmemorial era máxima 
entre los indios y los chinos, que el 
Sabio saldría de Üccideut.e, la Enropa 
al contrario, decía que el Sabio habría 
de salir de Oriente". Es deeir, unos 
y otros lo esperaban del lugar donde se 
halla enclavada la Judea. 
párrafos se lee este: "Eu él era en 
quien tenía puesta la mira aquella 
proféüca esperanza difundida desde la 
más remota antigüedad en todos los 
pueblos, pero con más fuerza y c l a r i -
dad en Israel, esneranza que llegó á 
ser eu los últ imos tiempos manifiesta 
el baño basta el Pone el a^ua suave como la lluvia del cielo y 
punto de converíirio en Zuio eícgr.TO.í-s. 
Carga el agua cou energía vital, que al ser absorbida por ¡os poros, pro-
porciona al cuerpo nuevo vigor, estimulando asi las energías latentes del 
organismo y nroducieudo belleza, salud y placer.—Con una caía hay de 
sobra para 25'baños. 1"̂ 50 iM 1 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada boy, con vista del resultado 
que arroja el balance de 31 de Diciembre últi-
mo, ha acordado que se abonen á los señores 
apeiénistas que lomean en est.a lecha nn divi-
demio de CINCO pesos moneda americana por 
i;cci6r>. 
Todos los días hábiles, de una á tres de la 
tarde, después del día 15 de Febrero próximo, 
pueden ios señores accionistas presentarse en 
la Caja do la Compañía á percibir las cantida-
dfcs que les coi-respondan, 
llaoana. Enero 30 de 1906. 
El secretario general. 
l /r . Dominqo Méndez Chipóle. 
_ C . 222 10-31 
B a i c o E s i S o l a e l a l s M B C i a 
En cumplimiento de lo prevenido en el ar-
tículo cuarenta y cuatro de los Estatutos y de 
lo acortiado por el Consejo de Dirección en 
j quince flel corriente, se convoca á los Sres. ac 
E n esta Oficina daremos tOdOS i cionistas parala Junta General ordinaria que 
• deberá eíectKarse el día diez del entrante mes 
• de Febrero, á las doce del día, en la sala de se-
siones del Establecimiento, sito en la casa ca-
I lie de Agujar ns. 81 y 83; advirtiéndose que so-
lo se permitirá la entrada en dicha sala á los 
¡ 8res. accioniataB que con arreglo á lo dispues-
i to en el avtículo Ochenta del leglamento, pre-
senten papeleta de asistencia á ia junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría del 
Banco desde el dia dos del mes de Febrero en 
adelante. , 
\ Desde e: expresado día dos do Febrero, tam-
i bien en adelante de una 6 tres de la tarde y 
¡ con arreglo al artículo SI dfl Reglamento, se 
satisfarÁn en las Oficinas del Establecimiento 
las preguntas que tengan á bien hacer los se-
ñores accionistas facultados para asistir á las 
juntas generales. 
Habana 29 de Enero de 1906.—El Secretario, 
José A. del Cueto. c2M alt 5-30 
SECRETARIA 
Desde el 26 del corriente pueden los Sres. 
accionistas ocurrir á las Oficinas de esta Em-
pi osa por el ejcmpbir ó ejemplares que de-
seen de la Memoria á que se contrac la prece-
d ente convocatoria. 
Matanzas, Enero 25 de 7906.—Alvaro Lavas-
tida, Secretario. p 215 8-30 
SECRETARIA 
A G U I A R 8 1 — H A B A N A 
Practicado en el día de hoy el sorteo de ocho 
obligaciones hipotecarias del empréstito de 
trescientos mil pesos de la extinguida Compa-
ñía Unida de los Ferrocarriles de Caibarien, 
lusionada hoy en esta Empresa, obligaciones 
que han de amortizarse en primero de Marzo 
próximo; resultaron designadas por la suerte 
las marcadas con los números diez y siete (17) 
ochenta y tres (83) ciento cuarenta y seis (140) 
ciento noventa y uno (191) doscientos diez y 
seis (216) doscientos treinta y cinco (235) dos-
cientos cincuenta y tres (253) doscientos no-
venta y cinco (295). 
Lo que se hace pftblico á fin de que los inte-
resados acudan á esta Oficina desde el día 1'.' 
de Marzo próximo de una á tres, p.m.. á hacer 
efectivo el importe de dichas obligaciones. 
Habana 1̂  de Febrero de 1906, 
El secretario, 
Juan Vahiés Pagés, 
C . n. 301 '3-2 
8 u y E l G c i n i a t l i G s l í f l i i r t í i i i ¡ i s r 
PRESIDENCIA 
En uso de las facultades que como Presiden-
te de esta Sociedad me confiero la escritura 
de Constitución de la misraa, convoco á todos 
los señores Accionistas para la celebración de 
Junta General extraordinaria, que tendrá lu-
gar el día 16 del corriente mes, á las 3 p. m., 
en los bajos de la casa calle de San Pedro nú-
mero tí, con el objeto de tratar en ella, acerca 
de los acuerdos adoptados en la Junta Gene-
ral ordinaria que tuvo efecto el 29 de Marzo 
de 1902; y de la subsistencia ó revocación de la 
resolución y particulares referente á la emi-
sión de Bonos á que se refiere la escritura so-
cial y garantía de los mismos, y para dar 
cuenta de todas las operaciones sociales reali 
zadas basta esta fecha, asi como de una comu-
nicación del Gobierno de esta Provincia sobre 
concesión de una faia de terreno en la finca 
"Melenita". Debiendo advertirse, que la Junta 
se celebrará y llevará á efecto, cualquiera que 
sea el número de los señores Accionistas con-
currentes, computándose los votos uno por 
cada acción, con arreglo á lo dispuesto en el 
Artículo vigésimo de la propia Escritura. 
Habana Febrero 2 de 1906. 
C o s m e B l a n c o H e r r e r a . 
C 300 3-2 
Se /ia//a tn /aj principales Firmaras. 
I N F A L I B L E 
p o r l a . C u r a c i í n a . 
DEL 
E N T O D A S 
las FarBiacias 
y Droguerías 
Habana , Agos to 8 de 190 i . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S \ 
í í A Ja» t¿ U iS irlOS. 
C—IBitó 156 U As: 
As i s t idos desde 
Dados de a l t a . . 
E n t r a t a m i e n t o 
138 
538 
B A L A N C E F I N D E A N O . 
J u n i o 138 
116 ) 
, 22 \ 
d o l 3 3 i r 5 , U L a O 
N O S E I N C L U Y E N L O S D E V E N E R E O . 
26-12: 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x L s s i a - l t a s 
C 2 1 7 i F 
losCmRlLIllüOSilsGRmiTsC1 
son el remedio más eücsz contra el Asma, 
la Opresión, ol Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kaíael 71. Estudio:. Aguiar 
n(imero 45. O 
D r . M a n u e l D e l ü r u 
W E l > l C O I>E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquí 
na á San Miguel.—Teléfono 1262. O jae vmgnDej te ¡as Far¡E3clas 
El i.acto-Fos¡alo de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza ios huosob de ios niños 
raqv>íico.<;, evita, el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
a los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados do apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido 6 los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarate de DÜSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul 
siones. 
P A K I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en toiat las Farmacia*. 
AZUCAR REFINADO, 
Nuostros precios hoy y hasta nuevo 
aviso sun los siguientes: 
Granulados en Barriles.... j 4]* centavos 
Granulados en fardos de 4 sa- f oro español 
eos de 1 arroba cada uno.... - !a lib. ó sea 
Granulado en sacos de 60 sa- 1 S ' 2 reales la 
quitos de 5 libras cada uno. ) arroba. 
Granulado en sacos de 30!> ó más libra?: 4^ 
centavos oro español la libra ó sea H;í rea-
les la arroba. 
Hacemos el Descuento de % de centavo en l i -
bi-a en lotes de 50 bañiles ó su cómputo 
en distintos envases. 
P O E T A N T E 
Llamamos la atención de nuestros consumi-
dores rara que se fijen en que esta Compañía 
no cobra nada actualmente por los BAílRi-
LES envases y que ademas, rebaia del poso 
bruto, veinie libras de tara por cada barril. 
TE C i t o guiar M m Ú 
(Cárdenas) 
DoiÉito su Hataa: Teiucníe R e y i i J 
Telefono n. 209 . 
.287 26- 26 E 
C i í h i das y i c í n i i 
DS LA HABANA 
Secretaría. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión colebrada el dia de ayer y de acuerdo 
con los arcículos 29 y 35 de los Estatutos, acor-
dó convocar la Junta general ordinaria pres-
crita en el primero de c r o s artículos, para ei 
jueves 22 del próximo mes de Febrero, á las 
doce del día. en Monte núm. 1. con el fin de 
nombrar ia Comisión glosadora de cuentas que 
el repetido artículo establece. D p acuerdo con 
el art. 'i7 de los Estatutos, los libros de trans-
ferencias cerrarán el día 19 de Febrero. 
Habana, Enero 31 de 1906.— El Secretario 
general. Dr. Domingo Méndez Capote. 
C.'3C3 lt .-2 4m.-3 
T 
m o 
D e E k v e 
H . D e J o n g , waíEsmoa 
(S 1) 
E l * 
A N C O ' M a C I O N A I . I 3 E C l J B A . 
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A c t i v o C u b . v . . $ ^ . 0 0 0 . 0 0 0 
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C A M A O Ü S V 
E L I R I S 
COMPAÑIA BE SEGUROS MOTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
M ú M k en la H a t o . Ciíoa. daño M ó 
ES LA thacL NACIONAL 
Lleva eincuenta año» de exinteucla 
y de operaciones continuas. 
V A L O R resBonsable 
/ a s t a h o y : $ 3 9 . 1 4 3 . 7 4 8 , 0 0 
Importe de las í d -
demnizaciones paga-
das hasta la ¡ echa . . . s 1.563.823-90 
Ategura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por lamina á ITjó cemavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por íamiiias á 25 centavoí oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales constrneciones ocupad&i 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32>í v 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana55 esquina 1 Empedrado. 
Habana 1° de Enero de 1905. 
C2ól _ 2S~1 F 
G Í M Í ¥ í i i r í l i e M Í ~ 
Por orden del Sr. Presidente de esta Comp, -
nía e cita á los Sres. A colonia tas para que 
asistan á ia Junta General ordinaria que ten-
drá efecto en ia calle de Cuba núm. 76 el día 
i6 de Febrero del año actual, a las cuatro de 
!a tarde.—Habana, Enero 31 de 1906.—Secreta-
rio Cajero. 1521 3-1 
D O L O R E S o E i E S I O M M 
DEOESTIOWES OGFiCSL.ES 
Curación Rápida 
E L I X I R G 
E P I 
Dssarollaúos, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortifícatíos 
A P I L O L E S O R I E N T A L E S 
el único pi-oducto que en ríoi rosse.s usetfura e\ deakroüo y \n flnneia dei pedio sin cauíar uartoal̂ runon líisnlud. Aprobado por las rotaliilifiadeá meciicaí, J.KATlE,i,i)".b,l,ass.*erdeao,I-íhí Fresco con ¡asiMcciocweD París 6:o'5. En La Habana : D' í M a n u f x 
Jokmson , V4* «Je Josí Sarra i Hijo ¡i en iodos Farmacia,*-
Modelo de la botella del verrindero 
E L I X I R T O N I C O 
A N T I F I E 1 A T I G 0 
d e l DB G U i L L I E 
Desda hace mas de noventa 
años, el ,E I . I X I H »e! D' 
G U 1 L . I . I E es eaviiteado >.on 
éxito contra las eutftrmodades 
del ligado, del Esióma^o, 
Gota, Seumatlŝ ios. P'.a-
bre» Pslúdicas y Perni-
ciosas, 1* Bisenteria, « 
Srippe 6 Inñuonza. Iss 
enfermedades de) Cutis y la» 
Lombrices Intestinales. 
Ea nnn de lo» medicamen-
tos mas económicos como 
Purgativo y Depurativo, wj 
••"•f"'- el mejor remedioconira todai 
i&¡>tr¿ce*rZféá, ]as enfermedades oeasione-
das por la Bilis y las Piernas. 
Depósito General: 
D» Paul QAGE Hijo 
Fann» de ía Ofasí. 
0, Rae de Grenelle-Saint-
Germain, 9, París 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
H B H h h H 
TOS 
ASMA , Esputo» o'fi Sangre,Surforesnocfu/'/io», I RESFRIADOS antiguos, , Bro' quitls frénie», CATARRO | Soiocaciones. Influenza, Enfisema, Laringitis, Afor.ia, Cansancio. Defcilidad. CURACION cierta por la 
SACIÜJ&ERAVEWET 
25. Rué Vaneau. Parí». lacuai ña 1:11 i-iWn mi llores ri'í en i f-rrô  desesperados. ID« VtnU: HABANA,F"» Viuda de JOSE SARRA c Hijo I 
Y »« I0D,S AS aBÍMAí fiíJÍAaAS y OROnviRIA» 
ÔHN O. •s. -.ni .tSLtS 
JOSS MARIA HHRRI? 
JULCS S. BACiiS 
M. LUCfANO DIAZ 
r. 261 
IGNACIO NAZABA1. 
T M O R V A L O C. CULMStU 
EDML'ND G. VA!JGHAN 
W . A . M E R C H A N T 
M A N U E L SM.VCíRA 
P E D R O OOME2 ¿VIEN̂  
SAMUEL M . J A R V I S 
Win. I . BUCHANAN; 
2 F 
L a , S i n r i v a l 
Vencedora de la copa 
Yanderbilt, vencedora de la carrera 
de 10 millas copa corriente D'ormond Florida. 
Agente para Cuba: J o s s ^ l V C i i £ t 0 5 S - J 4 3 3 4 - 3 1 
Colón luiiuero 28. 
3 3 . 1 € 3 - 3 B : T ? I V o > 
oe T R O 
á H F A ' P A I N A (Peps ina vegetal) 
Es ei mas roderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES, ETC. 
U N A COl'lTA. AL A C A B A R DJ! COMER B A S T A P A R A CURAR LOS CASOS M A S RKBELfJES 
VenCa por msvor en Paria : E . TROUETTE, /«, rué des Immeubles-Industriéis. 
liijir d Sello io la Union Ú9 los ¡rabrícantes sobre ei Irasco pira «Tltar las falsiíicacijBes. 
XJojposito» en -tocLara las £>rir».oi3P3a9s F a r m a c i a s . 
l O N l C O - N U T R I T i y O l I T C A C A O J 
l ü L S I O N 
c a s t e Í l l í C R E O S O T A D A 
l'remiada con medalla de bronce on la ültira^ Exposición de París. 
Cura toses las rebeldes, tisis y dema» cntermcdailes del pecho. 
E i mejor y el mas agradable de los tón icos , recelado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S£ 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S , 
Se Kalia en las Principales Farmacias» 
P A R A B I E K D I G E R I R 
t o d o s l o s J l l i m e n t o s 
P L E A R e i E L I X I R o e P E P S I N A 
del Doc to r M I A L H E , p ro fesor en l a Facu l t ad de Medic ina 
V A R I S S, n w F a ' art — P A R I S 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 3 de 1906. 
i i l i 
« m e a m m i 
A y e r c o m p r ó la antisrua C o m p a ñ í a 
del Gas y E lec t r i c idad de la Habana 
l a Noeva GompafUa de E lec t r i c idad , i n -
te rv in iendo eu la compra-venta ó con-
t ra to á formal izar una c o m i s i ó n de la 
1 ) i rec t iva de aquella, y en nombre de la 
Nueva C o m p a ñ í a , M r . T o d d . 
Bs de creer que e l contrato se forma-
lice muy pronto, porque s e g ú n se nos 
informa, es tan conveniente para los 
compradores como para los vendedo-
res. 
En cuanto al p ú b l i c o , s a l d r á perdien-
do por un lado y ganando por o t r o ; 
perdiendo, porque los monopol ios solo 
convienen á las empresas; y ganando, 
porque h a b r á mejor luz que ahora y 
d e s a p a r e c e r á el pe l ig ro de los a lam-
bres a é r e o s , u t i l i z á n d o s e los tubos sub-
t e r r á n e o s de la Empresa Nueva . 
Es cuanto por hoy podemos decir 
respecto de esta i m p o r t a n t e negocia-
c ión . _ 
(Por telégrafo) 
Baracoa lebrero 2 á las £ y 20 p. m. 
A l U I A K I O D E JUA. M A R I K A 
Habana. 
Anoclíc inauguróse mi nuevo faro 
íéntiCuíur de sexto orden y luz blan-
ca en el puerto de Baracoa, con mag-
níüoo resultado. K l antiguo torrero 
José Mendoza demostró su gran 
práctica en el desempeño tlel destino 
y snauejo del aparato instalado, sin 
necesidad de ocurrir Á un ingeníe-
lo. Tomó gran interés en la cons-
trucción de la torre, sabiendo enm-
pjir sus compromisos y quedando ad-
mirablemente concluido en el plazo 
reglamentario, á pesar del mal tiem-
l>o, 
E i pueblo, en general, elogia la con-
ducta de los correctos y eje molares 
era picados José Mendoza y Fernando 
Pi ta . 
E l edificio part icular ddl torrero 
quedará terminado ei presente mes, 
con magnificas instalaciones l i igiéni-
cas que hacen honor al ramo de obras 
públicas. 
JEl Corresponsal. 
O R L O S T E A T R O S 
Jhl Salto del Pasiega. 
YiS la obra postuma de m i i n o l v i d a -
ble amigo y paisano L u i s de Eguilaz. 
Compuso su hermosa m ú s i c a o t ro ami -
go no menos quer ido : el maestro Caba-
l lero , E g u i l a z y F e r n á n d e z Caballero 
p e r s e g u í a n el hermoso ideal de la ó p e r a 
c ó m i c a e s p a ñ o l a . E l asunto es bel l í s i -
mo, y no menos bella la m ú s i c a , de un 
paboi regional delicioso. Son los cantos 
de Ja M o n t a ñ a , entre los que sobresale 
el t r ébo le . H a y en e l tercer acto un 
vals de concierto que es una j o y a de 
las que ostenta la corona de g lo r i a del 
A iejo m ú s i c o , cuya frescura de i m a g i -
n a c i ó n no so pierde. 
E s c o g i ó la empresa de A l b i s u esa 
obra para su func ión de moda de la no-
che de ayer, y si su d e s e m p e ñ o fué esme-
r a d í s i m o y d igno de aplausos por par-
te de lodos, y m u y p r inc ipa lmen te por 
l a de la genial ar t is ta Sra. Calvo, á cu-
ya voz se adapta perfectamente tan 
in sp i r ada m ú s i c a , y de la de Casaf ías y 
Tapias, no menos aplausos merece el 
que en ias funciones teatrales funge de 
j uez : el p ú b l i c o . 
Porque todo el p r i m e r acto y par te 
del segundo estuvo el teatro casi á . o s -
curas, á causa de una i n t e r r u p c i ó n de 
1» corr iente e l éc t r i c a , y el p ú b l i c o , per-
suadido de que eu esa falta g r a v í s i m a 
no i n t e r v e n í a para nada el buen deseo 
de la empresa, se mantuvo en perfecto 
orden, ap laudiendo á los artistas en su 
canto, y rompiendo en salva r u i d o d í s i -
m a cuando, á cosa de las once, se hizo 
la luz. 
T . 
G O L S í l M 
C O T I Z A C I O N O Í J J C I A L 
(JAÍH B I O S 
fiase! seros (saarcio 
"/a 
SU 
liCDfr©*, a á|v 2:) 
RO div Í9H 18J¿ 
París, ¿ á\v. ..* 6 ñ1-
HarGburgo.3 45 
,, 60d{v 
Estados Unidos. 3 á\v 9?_ 
Etepafia bt plaza y cantidad, 
Sáfr 13yt 11 p § D 
l>«sonento tianel comeroíal 10 JO p. anaa 
MONEDAS Comp. V'end 
©reerbacks 9 9% p~g 
Plata esnaficla „ Solí Sójá pg 
Ar.ficar cflntrffviffH d« gruarao», poli».rlziicf6n 
B6*, en almncé» á precio de embarque S í̂ ra. 
Jd. op rnioi polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2 7il8 ra, 
.Habana, Febrero 2 delDOC—El Síndico Pre-
eidente, Jacobo Paterson. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.—Di-
rección General. Habana, 1.' de Febrero do 
ItíOñ.— Hasta las dos de la tarde del día 20 de 
Febrero de 1900, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Arsenal, prop si-
ciones en plieffos cerrados para la constrüción 
de parte del añrmado del cuarto trozo de la 
carretera de Managua á Batabanó. — Las pro 
Íosiciones serán abiertas y leidas por la unta de Subasta que se compondrá del 
Director General, como Presidente, del Inge-
niero Jefe del Distrito de la Habana y del Le-
trado consultor de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, como Vocales y de un Secretario ĉ uo 
designará la Dirección General. —Concurrirá 
también al acto un Notario que dará fé de to-
da lo que ocurra.— El Director GeneralpodrA 
adjudicar provisionalmente la subasta á reser-
va de la adjudicación deíinitiva que hará el 
Secretario de Obras Públicas. — En la Oficina 
de Ja referida Jefatura, Calzada del Cerro 440B 
se facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos 
de Condiciones, modelo do proposiciones y 
cuantos informes fueren riecesarios.—D. Lom-
billo Clark, Director General. 





ANUNCIO.—Secretaria de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Camaguey.—Licita-
ción para el suministro de materiales y ejecu-
ción de las obras correspondientes al abasteci-
miento de aguas de la ciudad de Camaguer.— 
Camagüey 22 de Diciembre de 1905.—Hasta las 
óos de la tarde del día o do Febrero de 1906, se 
recibirán en esta Oficina, República n. 92, pro-
posic ones on pliego cerrado para el suminis-
tro dé materiales y ejecución de las obras an-
teriormente citadas. —Las proposiciones serán 
abiertas y leidna públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas.—En esta Oficina y en la D i -
rección General, Habana, se facilitarán al que 
lo solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—roinpev o tíariol. Ingeniero Jefe. 
c 23C6 _alfc 10-22_B 
" SUMINISTRO" D¡: MATERIALES PARA 
1,000 servicios de agua.—Secretaría de Obras 
Públicas, Dirección General.—Habana, 6 de 
Enero de 1906,—Hasta, ias dos de la tarde del 
día o de Febrero de 1S06, se recibirán on la 
Dirección General de Obras Públicas. Edificio 
del Arsenal, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de 50,200 libras tubería 
ie plomo, 1,000 juegos do conexicues de bron-
ce, 140 metros contf.dores y otros materiales 
pai-a 1.000 servicios de agua, para el Acaeduc-
lo de Guanabaeoa. Las proposiciones serán 
abiertas y leídos pdbiicamente á. la hora y 
fecha mencionada, ante la Junta de la Subas-
ta que estará compuesta por el Director Ge-
neral, como Presidente, y como Vocales, el 
Ingeniero Jefé do la Glicina donde .se haya 
redactado el Pliego de Condicioneá. oi Letra-
do Consultor del DoDartamento do Obras 
Públicas y de un empleado designado por la 
Dirección General, que fungirá como Secre-
tario. Concurrirá también al acto, un Notario 
quedat -áféde todo lo ocurrido. El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas. En esta Ofic.na 
se facilitarán ú Ies que io soliciten, los Pliegos 
de Condiciones, Modelos en blancos y cuantos 
informes sean necesarios. -Juan M. "Portuon-
do, Director General. 
C. 99 alt 6̂ 6 
J . P u í g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 307 Ido 3 P 
D R . F R A N C I S C O J . VELASCO 
Fnlermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas v de la Piel, (incluso Venéreo y Siflüea). 
Ccasultas de 12 á 2 y días festiyos de 12 á 1.— 
T R O C A L E R O U . Teléfono 459" 
C 230 l F 
1 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A U K E T J R A 
Jesús María 38. De 12 ft 3. C 281 1 F 
D r . L u i s M o n t a s e 
Diariamente consultas y operacionas de 1 &3 
SAN IGNACIO 14. C 232 1 P 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Égido núm: 9, altos. 
C 233 i p 
D O C T O R J O S E A L E M A N 
Cirujía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz yoidos. 
CONCORDIA SS. —TELEFONO riOS. 
1115 78-23 B 
a r t í 
A B O G A D O 
S A N J.&NACIO 2Sa~-£>E 8 á 11. 
755 26-8 E 
£ J J ^ M f L . i D r . A b r a h a r a P é r e z M i r ó Maloja 25 altos, esquina á Angeles 
Consultas de 12 á 2. Teléfono 1573. 
315 26-7 
R a m ó n J . Martines 
ABOaADO. 
E E EA TRASLADADO A AMA&GURA 23 
C 234 1F " 
Dr. Moraeio Ferrer 
Especialista 
en enfermedades génuo-urinarias y sífiilis 
Consultes de 12 a 2 y de 71 .< a 81' de'la noche. 
15S4 i-Íaban¿'S5 , 2á-¿F 
D r . G . E . F i n l a v 
55ep©ciali8ta en eiif-armedadea «lis lo» 
©jos y d© los oídos, 
OosBQlteB de 12 á 3. Teléf. 17S7. Rema nftra. 12S 
Para pobres:—Dispensario Tanaayo, Lunes, 
miércoles v viernes, de 4 á á. 
C 23S 1 _P 
D E . G 0 1 T 2 A L 0 A E O S T É S U I 
M E D I C O 
de la C.de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las ©níermedadea de los n i -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109K. Teléfono 824. 
C2S7 26-1 F 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la ótica. 
Bemaza üd-leléfosio ra, #@12 
C 237 1_F 
D R . G U S T A V O í . E U P L E S S I S 
CIBUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. c 233 1 F 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 1C á 
Nsptuno 4S. 
C239 
«éfono nfim. 1212. 
26-1 F 
Enfermedades de Señoras y vías urinarias. 
Consultas de 12 á 1, en Aguiar 101,—Domi-
cilio Atocha 1, Cerro. _ 911 26-19 E 
" i f f i i i t e i í i i l í 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades ds ia pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis oeriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 1 2 A 4. 
O'Keilíy 43. Teléfono 3154:. 
16600 V8-21N 
" t o m a s s a l a y F 
m i g u e l f i g t j e r 0 a 
Mercatíere n? 4. De 1 a 4. Teléfono 3098. 
— C114 E 7 
E I l f Q S . 1 l í 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
toe, por aposición d^ la Facultad de Medicino. 
Especiansca eu Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércolas y 
Viernes en Bol ~U. 
Domicilio: Jesús Maiía 57. Telefono 5G&. 
17010 15bm nvlí 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico puedo continuar con sus 
ocupaciones curante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni i n -
yecciones: de 12 & 2.—Enfermedades de beño-
ras de 2 á 4, 
569 _J _26-12 g _ 
: o : a=? . - o . ^ í f l l i j a r o n 
DENTISTA 
_ Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 161 26-17 E 
D r . A n t o n i o R í v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Coraron y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
94 26-SE 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . G alia no 79. 
c 1M :6-lo l: 
D r , F e ü x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los di as pares. (Gratis nara 
lospobrea). c 142 26-12 E 
D R . A D O L F O S . D E B U S T A M A N T E 
fx-la'érQfi det Hópital ítifcriiatioaal dj París 
Enfermt dades de la PIEL y de la SANGRE, 
Consulus de llj¿ á l>í RAYO 17. 
59S '¿ü- 13 E 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina,—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á y.—Teléfono 186». 
c 133 9 E 
OCULISTA—. 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Cllrfoíí. de Enfermedades de los ojoa para 
pobres £1 al mes la inscripción. Manrkme 78, 
entre San Raíaei y San José. Teléfono'1334. 
C m ^ 17 E 
Laboratorio Bacteriolftarico de la "Crónica 
iSé&co Quirúrgica de ia Habana". 
Fundada en 1S87 
Se practican análisis de orina, ospatoe, ss»-
gg9j leche, vinos, etc. 
A ' K A O O J<UM. 1 0 5 
C 244 1 F 
s s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opohlción déla Facultad d« 
«álici a.—Cirujano del Hospital tu 1. Goasal-
i 
MeA
tas de 1 á S. Amistad 57. c 197 26-26 E 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . F a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Módico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 189 26-26 E 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
nGéijades de señoras.—Consultas de V¿ á 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 19S 26 E 
DR. H. A L V A R H Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA G A R G A R A , 
NARIZ Y OIDOS. 
Consaltas de 1 a 3.—Anünns n. 7.—Dcmiei. 
Jio: Consplado 114. cSíq 1 F_ 
J > O C T O K M E K S a S !>0 S E G U Í 
Catedrático tle 1«, ü i h T e r s i d a d 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De Í2 á 2, 
NEPTUNO 137. 
C 241 26-1 F 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
C 243 .- 1 F _ 
DR. J Ü A K P A B L O GARCÍA 
l íspecialidad en vías nrinarias. 
Luz n, 19, bajos.—uonsultas de 12 á 2. 
c2ÍS 2^1_F 
D R . F E L I P E G A R C I A C A S í Z A R E Z 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 102(5 
1436 31-31 E 
I > í l . A2ÍGEL P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 199 26 B 
A B O G A D O . 
c20o 
11 A B A X A 55. 
J26 B 
ABOGADO 
ea l t eo 78*—Ha baña.—D« i l & ). 
c 201 38-36 E 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO * 
De regreso de su viaje á Europa y loa Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
dccoRsulta en la calle del Prado 34|í de 1 á 4. 
c S4 156 Db-9 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Eafernaedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
ser Hayena del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
aalcroaoópico. 
Consultas de 1 A Sde la tarde.—Lamparilla 74 
altos,—Teléfono «74. o 131 10-E 
P I E L . - S I F I L I S . - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 116 26-6 B 
ü n » profesora 
de conciencia, recién llegada de Nueva York, 
dará cltises de inglés a domicilio: A, Industria 
mlmero 125. 1566 4-2 
Yicenta Suris 7iia. is M e r . profosora 
da clases de instrucción á domicilio, de dibujo 
sobre toda «lase de género para bordar ó pin-
tar, bordados y calados, blancos y en colores á 
mano y en máquina, malla, guipures? flecos, 
encajes, flores y frutas de todas clases imitan-
do á las naturales, adornos de marquetería y 
objetos de arte y lujo oara regalos. Precios 
convencionales y adelantados.—Reina núm 71. 
1523 4-1 
i g u e ü u a de ios l l e v e s 
BAJO LOS AUSPICIOS DE LA AUAJiZA FRANCESA 
Incerporado al Conservatorio Nacional de 
Música. 
Ivistruccióu primaria, elemental y superior. 
Preparación para Maestras. 
Francés é inglés en clases especiales y éxi-
tos en la conversación.—Religión Católica, Di-
bujo, Pintura, Piano y demás instrumentos de 
cuerda. Calistenia y Labores de utilidad y 
adorno. 
Tejadillo 48, Habana. 
1585 8-1 < 
Manuel Fernández 
profesor de música y organista recien llegado 
ile 1» Península, desea dar clases de piano á 
demicilio á precios módicos. Igforman Obispo 
68 y 60, Palais Roya! 1492 4-1 
A I j A g r a c e d e d i e u 
g e F r a n j á i s . 
ISeptuuolOl. 
Instrucción elemental y superior. 
Idiomas: fVaacés, español é inglés. 
Religión, piano y toda clase de labores y de 
dibujes. Se admiten medio pupilas. 
1459 4-31 
Lecciones de ing lés , Español , F r a n -
cés y música por una profesora americana. 
Dos horas $30 al mes. Dirigirse por escrito á 
A. A. A.. Diario de la Marina. 1223 8-26 
A C A D E M I A D O M I N I C A L 
de Idiomas y Comercio 
(para dependientes exclusivamente) á cargo 
de E . Menéndez Banciella, 
con larga práctica, cerca de 30 años, en conta-
bilidad mercante y ec ia enseñanza de las re-
feridas materias 
Serán las clames todo» les domingos, princi-
piando el 4 de Febrero, de once m á cuatro t., 
en Amistad n. 110 esquina á Barcelona. 
1237 S-26 
í l r J L S V « v,' 
OCDLISTA 
Consultas en Parado 105.—Costado de Vlli*-
amv&. O202 aS-26 E 
D R . F . J Ü 8 T I N I A Ñ I CHACO» 
Médico-Cirujano- Dentista 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
C 160 25-15 B 
Catsarático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y Enfermedades de Señoras 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 E 
I>K. C L A U D I O F O R T U N . 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
¡ Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
¡ tis para los pobres. 323 78-7E 
A L T U Z A R R A 
CIRUJANO DENTISTA 
Aguacate 58 
_ _ _218_ 28-5 
D r . J o s é É . F e r r á n 
Gratis: Lunes y Miércoles. 
De 1 d 3 Teléfono número 6a?.3 Prado 100 
234 26-5 g 
" DOCTOR SALVEE GüÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 8S 26 -3 E 
Lanoraiono üroiÓEico del JJr. Viidoaoi* 
(FUNDADO EN 18») 
ü n análisis completo, microsoópico y químt-
co' DOS pesos. 
Corapoatola 07, entre M«araJla y Teniente Hoy 
C 115 26-7 E 
L A L U Z 
Academia General. 
Galiano 118 Teléfono 146(5 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.--Mecanogra-
fía—Preparación para el 5lagisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
Il.g7 23-13E 
C L A S E D E P I A N O 
ü n a buena profesora se ofrece para dar ec-
íiones de piano á domicilio, ó en aa casa calle 
de la Habana nám. 101. Precies módicos. 
Para dar clases de l í y 3-' Enseñanza 
en casa particular, se ofraee uu profesor eom-
potente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para loí próximos 
exámenes. Diririrae por correo á J . G. en 
Obispo SC, tienda, de roo as E l Correo de Pa-
rte. g JO Oc 
Idioma ingrlés por conversación; te-
neduría de libros y aritmética mercantil rápi-
da y completa; instrucción elemental, etc. 
Academia de P. Herrera, Consulado 84. 
SOS 26-11 E . 
" Í B i i f f l i l 
Y D E I D I O M A S 
D I R E C T O R ! L U I S B . C O R R A L E S 
SAN I G N A C I O 49 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 3, 4 tarde y de 7>̂  
á 9>i noche. 
Se admiten internos, medio internos v ex-
ternes. 293 2S-8E 
o s é E . V á r e l a J a d o . 
Profesor de matemáticas física y química se 
oírece al público. 
ORDENES: NEPTUNO 44, altos, 
80 Sfi-3 B 
i ? E r a M í i f i s í l f i 
Consultas do 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029. —domicilio: Vedado calle H , esq. á 17. 
c_169 ?^:I7_F'_ 
D R . J A C I N T O G. D E BUSTAláNTE 
Teléfono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
597 26-1S E 
' M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co • 
rreccionales. Audiencias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número 154. 
16781 60-25 N 
A i i í í H i i o L . V a l v e r d e 
A hoya d o - N o t a r lo 
HABANA 66 TELEFONO 914. 
495 26-11 E 
B R , J O A N JESÜB Y A L D E S 
CIRUJANO-O lÜNTISTA, 
Garantiza sus oneraoioues. Gaüaao 101 («1 
loo) de 8 a 10 y de" 12 a 4, cl3i IV E 
P o í i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé 
fono número 125. o*)0!w co r - j 52-7 d 
t a v o m u 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NEilYiOS,—Consultas en Eelascoain 10534, 
próximo & Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
0 132 O-fi 
M O T O R A R I S T I B E S M E S T R E 
Catedrático do la Universidad. Especialista 
en "las enfermedades nerviosas y mentales". 
Consultas de 1 á 2 en F.eina 39 y "de 2 á 4 en 
A guiar 74, Domicilio Línea 136*Vedado. 
6.GS 26-16 E . 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
eirojono-Deptifeta. É-cina 40, altos.—Espe- | 
cialisia en dentaduras de pueiíte y coronas de 
oyó. ,'t;ipide/. y garantía en'ios trabajos y op&- i 
racioaes. C 256 »lt 2-F í 
TARJETAS DE VISITA 
modelos nuevos, para señoras, caballeros y 
niños. Se hacen á la orden en Obispo 86, l i -
brería. 1540 
d i B U 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas, gran surtido eu colores castaños y r u -
bios, para el cabello, y la sin rival crema ala-
bastro para la cara; con las aplicaciones de 
masa)© y las polvorizaciones al vapor por el 
procedimiento de esta casa, se garantiza no 
solamente conservar, sino también recuperar 
un cutis fino y esmaltado, á todas horas, de 9 
de la mañana A 8 de la noche. 
N l í P T ü N O NL M. 9 0 
1620 S-3 
& t u c h £ s t a 
E S T U C H E S y M U E S T R A R I O S 
T E N I E N T E K E Y 07. 
c 229 26-1 F 
¡ 1 7 5 A P A R A T O S ! ! 
Teodolitos. —Taauímetros 
• . Niveles. -Píintómetros. -Gra-
W\ 'M¿%f4^ fometros.—Brújulas para M i -
"'•^^pS^fe' ñas, y otros muchos instru-
^S í^P^y ' mentbs de precisión. 
E l A l m e n d a r e s , 
O b i s p o 5 4 . 
alt ^ 13-1 C228 
C O M E J E N 
se extirpa en casas y muebles. Informan en 
Cuba 81 esquina á Sol ó Bernaza 10—Se garan-
tiza.—Garcia. 975 15-20 
m \ m \ e i m i 
BEL ASTÜRMO FRANCISCO GIL 
San Lázaro núm. 302, entro Escobar y Leal-
tad. En estenuovo establecimimientose hacen 
cargo de toda clase de trabajos en madera, por 
delicados que sean, y especialmente en traba-
jos de Igrlesias y mobiliario fino. Con solides y 
economía 1̂ 87 15-£0 
E . Morena, Decano Electricista, conscractor 
é intaiador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteone* y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y prooados con el aparaco para mayo-
garantía. Instalación de cimbre? elcíctrieos. 
Cuadros indicadores, tubo? acústico?, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparits del ramo -iljjtrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Composteli 7. 
631 23-7 E 
e l i s y M i 
B A Ñ O S D E J A N DIECf 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los bañ os 
INFORMES 
Habana.—Tibnrciolbarra y Compañía,Obra-
pía 57—Landeras, Calle y Cí Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y C? 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochoa, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodi á. 
1491 al t 52-F-l? 
E s c o m b r o s 
Recibo y gratifico con 40 centavos carretón. 
Tiene que ser de pared y sin piedra ni ladrillo. 
Infanta 37. 1586 4-2 
de 30 c a b a l l e r í a s , p rop i a para pot re-
ro y cerca de calzada. E l precio no de-
Ipe de exceder de 200 pesos por caba-
l l e r í a . 
E n v í e n s e detalles completos y plano 
de la finca á 
P h i H i p s ^ V/eb lD, 
Empedrado 1, altos, 
Apartado 7o3, Habana. 
c 217 6-30 
una casa que esté bien situada, de ocbo á nue-
ve mil pesos. Zulneta 71, cuarto núm. 30. De 
una A tres. 420 12-23E 
Colegio de niños, A güila 335, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandej;: se admiten niños que 
va señan leer. Pídanse pronectos. 
262 26-6 E 
E l Í i 6 l iÍb la Güfía 
COLEGIO DE SEÑORITAS.—VILLEGAS 109 
Direcfcoi'a: Mariana Ijola Alvarex. 
Enseñanza primaria, secundaria, superior' 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibajo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labores 
de todo género. Se admiten papilas, medio-
intemas y externas. 32 26-3 E 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomis Ingléá, Fraacá* 
y Alemln. También ae ofrece para dar clases 
de Aritméiica Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Ja 30 
i O E H Í i i C O Í T E 
S i s t e m a E L I S 
L E A L T A D 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para señoras, 
seSorites y ninas, desde la ropa interior como 
camisas, enaguas, cubre-corset, pWJtalones, 
etc., hasta toda cíase de ropa exterior como 
blusas de todas las modas, por difíciies y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos, faldas lisas, tableadas, 
de volantes y toda la variedad de caprichos 
que exige ia moda, amazonas, capas, saiidES 
ae teatro, trajecitoa para niñas, de todos los 
gustos y modas; y todas las prendas que cons-
tituyen ]s canassilla de recién nacido», desde 
el pañal más sencillo hasta el trajecito de 
bautizo. 
Por solo dos centenes se aprende íí cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para nombre 
y niño, ó sea camisas, calzoncillos, cuellos, 
puños, pantalones de algodón y de paño, cha-
leco cruzado y recto, taco á la Irancesa y á la 
americana, sotanae para sacerdotes y trajeci-
tos para niños, de todas las clases de modas y 
caprichos. 
Se garantiza el aprendizaje en muy pocos 
días y se permite practicar gratis en la mis-
ma Academia todo el tiempo que se quiera, 
basta quedar bien perfeccionadii la alumna. 
Se admiten ahitnnas internas garantizándo-
les que con 15 días tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se darán todas las garantías que exijan las 
al urnas. 
Véase en la Secretaría de la Academia el re-
gistro de matricnlas para poderse informar 
con las muchas alumnas que ya han apren-
dido eu esta. 
LSáLTAD 4 0 , H A B A N A . n 
17710 'alt 30-H D 
A W I J I L E I I E S 
Se arrienda- una ieelieria con todos 
sus enseres é. instalaciones en $21.20 oro; y un 
cuarto alto oara hombre solo en $7, en Com-
postela 113 entre Sol y Muralla, por la esqui-
na pasan los tranvías, 162S 4-3 
S e a l q u i l a 
una habitación para oficina en Lamparillu 22, 
puece verse de 8 á 4, 1211 4-3 
Habitaciones. 
Con y sin muebles. Habana nómero 85. 
1626 8-3 
S E A L Q U I L A N 
en Dragones 60 dos magníficas habitaciones 
bajas á señoras solas ó matrimonio sin hijo.3: se 
exigen buenas referencias. 
1604 8-3 
S E ÁJLQÜILA ~ ~ 
el boni to y muy fresco piso segundo de la casa 
Amargura 4, compuesta de buena sala, 3 espa-
ciosas habitaciones, otra más de desahogo y 
baño, comedor, cocina, etc. La llave en el es-
tablecimiento del bajo y de su precio y demAs 
condiciones informan González y Costa (S en 
C.) Baratillo 1, Plaza de Armas, 
1596 • (5.3 
V E D A D O " 
Se alquila un chalet de dos pisos, calle 6 es-
quina á 5, para verlo y condiciones en Reina 
91, Dr. Giquel, de 12% á l % ; teléfono 1093 
1553 8.2 
E n los altos CimTofTT 
se alquilan habitaciones muy bonitas con 
muebles y sin ellos é igualmente asistencia: las 
hay con vistas al Paseo do Martí, antiWuo 
Prado y exigen referencias 1577 4.3 
S E A L Q l J l l l A X 
en Muralla núm. 8^ altos, dos habitaciones v 
una saleta, las dos primeras tienen vista á la 
calle de Muralla y San Ignacio; precio con gas 
6 centenes. En la misma casa informan 
1588 '4-2 
V I R T U B E S 107 
esquina á Perseverancia, un hermoso piso 
bajo, con siete ventanas á la calle, cuatro 
cuartos, muy sano y ventilado, diez centenes. 
La llave en el alto, el dueño, Virtud-s 2 esóiii 
na á Zutueta. 1535 ' 8-2 
Se alquila 
un hermoso departamento baio, romnnoefr. 
de saleta, 3 cuarfos, cocina, y A ™ S ? c i o 
piso marmol. Precios centenes. Paula 12. 
, 4-2 
C A S A D S F A M Í L I A , 
Se alquilan dos bonitas habitaciones altas A 
hombres solos ó matrimonio sin niños A o.*á 
cateSO 1582 ' \*;™~ 
S E J L Q U T L A ^ 
La hermosa csf:a Vedado calle 13 esquina 1 G 
de altos y bajos. La llave en fronte esquina & 
H. Intorman San José número 15. 
C2S8 jp 
E L P A L I C I O D E 
VEDADO.—(Telefono núm. ... ^ ^ f " 
amueblados con sei-.-icio, los hay'deTj ^rtí, 
en adelante, por meses y por dias, mniV8^ 
toa; hay luz eléctnc y gas. Dentro/*^»- . 
dias se abrirá el Restaurant, café y bilí ^ 
bacos, dulcería helados, etc.—Se habla r ' W-
Francés, Aloman y Español. Slfi 
1538 g - ; a « g 
Se alquilan ^ 
en módico precio los bajos de la casa P» 
rancia n. 10, propios para una corta {a,r¡?-\*y* 
matrimonio sin niños. J nforman en la. i 
de 10 á 12 y_dc 3 4 5. 1500 
Se desea colocar 
una nina muy lista, penmsalar^ de docft,» para pequtSoi quehacerís. Sueldo vl.i?0>» 
calzar, se dan garantías. O bien para any r J 
á coser, San Ignacio número 39 ^le0dí| 
7518 , , 
s e a l q u i l a n ! 
dos habitaciones, altas. Neptuno 106 
lÉL2 _ J Í 
Se alquilan 
en tres luises dos grandes habitaciones en 
tio, con agua y ducha. Informarán, MonU t̂l 
entre Indio y Angeles '514 ei33 
Se alquila la casa calle 12 ñúm^l? 
Vedado, en $53 oro español compuesta de ^ 
la, comedor, cinco habitaciones, patio yir* 
patio, a una cuadra del tranvía. Tmnon¿ -
Sol 70 de 12a 1 y de5 a6. __14S2 I f^ ' 
Se alquila la casa 27 ile KoviofnlVT 
n 50 Regla, en $21-20 oro, compuesta de Ra)' 
comedor, tres habitaciones, patio y trasn^F» 
Imoondran Sol 79 de 12 a 1 y de 5 a 6. 'Patl9» 
'H81 4 ^ 
Buen negocio " 
Se arrienda una finca de l '^ caballerUsd 
tierra, con espléndida casa vivieada, cnadt» 
para las vacas y habitaciones independieutS 
para los trabajadores, sembrada de millo ^ 
buenos boniatales de saca y con ona arboleé! 
que casi dá la renta anual de la misma. D.Í 
razón codos los días de 9 á 10 a. m. en la mj., 
de anuncios de este periódico y el domincft*! 
la finca 1488 
E n casa de familia se ceden 2 habitad 
clones bajas que dan á la calle, completarusn; 
te indepeud entes, amuebladas y propias baji! 
4 c:í bulleros de moralidad, con asistencia coa, 
plfcta y servicio de lur, baño, inodoro y ] W 
nes. Manrique núm. 33 A 1500 4_i 
O J O E X .$37-10 
en la calle 23 entre F y Baños sealquaifoj. 
bonita casa con sala, galería y cinco cuartot 
la llave e le botica y su dueño Aguiar lig J 
J. M. Bolano. 1468 8-2 1 
Se alquilan 
dos magníficas y ventiladas habitaciones m 
los entresuelos de ia hermosa casa Prade l l t 
En la misma informarán. 1450 5-31 
H A B I T A C I O N 
En Aguiar 12 A. se alquila una muy bonita 1 
caballero solo. Es casa de familia decente. 
1481 4-81 
Hermosa casa.—Se alquilan acabado! 
de reparar y pintar, los altos y bajos, juntos J 
separados de Manrique 131 entre Salud y casi 
esquina a Reinaj tiene espaciosas habitaciones 
en los altos y bajos, muy fresca; gran patio y 
traspatio, caballeriza para 3 caballos y muy 
clara, zaguán para dos coches. Puede verse S 
todas horas. Informes Riela 99, farmacia de Saq 
Julián. 14oS 4-31 
Campanario 126 altos 
Se alquila una habitación á matrimonio sia 
niños ó persona sola. No se admiten plantía 
ni animales. Precio 2 centenes. Informan eq 
la misma de 9 a 12 de la mañana 
1494 4-1 i 
Se alquila la espaciosa casa de Carlos 
I I I núm. 191, compuesta de tres pisos; aoropiai 
da para tabaco en rama 6 cualquiera clase d« 
establecimiento. Informan en Reina 120 y obrv 
pía 55, 1440 1Q-En3f 
BUEN NEGOCIO 
Se arrienda un paño de ocho cacaballeríi| 
de tierra en Peñas Altas, cercados en cuarta 
nes con palmares, agua corriente, fértil, co* 
rrales, chiqueros, casas y demás, á medii 
legua dei paradero de San Miguel. 
Se ceden apero*, dotación de animales, cep» 
de un cañaveral f viandas. 
En la misma fines se venden 80 novillasooa 
25 terneros. Informa Clemente García Olive-
ros, Castillo 11 B. altos. Habana. 
3479 4-31 m 
Se alquila un alto acabado de fabri» 
car y frescos, ea la calle de Fernandina tí-
mero 63, con todos los servicios sani tarios, W 
siete centenes. También un najo en 6 cento-
nes, el dia 1" queda el bajo libre. Informaría 
en Fernandina 63. 1424 4-31 
S E A L Q U I L A 
En Reina 6 se alpuila una buena habitación, 
con entrada independiente y á todas horas, i 
matrimonios sin niños 6 á hombres solos. 
1444 4-31 
S E A L Q U I L A 
para restaurant, café y billar, los bajos del P*« 
lacio Carneado. Vedado. Tiene 50 metros di 
frente por 20 de ancho. Hay alquilados 139 
cuartos. Tiene vida propia. Se da muy barato 
1369 6-30 ., 
Casa para familias. 
Habitaciones con muebles y todo servicio) 
exigiéndose referencias y se dan. En la misntf 
se venden unos muebles. Empedrado 75. 
3420 8-3!) 
Neptuno 128, esquina á Lealtad.—Se alfljttü* 
el piso principal de esta casa, con 6 ampli** 
habitaciones, sala, gran antesala y demtó ser-
vicios, muy fresca ivuu en verano por ta graa 
ventilación. Informes en los bajos, mueblen»» 
1348 8-28 
Se alquila la elegante y cómoda casa» 
acabada de fabricar, en el lugar más alto w 
Vedado; en la calle B, entre 21 y 23, á me*» 
cuadra del tranvía. La llave en la misma; " l ' 
formes Campanario 9, 1317 
S E A L Q U I L A 
en diez pesos plata una habitación interl*' 
para hombres solos. Monte 17, altos. 
1295 ' J ^ L r 
m m i m m m u i n 
Se alquila esta casa acabada de réfotta&k 
higiénica por au situación y servicios b1"1'̂  
rios, compuesta de jardín y portal amplio** 
frente, sala, saleta de comer, cuatro hermoso» 
cuartos y un gabinete, baño é inodoro P91"*'? 
familia, cocina, cuarto y servicio <ie^aMS 
inodoro para criado, patio y traspatio, tofl* 
con nuevos y buenos pisos; precio 12 conten» 
mensuales consólidas garantías: la llave en̂ J 
número 97 de la misma calie. Informes en"*** 
jadillo n, 3 i . 1319 ¥~L-^ 
Para depósitos de materiales. 
Maderas, hierros, maquinaria, carbonea miB*' 
ral u vegetal: hay terrenos en la Habana,*» 
el litoral de bahía, sobre muelles para buq»" 
de travesía. Informan en Obrapía S9)á. ¿ak 
1258 _J:?t. 
i E n Reina 14 se alquilan hermogj 
habitaciones con muebles o.sin ellos, con 
á ia calle, con todo servicio doméstico se ow^ 
alquilar á persona de moralidad. Se solicrtvj 
mismo tiempo una cocinera, Entrada a too»" 
horas, 1289 8-2' 
Se aíquila en ^;>l -80, punto m ^ ^ 
no la hermosa casa nueva con piso de flWJL 
eo, toda á la moderna con sala, saleta, tr 
cuartos, cocina y ducha. Vapor 2o prOXiOWj, 
torreón de San ÍAmro. Informará Domm» 
Alonso, Príncipe 12 C, ó Bemaza 19, 
1204 8-̂ 6 
S E A L Q U I L A 
la gran casa de altos y bajos Animas n<i.m,¿L 
propia para una numerosa familia; en la 
ma informarán. 3235 
S E A L Q U I L A N • & 
los altos y entresuelos de. la casa Prado o-. 
del café Centro Alciuau, entrada por 
Itt llave en_el cafó. 1212 . .z^i 
Se alqui lan tfr 
en Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe», 
do al ferrocarril de Marianüo. las p r * ^ 
casas números 10 y 16 de la calle de San ^/¡Ly 
de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, p00*^ 
gran patio con árboies frutales. D¡;ran r » ^ 
en el número 14 ó en la Habana Campa""' 
••35 m__ „ „ S % 5 
Para primeros de' FohVoro nWj.ui 
Carneado, en su palacio del Vedado, cf*la. 
amueblados con su sertfcio á $&30 al • 
Para ra ;s informes, Galiano y Animas. í.-;j 
638 20-' 
C A S I T A S A $ 1 5 . 9 0 Y | | 
I»forma Carneado, C 
341 
D T A F J O B E L A M A E T Í T A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 8 de 1 9 0 6 , 
l í i P . A D E L D I A 
Camina Don Bueso 
mañanita fría... 
(—¿A tierra de moros ' 
a buscar amiga, 
que dice la copla?) 
—No sefior: camina 
llevando el ineixibrete 
"Dolz y Compañía", 
á buscar regalos 
para Miss Alicia 
con rumbo hacia Francia, 
en letra que eclipsa 
i todas las letras 
hasta hoy conocidas. 
E l áffa es un mito 
la óméf/a una lila 
b i so la.-> compara 
con esa que giran, 
de idiomas, dialectos 
y jergas sabida. 
JJiceu que Teodoro, 
padro de la eluca, 
encuentra la <osa 
un poco subida, 
por haber pagado 
deudas conlraidas; 
porque si lograron 
vencer á la antigua 
metrópoli , en guerra, 
tienen Filipinas, 
tienen Puerto Rico, 
y tienen... la Biblia 
en Plattsy Guantánaraos 
que nos cart>orman. 
Eso suponiendo 
que dejen la isla, 
de no acabar pronto 
con la stegomyia, 
automóvi l rápido 
de fiebre amarilla 
y de otras endémicas 
y excelsas touristas. 
be modo y manera 
que si Miss Al ic ia 
se pone brillantes 
que le dé la Is la 
y por cualquier cosa 
papá nos la quita, 
por Dios en quien creo, 
daremos albricias 
a l tan J m . ^ o en armas 
Bolz.. . sin compañía. 
C. 
H l E liS O i i c i i O B I l P 
M U C H E D U M B R E 
Conjunto mayor ó menor de seres h u -
manos quo se agitan completamente so-
los. L a muchedumbre no sabe nunca lo 
que se hace. E l hombre nunca es menos 
hombre que en medio de la muchedumbre 
de los hombres. Solo la muchedumbre se 
convierte en eterna dispensadura de la 
justicia cuando exclama:—No hay mejor 
chocolate que el de L a Estrella. 
A v e r i g ü e s e lo que e s . 
Por más de veinticinco años la E m u l -
s ión de Angier ha sido el remedio fa-
vorito de los médicos . Siempre ha dado 
resultados satisfactorios y benéficos. 
Nunca ha fallado. l i a r á lo mismo para 
usted. Si está sufriendo de ronquera, 
irritación ó debilidad de la garganta, 
tos, bronquitis, pulmones déb i l e s ó ti-
sis, no deje usted de probarlo. 
lUigil - m ^ B ^ m — — 
Q A € E T I I J L A 
E L D E B U T D E L A O P E R E T A . — H a c e 
hoy sa aparic ión en la escena del Na-
cional la gran C o m p a ñ í a de Opera, 
Cómica y Opereta que hizo las delicias 
de nuestro públ ico durante el anterior 
verano. 
Se cantará Geisha, la preciosa G/mfta, 
opereta inglesa, cuya acc ión se desarro-
lla en el p a í s de Tog. 
Todo es japonés . 
L a obra gustó extraordinariamente 
cuando la dieron á conocer los m'isinos 
aríustas que la interpretan hoy, y entre 
és tos Ani ta Gattini y Ani ta Perrett i 
¡ junto con el s impát i co tenor V a n n u -
telli. 
L a función de esta noche es la pri-
mera de abono de la temporada. 
Se repite m a ñ a n a Gehisha. 
V a en la raatinée y en la fucción 
nocturna á precios populares. 
YíCn la semana p r ó x i m a JtfíZom, para 
reaparic ión de A n i t a Fontana, la bella 
Fontana, que tanta s i m p a t í a s cuenta 
entre el púb l i co de la Habana. 
T a m b i é n se prepara el debut Ame-
rican Poney JBallrf. 
U n a gran novedad. 
S u e s u m C o r d a ! — 
(De Víctor Hugo.) 
Aquel que en el arte adora 
y le rinde culto fiel, 
debe hallarse á toda hora 
pronto á beber la traidora 
y amarga copa de hiél. 
Y nunca en los soberanos 
sueños que forja el delirio, 
debe mirar si hay villanos, 
ni sayones, ni gusanos, 
ni coronas de martirio 
M . M. Blanco-B€lmo..le. 
A l i í i s u . —Tres tandas hoy. 
P a r a cubrir éstas la empresa del po-
pular coliseo de la plaza del Monserra-
te ha elegido tres zarzuelas de grandes 
éx i tos . 
H é l a s aquí : 
A las ocho: Las Estrellas. 
A las nueve: JEl Cabo Primero. 
A las diez: É l Chaleco Blanco 
Tres llenos seguros. 
Antes de dar comiendo el e spec tácu lo 
habrá una tanda de c inematógrafo , de 
siete á ocho, dedicada á los niños . 
Vistas todas nuevas. 
Mañana, mat inée con L a Viejecita 
por la bella D i m a r í a s . 
do de capa magna el limo. Sr. Obispo • Y el lunes, gran acontecimiento: rea-
de la D i ó c e s i s y siendo oficiantes los j par ic ión de la aplaudida y g e n t i l í s i m a 
l i l i . PP . I . P . Fahey, P. Edor . Moy- j Clotilde Rovira, 
nihan v Gco. Dermodv. • d * « t » « ^ « U ^ , , r> 
E l s e r m ó n e s t u v o á c . M g o del B , P- , F i g u r o s a m e n t e K X A C T O - P a r a q u e 
Martín Blanco García, el cual demostró ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 9 ? * 
con brillante elocuencia que la V i r - ^ ^ ^ t # f í T 6 0 u ^ • i w^.,;^.. h ig ién ico . De ahí la pre íerenc ia que gen Sant í s ima es el modelo de la mujer ¡ , b i ^ ^ j A I i . • ^ t » ' & , • j i i i . ' J dan las madres á la banamna á e R a m ó n en el recinto del hogar domés t i co y en , Q . ^ g j ^ g 
el seno de la sociedad, sacando eu con-
secuencia la educación que ésta debe 
Ayer, con toda solemnidad, ce lebró 
el Sí. Agusiiné'S Coliche la bendic ión de 
las importantes obras en que hac ía al-
gún tiempo estaba e m p e ñ a d o . 
A ias ocho y media d i ó comienzo la 
misa solemne á toda orquesta, asistien-
dar á sus hijos en el santuario de la 
familia. 
A cont inuación de la Misa se 
dió á la bendic ión de ias obras 
del colegio con asistencia de todos 
balieros. 
A las 11 v media dió 
E l L i c e o d e R e g l a . — L a culta so-
ciedad de la vi l la de Regla, que sigue 
í siendo vi l la para todos los que la aman, 
proce- ; digan lo que quieran las disposiciones 
3 j oficiales que la convirtieron en un b a -
i rrio de la Habana, acaba de renovar 
dumnos y de numerosas señoras y ca- su j n n t a d¡rectiv;í> confirmftn(ío eu sus 
i cargos á muchos de sus antiguos miein-
principio el j y dando entrada en ella á otros 
banquete, con asistencia de las personas j escogidos entre los más entusiastas aso-
siguientes. i cia(jos. Entre estos figura, con el car-
Mon. Aversa Delegado A p o s t ó l i c o y j g0 de Vicedirector, el señor Juan Suá-
su Sno. Mon. Schioppa. \ vez Coronado, amigo de nuestra mavor 
1 w-h1"' GonzáleZ Estrada' 0blsP0 !; estima, que up cede á nadie eu amoV y 
la Habana. j entusiasmo por todo lo que se relacio-
3Iou. Aurelio, Obispo de Cienfue-
goa. 
Representantes de todas las Comu-
nidades Religiosas de la Ciudad. 
M e r c a d a r . . — N u e s t r o querido ami-
go D. Juan Mercadal, el infatigable y 
bien querido peletero, dueño de L a 
Granada (Obispo y Cuba) y ÍM Casa 
Mercadal (San Rafael, lío j , se encuen-
tra enfermo desde hace algunos días. 
Deseamos su pronto restablecimien-
to, y á este deseo nuestro se une el de 
sus numerosos amigos. 
Pero como tiene tan bien organizada 
su dependencia en ambas peleter ías y 
en L a Granada está, á mayor abunda-
euento, sn hermano Rafael, los que van 
á ese gran estublecimiento de la calle 
del Obispo eu busca del magnifico cal-
zado que al l í se vende, salen tan satis-
fechos y complacidos de su compra, 
que les quedan las ganas de volver á la 
casa, y dispuestos á no usr m á s calzado 
que el de Cindadela de Menorca, fabri-
cado por Mercadal é Hijo, ó los ameri-
canos de Banister, W a l k - O v e r , M e -
rriam y Kripdendprff, que son la flor 
y nata del que sale de aquellas fáb.iicas. 
L o c u r a p o r a p r e n s i ó n 1 . — U n agr i -
cultor del Estado de lowa perd ió la ra-
zón por el supuesto de que su casa es-
taba iuuadada. E n Marzo pasado com-
pró una de las mejores fincas rurales 
del Estado, en la que tiene actualmen-
te magníf icas plantaciones. L a s ú l t imas 
avenidas del rio Missouri hicieron te-
mer al feliz propietario que su casa po-
día ser inundada por la creciente del 
río, y tanto se obcecó en esta idea, que 
l legó á creer que ya había sucedido, lo 
que le hizo perder la razón. Es tá in-
ternado eu el asilo de locos de la ciudad 
de Sioux, oyendo constantemente el 
ruido de las olas. 
T k A t r o M a k t l — L a función de es-
ta noche en Martí es corrida. 
E n el cartel hay una novedad. 
Consiste ésta en el estreno del sa ínete 
en un acto de los señores P e r r i n y P a 
lacios y mús ica de los maestros J i m é -
nez y Vives, titulado Laa Granadinas, 
obra que ha sido ropresentada con gran 
é x i t o en los teatros de E s p a ñ a . 
E n su d e s e m p e ñ o toma parte p r i n -
cipa! la salerosa Pastorcito. 
. Lucen Las Granadinas-^-qa.e va en la 
segunda parte del p r o g r a m a — e s p l é n -
didas decoraciones del aplaudido esce-
nógrafo S á n c h e z Maldonado. 
Antes y d e s p u é s del estreno, irán, 
respectivamente, la popular zarzuela 
La peseta enferma con nuevos couplets 
y L a Marcha de Cádiz. 
E n losjardiues de Marti funcionará 
el l^ohtscopio con nuevas, variadas y re-
creativas vistas. 
A propós i to . 
Se ha combinado para m a ñ a n a 
una m a t i o ó e infantil con este maravi]3 
lioso aparato en el escenario. 
H a b r á tres tandas. 
E l precio por cada una, será el de 
costumbre. 
L o s A u t o m ó v i l e s y M o m o . — - N i n -
guna relación guardan unos y otro, 
pero es lo cierto que en este mes se l u -
cirán las caretas de arabos; y para que 
los papás puedan llevar á sus lindos 
bebés, es preciso acudan á la casa de 
Alfonso Parí^, Obispo í>6, en donde 
hal larán el .surtido niás lindo que ima-
ginar se puede en todo lo referente a,! 
mundo infantil, como vestiditos, fluses, 
abrigos, sombreros y otros mil art ícu los 
para n i ñ o s : en la inteligencia de que 
está realizando todo lo de invierno á 
precios muy baratos, Telé fono 992. 
Se pliega acordeón y se remiten en-
cargos á toda la Igla. 
L a n o t a f i n ' a l . — 
Gómez ha ganado una gran cantidad 
en las carreras de caballos, y con tal 
motivo convida á comer á sus ín t imos . 
A los postres se levanta uno de los 
comensales, y alzando la copa, dice: 
— ¡ B r i n d e m o s , señores, por el ani-
mal á quien debemos esta comida! 
emperador Lueino alcanzó la palma del 
martirio, siendo degollado el año de Se-
ñor de 3is6. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y eu las demás iglesias 
las thj costumbre. 
Corte de María.—Dia 3. -Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad del 
del Cobre en San Nicolás . 
I W k D E B E L E N 
Los 7 Domingos de San José darán principio 
el día 4 del presentes mes. 
A las siete se expondrá su D. M., á las siete y 
mediase rezarán las preces al Glorioso Patriar-
ca, y á las ocho empezará la misa cantada 
con sermón y bendición del Santísimo. 
1517 4-1 
JHS 
Ig les ia de Santa T e r e s a . 
El día 2, viernes primero, Dios mediante, 
predicará el P. Capellán. A. AI. D. G, 
1442 4-31 
l>os peninsulares d<vse:in colocarse, 
ima criada de mano 6 manejadora y la otra de 
criandera, de mes y medio de parida á lecha 
entera, qae 1» tiene buena y abundante, l le-
nen quien las Karantice. Informan Genios 2 
1674 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado peninsular muy práctico, por hab er 
servido en mnv buenis casas y llevar mucho 
tiempo en el rüeio. Tiene buenas recomenda-
ciones v puede salir á fuera. Iníonnan Prado 
50 y calzada esquina 10 Vedado. 
15!) I 
Importante 
Se solicita entrar en negociaciones con una 
persona que sroce de buen crédito y sea capaz, 
para por medio de sus relacione-i, formar un* 
Compañía bancaria para establecer y explo-
tar un negocio de resultados indiscutibles.— 
Dirigirse á F. H. callo Pí y Mfirgail 76, nedería 
"La Villa de París" Habana Cuba. 
1583 <-'2 
de 
Sir W i l l i a m Eeddin , Caballero de 
San Gregorio. 
Hon. F . Stemhart, Cónsul General 
de los Estados Unidos. 
Sr. Mart ínez , Arquitecto de las obras 
de! Colegio. 
Sr. Qarin, Comerciante y otros mu-
chos caballeros y sacerdotes 
i ne con el progreso y ¡a cultura de K e -
! gla y de E l Liceo, la histórica y prest i -
I giosa sociedad, que por la brillantez 
que revistieron sus fiestas y por el cul-
to que r indió siempre á las manifesta-
ciones de ¡a inteligencia, figuró como 
digua compañera , al lado del Nuevo L i -
ceo, de la Habana, del Liceo de Gua-
naba coa y de L a Caridad del Cerro. 
L a nueva Direct iva se reunió en la 
noche del miérco les y uno de sus pri-
meros acuerdos ha consistido eu un 
A d e m á s , representantes del D i a r i o ; acto de deferencia para la Prensa: e n -
D D l a M a r i n a y L a Lucha 
E l m e n ú estuvo á la altura de la me-
recida reputac ión del ''Hotel Ingla-
terra'7 que l o s irvió , 
age»-
F R O N T O N J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 4, á la una de la tarde, 
en el Erotón J a i - A l a i : 
Primer vartido á SO tantos 
Kntre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la t erminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 lanto%. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 8 tantos. 
Que se j u g a r á á la t erminac ión del 
segundo partido. 
E l e spectácu lo será amenizado 
la Banda de la Beneficencia. 
por 
P U B L I C A C I O N E S 
L a Ilustración Arí'tst ica.—hl número 
de primero de año de esta elegante re-
vista es un cuaderdo primoroso impre-
so en colores con dibujos de las más 
renombrados artistas de España. 
T a m b i é n ha publicado la empresa 
de L a Ilustración Artul ica un tomo en 
cuadernado con lujo, con l á m i n a s que 
^ontienen la preciosa novela de don 
Francisco Acebal titulada E l Calvario. 
Este tomo es uno de ios cinco que 
regH¡a anualmente á los suscrjptores 
de L a Ilustración Artisiica. 
I>a Agencia de esta publ icac ión está 
| n la l ibrería del señor Artiaga calle 
ban Miguel número 3. 
v iar billetes de inv i tac ión , para todas 
sus tiestas, á los cronistas de la Haba-
na. Cuando a lgún otro periodista de-
see asistir á las funciones de Él Liceo 
podrá solicitar un billete, con la debi-
da ant ic ipac ión , llevando una carta del 
Director del per iódico que lo acredite 
como tal periodista. E l mismo día , á 
la hora de la fiesta, no será satisfecha 
ninguna solicitud en este sentido. 
Mucho acierto en su gest ión desea-
mos á la nueva Directiva, á cuyos 
miembros dirigimos nuestro más afec-
tuoso saludo. 
C o n s e j o s ú t i l e s . — 
—Edif ica sobre firme. 
—Cuenta con lo cierto. 
— X o fies en la suerte. 
—Iguala los gastos eoh las entradas. 
— V i v e con la familia y en la familia. 
—Piensa eu lo venidero y p r e p á r a t e 
á lo peor. 
— M i r a que el tiempo pasa y a p r o v é -
chate en todas partes, 
— X o hagas tratos ni largos ni obs-
curos. 
—Camina prevenido y no duermas 
descuidado. 
Y cuando compres brillantes, acude 
á Cuervo y Sobrinos, en su j o y e r í a de 
Muralla, o 7 ^ . altos. 
G P E R a E s p a ñ o l a . — Escriben de 
Milán que en la noche del J6 de Enero 
se estrenó en el teatro Verne la conoci-
da ópera Dolores, del maestro Bretón . 
E l teatro estaba lleno de un concurso 
aristocrát ico , y presenciaron la función 
los primeros cr í t icos musicales del país . 
L a obra fué a p l a u d i d í s i m a é igualmen-
los artistas. 
E l autor, que i»é halla en Madrid di-
rigiendo el Conservatorio de Música , 
fué felicitado ñor telégrafo. 
F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro d é l a tardé del día de 
hoy, sábado 3, los que suscri-
ben, parientes y amigos del H-
nado, suplican á las personas de 
su amistad se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria. Quinta de 
Dependientas, p a r a de allí 
acompañar él cadáver al Ce-
im ijterio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana :i de Febrero de 1906 
Manuel P írez , Francisco Pérex, 
Vilaplana, Guerrero y C?, Ra-
món Beis, José Beis, Adolfo 
Hoyos, Emil io Palacios, Juan 
Alvarez Noriega, Pedro Díaz, 
8antiñ<ío .Santana, Manuel A l -
vare/. Borbolla. 
163G 
N A R A N J O H N O . 
O ' K c i l I y 9 6 
Trabajo egmerado y precios módicos. 
Se regalará un retrato tamaño natural & to-
da persona que ordene media docena de foto-
grafías. 708 alt 8-16 
B E . B E N I T O V I E T A 
D E M T I S T A 
Calzada del Monte n ú m e r o 3 9 4 
esQUiua á San J o a q u í n 
Ultimos procedimientos para añmar loa 
dientes que se mueven y curar las encías. Nne-
vo sistema de conservar las mueias careadas 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En dentaduras postizas ios Ciltimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
. mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
! precios muy módicos, según sus cualidades. 
| 715 23-16 E 
U n a peninsular desea coloearsft de 
criada de mano» ó manejadara, tiene buenas 
recomendaciones. Cieuluegos 72 informan. 
1544 . 4-2 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien sa 
obligación y tiene quien 1» recomiende, In-
joiman San Miguel esqaiiu 6 Marqués Gon-
zúiei'. bodega. 
_ _ 1 _ 5 Í 5 4-2 
U n a s e ñ o r a peninsular , 
de 21 años, muy bien educada y con muy bue-
nas referencias; maestra de bordado y que eos© 
cor. perfección á mano y íi máquina, se ofrece 
para ayudanta da un colegio o criada de ma-
nos y enseñar alguna señorita A bordar. Diri-
girae. Habana 124. altos _ 1541 4-2 
.Toven inteligresite, 
de 24 años, poseyendo el alemán y contabilidad 
y conocedor del campo de.Cuba, desea coloca-
ción sin grandes pretensiones. Referencias in-
mejorables. Dirigirse por escrito á. M. T. "Dla-
rio de la MarinsT ÍSM 4-2 
Se solicita 
una buena lavandera de color que tenga bue-
na recomendación, si no sabe lavar y plan-
char bien que no se presente. Villa Magda. 
Calle G. esquina A. 15, Vedado. 
1575 4-2 
Sastre y Cortador . 
Quiere colocarse en una sactrería. Habla 
Inglés, Francés é Italiano. Informan en este 
Diario. S. Benaon. 1576 4-2 
U n a S r a . peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Angeles 2, 
15S7 4-2 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Ea cariñosa con los niños y sabe oom-
plir con su obligación. Tiene quien garantice. 
Informan Vives 78. 1565 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color, que sea aseada y sepa 
su obligación. Sueldo doce pesos plata espa-
ñola. Virtudes 44, bajos. 1542 4-2" 
Y O F U M S O 
E L T U R C O 
E n Campanar io bajos, se sol icita 
una criada de mano peninsular que sepa su 
obligación. Tiene oue fregar pisos y todos los 
¿«más quehaceres de la casa. Sueldo 2 cento-
nes y ropa limuia. Se exigen referencias, 
1493 4-1 
S e s o l i c i t a 
S e s o l i c i t a 
Belascoain 
6-3 
un dependiente de farmacia, 
19, Botica. 1G0S 
U n buen cocinero repostero de color 
práctico en el oficio dr-sea colocarse para el 
campo, cocina á la Francesa, española y crio-
lla, si no es buen sueldo que no se presente. 
Tiene las recomendaciones qae se pidan. I n -
formes Belascoain y Salud, café. 
1610 4-3 
S K S O L I C I T A 
una joven parí ayuda de otra criada en eí ma-
nejo de una niña y quehaceres desuna casa de 
muy reducida familia. Dirigirse San Rafael 
n. 58, altos. 1613 4-3 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es cumplidora 
en su deber y tiene quien la recomiende. In-
formes Belascotiin 22;í, altos. 
1612 4-3 
Desean colocarse 
de criadas de mano ó camareras dos jóvenes 
peninsulares, sabiendo cumplir coa su deber y 
terüendo buenas referencias. Informan en L a -
gupas 44. 1592 4-3 
J o v e n M e c a n ó j j r a l b 
ofrece sus servicios, lo mismo en casa de co-
mercio que en oficinas. Para informes Empe-
drado 7, habitaciód uüm. 12. 
1598 4-3 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informan Concordia 
núm. 49. 1549 4-2 
Matr imonio peninsular s in hijos , de-
sean colocarse juntos ó separados, coci-nero 
criado ó cualquier trabajo;el!a de criada ó ma 
nejadora; tienen quien les garantice su honra-
dez: no tienen inconveniente en ir fuera de la 
Habana: calzada de Luyanó núni. 119, Jesús 
del Monte, darán razón á todas horas. 
1559 4-2 
11, Rué aoysio 
S3 PARIS 
U n a s e ü o r a francesa 
de toda moralidad y con muv buenas recomen-
daciones desea colocarse en una casa particu -
lar para dar lecciones de francés á niños que 
no pasen de 10 años ó para acompañar á una 
familia: recibe aviso en'Aguila 116. 
1609 4-3 
ñ t P e r n a l 
¿Kxis te alg;ún producto cfiip devuelva al sistema 
nervioso agotado por el trabajo fisico ó inteleetiml vi 
talidad que neoesitfv pnrn eatisíaccr á las oxigentias do 
is vida" Sí: ese remedio existe, v no es otro que la 
' XEUKOSINE PKrNIER» euyo uso entá,recomendu-
do por los médieen más eminentes A toctos aquello 
quo sufren de depresión nervios» , á los neurasténioos 
v á lo í fatigadoH por exáesO de trabajo, ¿ a verdade-
rn ..XISUROSINK PIjr.VIKR» hál lase de vent . en 
todns las buenas fannaeiíis y va revestida del sello de 
la l'tiión do los Fabricantes, obliterado por la íirina 
dsl inventor. 
D I A 3 ÜK F E B R E R O D E 190G. 
Este mes está conaagratlo al N i ñ o 
Jesíis 
E l Circular eat:l en San tAzkvo. x 
Santos Blas, obispo, mártir, Ascario, y 
Nico lás de Longobardo, confesores, san-
ta Ceferina, virgen. 
San Blas obispo y mártir. Nac ió eu Se-
baste, ciudad de Armenia. 
Empleó en el estudio de la filosofía los 
primeros años de su juventud y en poco 
tiempo hizo grandes progresos. Los be-
llos descubrimientos que adelantó en el 
estudio de la naturaleza excitaron su in-
clinación hacia la medicina; aplicóse á 
ella y la poseyó con perfección. 
E r a tan grande la inclinación que te-
nía al retiro, que s e v i ó como precisado á 
esconderse en una gruta, calocada sobre 
la cima de una montaña, que cataba po-
co distante de la ciudad. 
A pocos dias que estuvo en ella, ma 
Diíestó Dios el mérito extraordinario y 
la eminente santidad de sn fiel siervo con 
todo género de milagros. Una pobre mu-
jer aíligida y desconsolada, llena deeoii-
flanza se arrojó á los pies del Santo, pre-
sentándole á un hijo suyo que estaba 
agonizando, por una espina ((ne so le ha-
bía atravesado en la garganta, y sin re-
medio humano le ahogaba. Compadecido 
el piadosísimo Obispo del triste estado 
del hijo y del dolor de ta madre, levantó 
j los ojos y las manos al cielo, haciendo una 
¡ fervorosa oración. A penas acabó el Santo 
j su oración, cuando el muchacho arrojó la 
i espÍDa y quedó del todo sano. Este es el 
I origen de la particular devoción que se 
j tiene con San Blas eu todos los males de 
i garganta; y los prodigios une cada día se 
| experimentan acreditan lá eficacia de su 
poderosa protección, 
i San Blas gobernó santamente el ob í s -
I pado de Stbaste, y en la persecución del 
Se sol icita u n a coc inera , 
blanca ó de color. Sueldo, de dos á tres cente-
nes. Campanario 23, altos. 1595 4-3 
U n a s e ñ o r a peninsular desea coloear-
se de cocinera en casa particular 6 de comer-
cio. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan, Campanario 131. 
160<3 •_ 4-3_ 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos. Ha de tener buenas refe-
rencias.--Prado SI. 1618 4-3 
U n a buena coc inera peninsular deseu 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: Informarán San Miguel 262 
esquina * Kspada. 1590 4-2 
U n a joven pen insular desea eolocarsí» 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne recomendaciones de ias casas donde haser-
rido: informan Suárez 22. 
1516 4 2 
Dos j ó v e n e s p r á c t i c o s 
en oficinas se ofrecen de noche para copiar 
toda clase de documentos ú otro trabajo aná-
logo: informarán en Estrella 17. 
1557 S-2 
í>os j ó v e n e s con buenas recomenda-
ciones y que saben escribir eu máquina, desean 
colocarse en alguna oficina, oomercio ó en el 
campo: dirigirse por escrito ó persuaalmente á 
J . O D.: Qaliano 95. 1552 fi-2 
Se desea 
un hombre, á ser posible, blanco y gallego, pa-
ra ios quehaceres de un coche salón especial-
mente: el sueldo es de $31) oro mensuales: diri-
girse por escrito al apartado 13, Matanzas. 
1562 4-2 
S e s o l i c i t a 
una cocinera en San Lázaro 330: buen sueldo. 
1566 4-2 
una cocinera aseada y formal que no tenga 
familia. Buen sueldo. Morro 8í 
1503 . 
U n a s e ñ o r a peninsular de mi mes de 
parida desea colocarse ¡í leche entera; su niña 
se puede ver. Tiene quien la recomiende y no 
tiene inconveniente en ir al campo ó fuera de 
la Habana. Para informes, Carlos I I I , en el 
bosque, puesto dft frutas. 1529 4-1 
Desea e o í o e a r s e u n a buena coc inera 
en casa particular ó establecimiento, sabe co-
cinara la criolla y á la española, y una criada 
de manos ó manejadora. Tienen quien res-
pondan por ellas, Etrido nüra. 9. 
_1524 M 
Desea colocarse u n a joven peninsu-
lar de criada de mano, sabe cumplir con su 
deber, repasa y cose un poco, tiene muy bue-
nas recomendaciones: sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia, «i no es buena casa no se coloca. 
Informan Teniente Rey 69. 
150S 4-1 
Desea colocarse un joven peninsu-
lar con buenas recomendaciones de Ins casas 
que ha servido de criado, ó para limpiar ofici -
naa y mandados ú líteles, entiende de todo un 
poco, y ea la misma hay uua buena criada. 
Ncptuuo y Campanario.'altos de la sastrería, 
por Campanario. 1&06 4-1 
tTnttüeftOrá Joven p e n i u s u í a r , que tie-
ne buenas refercnciíts y sabe cortar y confec-
cionar toda clase de ropa de señora, desea co-
locarse en casa, de familia respetable, bien pa-
ra ceser y reparar ropa, como para acompa-
ñar una señora. Dirijirsc a Dominga Gómez, 
fonda La Perla, San Pedro 6, frente a la Ma-
china. U84 4-1 
U n a c r i a n d e r a peninsular desea co-
locarse con buena y abundante leche con su 
niño que se puede ver, de 26 dias de parida, 
no tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
qiñen responda por ella. Informan Suspiro 
núm. 14. 1507 4-1 
U n a buena cocinera pen insu lar 
desea colocarse eu establecimiento ó casa par-
ticular. Sabe cocinar á la española y á la crio-
lla. Es tranquila y aseada. Informan, Aguila 
n. 116. 1510 4-1 
Desea colocarse u n a sc í lnra p e n i n -
sular para cocinera ó criada de manos. Profie-
re que no haya niños. Tiene quien la reco-
miende. También se desea colocar nna señora 
del país para cocinar, prefiriendo no ir á ia. 
plaza. Tiene quien la recomiende. Mercaderes 
núm._ 16' faltos 1515 4-1̂  , 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de manos ó maHcjadora. Es cari-
ños» con los niñes y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Calzada de 
Jesús del Monte n. 205 1513 1 1 
C'na buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en ca^a particular ó estableci-
miento. Sabe cumolir con su oblieacíón y tie-
ne quien la garantice. Informan Inquisidor 16, 
bajos 1527 4-1 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Sabo 
coser y su obligación. Tiene referencias é in-
forman Habana 126, altos. 
1520 4-1 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariño-
sa con los niños. Tiene quien la recomiende. 
Informarán Baratillo 7. 1528 4-í 
" p o r t e r o 
desea conseguir una portería ó de criado de 
mano. Informarán !=an Ignacio 110. 
1526 4-1 
Un buen local fabr icadoevpresameu-
te para bodega, al pie del paradero del eléc-
de Jesús del Monte, no hay bodega en ei bar-
rrio y es el punto de mas trafu-o de toda la Is-
la, paradero de guaguas, coehes. Se alquila 
Jesús del Monte 6o5, telefono 6183. 
1525 8-1 
U n a cocinera y respostera peninsul a r 
desea colocarse en casa particular ó estabieci; 
miento. Cocina á la españoia, francesa y crio-
lla y tiene quisnla garanriae. informan Haba-
na 59. 1510 4-1 
U n a buena coeiucra desea colocarse 
en casa de corta fatniiia ó do criada de manos 
sabe bien su obligación tiene buenas referen-
cias informaran en Habana 126 altos. 
1531 4-1 
S e s o l i c i t a 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora: es cariñosa con los niños y sabe cum 
plír con su obligación: en la misma una crian-
dera de 3 mese? de parida con buena y abun-
dante leche, su niña se puede ver: Progreso 22. 
1630 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven de color de manejadora ó criada de 
mano: en Obrapía 69 informarán. 
1621 4-3 
una cocinera para corta familia que entra por 
la mañana y no salga hasta la noche, en In-
dustria 32, altos, sueldo dos centenes. 
1619 44J_ 
P a r a la calle I S mluiero 6 , Vedado , 
se solicita una cocinera bl nca ó de color y 
una criada de ma?ios blanca del pais 6 penin-
sular, pero no recién liegada, ambas de 30 a 40 
años y que entiendan su obligación; sueldo $10 
la pr:mera y 2 centenes y ropa limpia la se-
gumla.__ • 1607 4-3 
Se desea colocar 
una señora joven para limpieza de cuartos y 
coser á mano y á maquina; no duerme en el 
acomodo: Sol Í23, entresuelo, 
1597 4-3 
Se sol icita 
un cocinero que sepa cocinsir é la española y á 
la criolla. rMieldo:"l5 pcíos plata. Informan, 
Lamparilla núm. 13. altos. 1615 4-3 
Se sol icita una. manejadora , de color, 
de mediana edad, para manejar un niño de 16 
meses, y otro de 6 años. Sueldo: 8 centenes y 
ropa limpia. Ha de traer buenos informes. Ce-
rro p. 853 4-3 
U n joven peninsular, 
desea colocarse de criado de mauos, cochero, 
portero ó para limpiar un escritorio. Sabe 
cumplir c o t í su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan, Cuba 116, á todas horas. 
1614 4-3 
Desea colocarse 
de camarero en Hotel ó de criado de manos un 
joven peninsular con buenos informes y mu -
oná práctica. Informan, en Zalueta 21, fonda y 
vidriera de cigarros 1616 4-3 
V a l e í - d e - C b a i n b r e 
Demand place Maitro d'Hotel Cannaissant 
bien son service. Nature raneáis compreuantl 
esoagnol pour le servica—J. B. Calle 5 n. 45, 
Vedado 1625 4-4. 
U n a s e ü o r a pen insu lar 
de mediana edad, d©:-;aa calocarsa de criada 
de mano. Sabe dc^empafiar bioa su obliga-
ci j n y tiene quien la recom ende. Sabe coser 
á máquina y á mano. Intorman B.ircelona Q 
loS'J 4.2 
Se solicita un criado formal y de respeto, 
como de 50 años con buenas recomendaciones 
y sin protensiones por ser para poco trabajo. 
Virtudes 9í, esq. á Perseverancia. 
156S 4-2 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe su obligación en los quehaceres de 
Casa y es cariñosa con los niños. En Teniente 
Rey 81 darán^razón. 1560 4-2 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de cuatro meses de 
par Ja, tiene abundante leche, no le importa 
ir al campo, sana y robusta, informes iispe-
ranza n. 11!. 1561 4-2 
U n a c o c i n e r a 
se solicita en Cerro 536, que duerma on la ca-
sa. Sueldo 15 pesos plata. 
1564 4-2 
U n a er iandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á media leche. Tiene quien la garantice. 
Informan Sol 8. 15€7 4-2 
l n a joven desea colocarse 
de criandera á media ó leche entera, qae la 
tiene buena y abundante. Tiene quien la ga-
tice. Informan Lamparilla 71, altos. 
1001 M 
P a r a dos henuanos y eu casa decente 
pe solicitan dos habitac iones altas, sin amue-
blar, frescas, con derecho a ducha y situadas 
entre Belascoain y Manrique, San Hafael y 
Trocadero. T. V. Neptuao 172. 
14S7_ 4-1 
Desea colocarse un peninsular de por-
tero, criado de mano ó para limpiar es jri torios 
ó para sereno. Es practico en astos trabajos, 
tiene buenas referencias. Informan San Ra-
íáeMjiK 1435 4-1 
U n a buena cocisiera 
peninsular deeoa colocarse en casa de corta 
familia. Sabe cumplir con su obligAcio?) y tie-
ne quien la recomiende. Informes en Villegas 
núm. 43. 14S6 4-1 
U n a joven uc color deseft' e u é o i i t m r 
una bnena casa particular para coser, prefiere 
dormir en la colocación. Amistad 17. 
1483 4-1 
S E S O L I C I T A , 
u:;* cocinera blanca para corta familia que 
sepa su obligación y tenga referencia-; preti-
riendo quo duerma en la colocación. Informan 
en Consulado 63 1490 4-1 
Se desea colocar 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora en casa de corta familia. Monte nú-
mero 167 149it 4-1 
S 1 0 S O L I C 1 T V 
una perinsular que entienda de cocina; ha de 
ser limpia, no tiene que hacer compras, ha de 
dormir en la casa, para corta lamida sin ni-
ños. Sueldo 10 pesor-. Monte 382 1501 S-l 
Desea colocarse 
un peninsular de cociuero y rafeiwro: en el 
mismo un cocinero para casa de comercio ó 
particular y ayudante de cocina. Tienen bue-
nas referencias. Informan Prado núm. 50, café 
"La Aurora"' 1499 4-1 
nna buena criada ele manos que sepa coser. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Prado 8S. 
1177. 4-31 
U n a excelente c r i a n d e r a de un mes 
de parida, desea colocarse á leche entera. No 
tiene inconveniente en ir al campo, y se pue-
de ver su niño en Suarez 105. 
1470 4-31 
•-SÉ S O L I C I T A 
! una criada de color parala limpieza de tres 
habitacioues; ha de saber coser bien y traer 
recomendación. Aguiar 60. 
1480 4-31 
Vnjfelita Uoredo P é r e z , desea saber 
él paradero de sus tíos José y Antonio Pérex 
Sebes. Suplico ú. ia persona que se^a de ellos 
se lo participe á Suspiro 16, personalmente ó 
por_escmo. 1472 4-31 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños, sabe cumpíu* 
con su deber. Tiene quien ia recomitíade. m-
formam Suspiro 10. 1471 4-31 
P a r a u n a indus tr ia d e f r a u d e s r e n -
dimientos única en Cub.t so uesoan capitalis-
tas. Para más informes. Oficios 76, .sastre (por 
Ln¿). De 10 á 12 p. m. 
1478 15-31 E-M 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora de un niño. 
Sane coser á mano y á máquina. Informan 
Aguila lili A. 1474__ 4-31 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó mansf*-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende, iu-
forman Lamparilla número 84. 
llv!0 4-31 
s e 1 s o l i c i t á ~ 
una ó dos casas grandes de vecindad ó dos citi-
düdélas, que no sea fuera de la Habana. Diri -
girse á San Nicolás 108- Teléfono 1526 Juan 
de Dios Corho. 1463 6-31 
U n a c r i a n d e r a peninsular do poco 
tiempo de parida, con su niña que se puede 
ver y con buena y abundante leche reconoci-
da por buenos módicos desea colocarse á lechí 
entera. Iniorman Prado .59 ó Corrales 50 tren 
de lavado. __ 1164 4-31 
S K S O L I C I T A 
una criado de mediana edad, que esté saluda-
ble, para ir a un pueblo de la provincia do la 
Habana. Es para el servicio de un matrimo-
nio. Ha de tener buenas referencias. Informan 
en San Miguel número 19o, A. 
1467 4-31 
U n a.s iátieo buen eoeiuero desea co-
locarse eii casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Animas 123. 
1469 4-31 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
una recién llegad a desean colocarse de criadas 
de mano ó manejadoras Son cariñosas con loa 
niños y saben cumplir con su obligación. Tie-
nan quien responda, por ellas. Informan Agui-
la 1 1 6 . .'.Iros. UTO 4-31 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular que sabe cumplir con 
sm obligación encasado comercio. Informan 
San Miguel número 11 altos. 
14-k; 4-St 
C O C I N E R O 
sabe su oblig?vCÍón, para el comercio ó casa 
particular ó sea casa vivienda de ingenio o 
campo, con buenos informes Agaiar 42. 
___Ur)l_ i-at 
Dos j ó v e n e s peusnsulares desean co-
locarse una de criandera con buena y abundan-
te leche a leche entera v la otra de criada da 
mano ó manejadora. Tienen quien las rec<j»« 
mieffde. informan Aguila 116. 1452 __ 
Se desea colocar u n a joven peninsular 
en una caga part cular para la limpieza de doa 
ó tres habitaciones y el demás tienápo para co 
ser y también prefiere on taller dé modista. — 
Tiene quien garantice su trabajo. Informrt,u 
Suarez 126. 1158 4-31 
D I A R I O DE L A M A K i y A . — E d i c i ó n <le la inañaua. Febrero 3 de 1906. 
E l r a s g o d e l a D u q u e s a . 
Era una noche fría en qae el rigor 
del invierno se hacía sentir con toda in-
tensidad. 
Por las calles apenas si transitaba al-
gún que otro aterido transennte. 
La duquesa acababa de salir del Real. 
Su abrigo de blancas pieles dejaba sólo 
ai descubierto su cabecita rubia, dopde 
lucía un adorno de brillantes 
Llegó ei coche frente ai palacio don-
de moraba la aristocrática dama, y la 
duquesa descendió con aire de distin-
ción suprema 
I I 
Pero al entrar en el lujoso portal de 
la casa, oyó el débil gemido de una mu-
ier y el lloro ténne de un niño. Rápida 
como el pensamiento, acudió al sitio de 
donde uno y otros part ían, y vió una 
iníeliA cubierta de andrajos, medio 
muerta de frío y de hambre, que tenía 
en sns brazos un niño entelerido y t.em 
bloroso 
—Señora—balbuceó la desdichada 
—hoy no he podido dar el pecho á mi 
hijo. Me muero de frío y de ham-
bre 
La duquesa cogió al niño en sus bra-
zos; una lágrima acudió á sus ojos, 
pues el niño le recordaba al suyo, y á 
pesar de lo crudo de la temperatura, se 
desató blondas y encajes y dió el blan-
c» pecho aristocrático al niño del arro-
yo 
Despnés, desciñéndose su abrigo de 
blancas pieles, se lo entregó á la pobre 
madre, que contemplaba asombrada la 
escena. 
Y la duquesa, con el traje blanco, es-
pléndida de belleza y elegancia, subió 
por las escaleras de su palacio con el 
niño sucio, harapiento, en los brazos, 
con la dignidad de una reina y la sere-
nidad de una santa 
P. Z. 
Léase con cuíiaio, M m une existe en la EaMna. p 
I N T E R E S A A T O D A S L/VS F A M I L I A S : 
a r é / 
que dirig-e la SKÍTA. RAMONA G I K A L T se ga-
rantiza á las alumuas 
A L O S S E I S M E S E S 
la enseñanza completa, corte de sastre, cuerpo sin pinzas, batas 
Princesas, sayas, cuerpos y todo lo que se refiera á una buena 
cortadora. 
En dicho plazo se garantida también que la aiumna sabe co-
piar todos los figurines por difíciles que sean. 
Bn la misma se venden patrones, copiando toda clase de fi-
gurines que traigan les señoras, sin retoque. 
A G U A C A T E 6 9 , A L T O S 
1135 alt 
entre Mnraila y Sol. 
S-25 
una criada peninsular, en Sabana 119. 
1437 4-31 
Curarlas no íígriifrca en este caso detener-
las temporahneate para que luego vuelvaa. 
L a C U R A C I O N es E A M C A L . 
Ho dedicado toisx la vid* al estudio de la 
E p H s p s i a . O s o i f u i s i S Q S S i 
M i l O s r a l . • 
Garantido qae mi Rcaiedio curará Ies 
c¿sos süás severos. 
E l ote otros hayan fracasado no es rarón para rehu-
sar curarse ahora, ¡sé enviará GRATIS á qui«n i» 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratstclo sobre Epiicpíia y iodo los padedmidetos 
íieaviosos. Kada cuesta probar, y )a curación es soguia, 
D R . R L \ N U E L JOHNSON, 
Obispo 53̂  Habana, Cuba, 
Es aü único asente. Sirvasc dirigirse á él para prueba 
jratis. Tratado y frascos grandes. Xir. I I . O. j R O O T , 
Itohoraíartos: 0 Fine Street, - - Nutva YST/C. 
Cualquier lector da esta periódico que envío su som. 
bre completo y dirección, correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 5Q y 55, > 
Unsi señora peninsular desea colo-
carse de manejadora ó arreglar babitaciones; 
sabe coser á mano y máquina. Tiene personab 
que la garanticen. Informarán Amistad 15. 
1435 4-31 
Se desea saber el paradero de Victo-
rio Alvarez León que estavo en Cárdenas y la 
Macagua colocado en tiendas ómixt&s hace 4 
años aproximadamente. Lo solicita su cuñado 
Joaquín Muñíz Granda para asuntos de inte-
rés. San Nicolás 128. 1410 6-30 
Por tener <iuc niarcliarsc á Kspaña 
y arreglar asuntos de urgencia, se vende una 
bodega por la mitad de su valor. Informan, 
Reina y Amistad. Vidriera de cigarros. 
1617 4-3 
• é v e r i d e 
una casa acabada de reedificar en Perseveran-
cia: informa directamente su dueño. Amistad 
n. SO, altos. 1601 S-8 
Benita cara 
Se vende, de alto y bajo, independiente, mo-
derna y bien situ .da, vendo otras para fabri-
— uy bien situadas, José Figarola, San Ig-




En f5.C00 oro español y 500 á reconocer l i -
bres ñor el vendedor, se vende una casa recién 
construida y con terreno para fabricar otra. 
Calle Bcerca de los baños Las Playas. Infor-
mes J. M. 81 Qaliano s[, Banco Nacional. 
157S §-2 
F J N Q U I T A 
. A 1% leguas de esta ciudad, vendo una de 
V/i caballerías, 200 palmas, infinidad d« fruta-
les, varias aguadas y su calzada con vivienda: 
José Figa ola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
1572 4-2 
Se venden 2 solares de centro, unidos, ea si-
tio inmejofable: oalle 17 entre K y 4, mirando 
al mar: informes, Oficios 35, ferretería, en el 
escritorio, de 1 á 5 p. m. 15S3 4-2 
Barrio de Colón 
Vendo una casita que gana $26-50 oro en 
.|2,7C0, otra con sala, comedor, 3 cuartos bajos 
y 1 altico parte de azotea, otra con sala, aalet* 
2 cuartos bajos y 1 alto, azotea, agua y cloaca: 
José Figarola, San Ignacio 21, de 2 á 5. 
1573 4-2 
Venta de una fonda. Fin proporción, 
so vende la fonda, Belascoain 353.̂  liaos un 
buen diario, muy bion situada y sua gastos 
son muy reducidos. En la misma informaran. 
1551 S-2 
\ Se vende una peletería ea la Calzada del 
Monte, punto céntrico, con buena marchante-
ría y alquiler módico. De más poritenores in-
forman en el KIOSCO DEL CAFE MARTE T 
BBLQNA. 1279 4-1 
Se vende nna fonda 
en punto céntrico y con buena marchantería, 
por no poderla atender su dueño. Para infor-
mes eajGervasio 134. bodega. 1439 4-1 
Se vciule un grau terreno en Jesús 
del Monte calis de Pérez, auna cuadra de To-
yo, con dos casas de mampostería de sólida 
construcción, todo en un lote. En Pérez 13 in-
forman. Ad. 4-1 
S E V E N D E 
un terreno compuesto de 500 metros, bien si-
tuado, con tres frentes y dos esquinas, propio 
par» fabricar ó para depósito de materiales 
del interior poi la facilidad que presta par* 
su descarga, el chucho de Salamanca en la lí-
nea de Vfllanueva. Informes Marones Gonzá-
lez 12. 1532 tl-31 m3-l 
misma infor-
1225 S-2€ 
Apartado 730 , H A B A N A , v 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado socra 
la cura ce la Epilepsia y Ataaues, y ua frasco de prue-
ba GRATIS. 
S E N E C E S I T A 
«na criada de manos que sepa su obligación y 
el gusten loa niños. Calle 13 núm. 83 Vedado. 
1462 4-31 
Se solicita una cocinera de mediana 
eda para un macrimoni2 y que duerma en el 
acomodo, sea formal y ayude ala casa on algo. 
Enna 2, primer piso, departamento 4. En la 
misma una general manejadora que sepa y es-
té acostumbrada. 1443 4-31 
Cocinera—En Franco n. 2, Carlos I I I , 
entrada á la antigua quinta de Garcini, se so-
licita ana que sea buena, dándole un buen 
sueldo y habitación si desea dormir en la casa. 
1457 4-31 
Un asiático desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, cocinero 
y repostero, aseado y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien lo garantice. Informes 
Escobar 104. 1454 4-31 
Un joven desea colocarse de ayudan-
te de carpeta en un establecimiento ó tienda 
de ropa, tiene personas que lo recomiendan y 
íesponda por él. Informan en Campanario 131 
á todas horas. 1453 4-31 
Una joven de moralidad desea co-
locarse en casa de familia respetable, para 
coser y los quehaceres de la casa. Tiene so -
bradas garantías. Informarán en Rayo 75, 
bajos. 1431 4-31 
C O C I N E R A 
Solicito una buena para corta familia, se 
prefiere que sepa planchar. Sueldo 2 centenes. 
Bernaza 32, altos. 1430 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sea aseada y esté acos-
tumbrada al servició de mesa. Si no tiene 
personas que la recomiende es inútil que se 
presente. Campanario 5. 1429 4-31 
" U n a joven de ñu mes de parida, con 
buena y abundante leche, desea una casa para 
criandera tanto para esta como para el cam-
po. Tiene quien responda por ella. San Pedro 
6, fon Sa "La Perla", en los altos. 
1433 4-31 
Desea colocarse un gran cocinero y 
repostero que sabe trabajar á la francesa, á la 
española y á la criolla, y ha trabajado en las 
mejores casas de la Habana y que tiene bue-
nas referencias, en casa particular ó de co-
morcio. San José ntim. 12. 1428 4-31 
l í o s jóvenes peninsulares desean 
colocarse de criadas ó manejadoras. Tienen 
recomendaciones. Informarán en Corrales 41. 
1434 4.3; 
Se desea colocar un criado de mano 
de color; sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Concordia 30, bajos, 
cuarto número 2. 1446 4-31 
E n la calle 11 esqninu a O, en el 
Vedado, frente al paradero de Lourdes, se 
solicitan una buena lavandera, una maneja-
dora y criada de manos y una buena cocinera 
o cocinero. 1424 4-31 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora. Es 
cariñosa con ios niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Cárcel nfimero 3. 1445 4-31 
Una joven de color desea colocarse 
ds manejadora ó criada de manos. Es cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Ignacio 6i>. 1427 4-31 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan altos de 
la Plaza del Vapor número 64, por xlguila. 
14?5 4-31 
Un joven peninsular, muy inteli-
gente en jardinería, solicita colocación para 
ei campo, en jardines, parques y hortalizas, i 
Tiene quien lo garantice, m o r m n i i eu Quinta 
uúmero 32, Vedado, bodega "La A n t i g u a I 
Se ofrece uno peninsular, con inmejorables 
recomendaciones v gran práctica en el oñeio. 
Informan Amargura 55, bajos. 
1389 8-30 
«Tosé ó irona . Hotel]lJníón, SantaTísa-
bel de las Lajas, desea saber el paradero de la 
señora Carolina Pazos Estevez, natural de Es-
paña y recien desembarcada en el puerto de la 
Habana. Asuntos importantes de familia re 
claman su presencia. c. 212 10 30 
Un teueu cochero peninsular con «prác-
tica en el oficio y de irrepochable conducta 
desea colocarse en casa particular. Tiene 
casas de comercio que lo garanticen. Dirijirse 
por escrito á J. M. ó personalmente á Lam-
parilla M)4. 1289 8-27 
Se cede en cambio de un pequeño 
trabajo, una porción de terreno dentro de la 
ciudad de la Habana propio para hortaliza ó 
jardín. Dirijirse por escrito á Belisario Casti-
llo, Hospital 7, entra San José y San Hafael. 
1303 8-27 
T R E S C R I A N D E R A S 
sanas, de mucha leche y de distinto tiempo 
de paridas, desean colocarse. Sin pretensio-
nes, CONSULADO 12S 1S14 15-27 E 
Criandera. Una señora p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida desea colocarse de 
criandera. No tiene inconvanienLe en ir al 
campo. Informan Obrapía y Villeiras, carni-
cería^ 1220 ' S-26 
Un joven peninsular que posee e l in-
glés y el francés, y algún conocimiento de co-
mercio, desea colocarse: darán razón en "La 
Francia." Obispo 70, el Br. Avancés. 
1238 8-26 
Fuera de la Habana se admite socio ó se 
vende una fabrica que también tiene e! ramo 
de dulc ría en floreciente explotación. Infor-
mará de 1 a 4 tarde Miguel Oriol, Oficios 38, 
altos, 1206 15-26 
Un tenedor de libros que tiene, varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Corroo de París, Obispo 
80, tienda de ropa«. g Oe. 
S E T E X O E 
la casa. Teniente-Rey 77. En lí 
marán de 9 a 12 de la mañana. 
v e d a d o " 
en el mejor punto, de la loma esquina de Frai-
le se venden solares a |3 metro. Iníbrman. 
viuda de Saavedra, Callé A eaouina a 17. 
1466 4-31 
Vendo una casa 
de dos ventanas en Amargura en ?G,C0O; otra 
en Lagunas en 56,500 v otra en Oaliano 
|25,000. Tacón 2, de 12 a 3; J. M. V, 1439 4-31 
IPor no poderla atender su dueño se 
vende la acción de una finca cerca d© esta ea-
pital, que faltan dos años para campiir el 
contrato, con buenas crias de animales de to-
das clases. Informarán San José 16,bajos. 
1313 26-E-26 
S E VI33íI>E 
un antiguo y acreditado café, por no ser su . 
dueño del giro, está bien situado, hace un i 
buen diario y sus gastos son muy reducidos, 
informan cu San José 126 F, de 11 á 1 v de 5 
á 7. 1853 6̂ 30 
E i U S I i í t i l 
K E I X A 96 
Ofrece á la sociedad habanera en lo sucesivo 
carruajes perfectamente conatruidos con con-
clusiones moéeraas hasta hoy desconocidas: 
esta casa recibe también los mejores coches 
americanos de vuelta entera y tiene á la venta 
un milord que se disouta la elegancia y méri-
to del mejor de la Habana. Además hay en 
blanco de varias formas y garantizo estos ar-
tículos por ser hechos en estos talleres. 
l'¿70 S-27 
Se venden un familiar casi nuevo, un 
boqui, un Príncipe Alberto, un coche de dos 
ruedas, unos arreos nuevos, otro de uno. Hay 
caballof) de monta y coche, todo muy barato. 
Vedaáo, Baños 11, & todas horas. 
1215 10-26 
Se rende o se cambia una duquesa 
nuera, última moda, propia para particular. 
Una áe uso, un faetón americano muy bonito. 
San José 126^. 38 26-5 E. 
Se vende sola ó con su bicicleta 
marcada de este año y arreos, una muía de 7 
años propia para muelle ó para otra cosa. 
Puede verse á todas horas canteras de Luya-
uó, Guillernao López, Teléfono 6199. 
15*9 4-2 
Se vende 
un Jaermoso caballo, raza inglesa alazán, para 
monta ó tiro muy manso. No se espanta de 
automóviles y muy sano. Agmla290. 
3579 4-2 
B U R R O S T B U R R I T O S , 
Se renden varios. Informan en Monte 238, 
Establo, entre los Cuatro Caminos y el Puente 
de (havaz. 1585 4-2 
Se vende un hermoso caballito de 3 
años, 5 y media cuartas, muy noble y manso, 
buen caminador, inmejorable estampa, pro-
pio para regalar á un niño aplicado. Puede 
verse á tedas horas ©n la Habana, Belascoain 
y Escobar. 
L54S 4-2 
S E V E N D E 
Un hermoso caballo de siete y media cuartas 
de alzado, dorado vetinto, maestro de tiro, 
joven y sano. Asimismo se cambia por otro 
que sea fuerte, no importando tenga buena ó 
mala estampa, pero de sanidad probada. Cuar-
tel de Bomberos, Corrales y Zulueta, de nueve 
á osee, a.ra. Primer Jefe 1533 4-1 
E e c i b i 2 5 c a b a l l o s . 
E l próximo lunes 5 recibiré otro carro de 
cabalios y otro de mulos de todos tamaños. Se 
venderán baratos. E . Casmus, Concha y Cristi-
B». Teléfono 6032. C 2S5 1 F 
V E N T A D E A N I M A L E S 
Sft rende un magnífico caballo americano de 
mucha alzada, brazo y condición y una yegua 
de S cuartas, propia para cria. Empedi*ado 5. 
1009 lt-30 4m-31 
Marina 2 . - E l 28 recibo 25 ínulas 
srrandes de primera y el 5 de Febrero 25 caba-
llos baratos y también recibo 25 caballos finos 
para particulares el S de Febrero. No com-
prar sin ver antes los de Fred. Wolfe. 
1345 6-28 
«lesúM d e l Monte. Se vende 11a solar 
calle de Velaxquez, frente á la calzada de Con-
cha, inmediato al puente de Agua Dulce. Luz, 
cloaca, agua, Informa el farmacéutico de la 
quinta La Reaéüca. 13S2 8-30 
m i m m \ m \ m i m . 
Ya estoy recibiendo otra vez los grandes ca-
balléSi que vendemos como antes, casi regala-
dos. Acuérdense que Tuero era quien vendía 
los más bonitos y más baratos. Tuero, calzada 
de Concha y Atarés frente está la quinta La 
Benéfica. No se equivoquen y vayan á entrar 
ea otros corrales. 
1344 .u 6-28 
Se venden dos caballos criollos de 
monta, uno de coche, unos arreos nuevos, otro 
de uso y cuatro coches distintos. Baños 11, 
Vedado, á todas horas. 121S 10-26 
S e ¥ e n d e 
una casita moderna en muy buenas condicio-
nes, calle Figuras n 99. Para, informes su due-
fio S. Ignacio 70. J. A. 1308 8-i7 
E L I X I R P E C T O R A L ' 
G E 
DE 
nueves, de cnerdas cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractarios al corae-
.•>n, garantizados por 15 años. Ventas ai con-
te.do y á plp.zos en el Almsoén de Música de 
E. Boaieh, Obrapía «0, 1593 26-3 
T o n a 7 C o d e i n a 
leí Dr. i. Gama M a 
Eficaz para íá enraaión del ASMA, RES-
P LÍA LOS, CATARItOS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Is!a y en las Droguerías de Sarrá. Johnson 
y Taqueehel. Habana, y Droguería de M. R. 
Gateil en Cienfijegos y Sucesores de L. O. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 15S30 7S-24 N 
L A 
Eecaparates, aparadores, vestidoros, lava-
bos, canias de hierro muy elegantes, tinajeros, 
mesas de corredera, relojes de pared, lámpa-
ras, espejos, juegos de sala y gran surtido de 
muebles de todas clases nuevo» y usados. 
1627 «i*» 13-3 
Gran agrencia de colocaciones. JLa 1 
de Aguiar, O 'Reüly 13, teléfono 460. Esta an-
tigua casa cuenta con un servicio decente de 
criados de ambos sexos, igualmente que para 
el campo, facilita dependencia al comercio y 
toda clase de trabajadores. J. Alonso y Vi l la-
verde. 1102 13-23 
Necesito 500 trabajadores 
para pico y pala, españoles, ganando 20 cen-
tavos americano por cada hora de trabajo. 
Aguiar 84, telf. 486, apartado 968. Roque Ga-
llego, 1015 13-21 
D i n e r o é ftigotecaC 
Dinero ea hipoteca 
en todas cantidades y módico interés para el 
campo y esta ciudad, Jesús del Monte, Cerro y 
Vedado.—José Figarola, San Ignacio 24 de 2 
á 5 1570 4-2 
S E p r e s t ! d i n e r o 
Con garantía de hipotecas en pequeñas can-
tidades, con pagaréi*, alquileres de casas, cré-
ditos hipotecarios, vencidos y por vencer, 
réditos de los mismos, comprando los que 
ofrezcan garantías, y cualquier asunto que 
ofrezca buenas garantías. San Ignacio 14, 
altos. Bufete del L. Alvarado, directamente 
con los interesados. 1447 S-31_ 
Capitalistas que quieran colocar su 
dinero á un interés del uno al cinco por ciento 
mensual, consólidas garantías, sírvanse pasar 
á todas horas por el escritorio de La Villa 
Hermanos, Mercaderes 22, Telefono 32S. Apar-
tado 35a 1476 2o-31 E 
Dinero ai 7 por lOí» a n u a l 
sobre propiedades urbanas. Las peticiones se 
dirigirán bien detalladas a Manuel Iglesias, 
Lista de Correos-, póngase la dirección para las 
contestaciones. 1441 8-31 
Dinero barato en hipoteca 
A l 7 y al 8 p.g desde |500 hasta la mas alta 
cantidad en sitios céntricos, en barrios y Ve-
dado convencional. Se comoran casas de •2.000 
pesos hasta $12.000, J. iispeio. Acniar 75. letra 
C relojería, de 2 a 4. 1160 - 8-28 
Vendo una casa en Egido, con sala, 
comedor, 4 cuartos, patio^ cociua, baño, ino-
doro y pisos de mosaico. Gana 8 centones. Sa-
nidad completa. Precio 5̂.503 J. Espejo, 
Aguiar, 75, letra C, relojería, de 2 á 4, 
1622 4-3 
Vendo una casa en la calle de San N i -
colás con grau sala, con dos ventanas, 3 bue-
nos cuartos, patio, baño, inodoro, y buenos 
pisos. Gana dos onzas y su precio es $4200. J. 
Lspejo, Aguiar n. 7o, letra C, relojería, de dos 
á cuatro 1623 1-3 
4-81 
Vendo en la calle de Carmen, cerca 
de Monte, una casa de alto y bajo y azotea, y 
r.uovM. con gran puntal, estabJocinvlento y ser-
vicio» sani tarios —Precio: $3.5ü0. Gana 10 cen-
tenes. J. Espejo, Aguiar 75. letra C, relojería, 
de do» a cuatro, 1624 " 1-3 
solares, hipotecas, ' The J. L. Head & C V Of-
fices: 1-11 Bank of Nova Scotia Bidg., O'Eei-
lly SO A, El que desee comprar ó vender una 
finca rústica ó urbana ó neessite dinero en h i -
poteca ó cualquier otro ftggócio de naturaleza 
aníiloga, deb« de escribir á la ' " . I . L : Head & 
Cq.", y sera complacido. Negocios confiden-
ciales si se solicita. So adelantan cantidades 
para cuestiones judiciales. J. L. Head, direc-
tor. Ma.río L. Díaz, Letrado Consultor. 
954 26-20 E 
Se venden 
fio?! hermosas lámparas de metal y cristal de 
2 > y 15 luces y otros muebles finos de una dis-
tinguid* familia que se embarcó para loi Es-
tados Unidos. Se* advierte que son de valor. 
Galiano 9 altos de 2 a 5 1580 4-2 
M á q u i n a s d e escrilDir 
Se venden muy batatas 30 máquinas de es-
cribir, do uso, de todas clases: O'Reillv 102. 
C 299 3-2 
Se vende en proporción un tren com-
puesto de ua Milord Courtillier, un caballo 
americano, joven, sano y de brazo. Limonera i 
francesa y demás accesorios, todo en buen es- I 
tado. Puede verse: Vedado, calle 11 y G, esq. i 
del paradero Lourdes é informes en Obrapía, 1 
altos del Banco de Canadá, de 1 á 5. 
1539 tól m2-2 
A U T O M O V I L 
Por ausentarse su dueño se vende uno fabri -
cante Looomóbiie de gasolina, 20 ciballos, 4 
cilindros de muy poco uso: Dr. Qiqucl, Reina 
91 de i2M á iy2: teléfono 1692. 
155i 8-2 
Se vende un faetón en buen uso 
de vuelta entera con una yegua de 4 años y me-
dio, maestra de tiro, con su guarnición, ' todo 
muy barato. Obrapía n. 52 darán razón. 
1043 s-2 
Coche familiar. 
Se vende uno casi nuevo con gomas de la 
mejor clase. Calle 13 entre F y G, al lado de 
ia Quinta de Lourdes, Vedado. 
1550 4.3 
. 0 v e n d e 
ana duquesa con dos preciosos caballos y su 
b iena guarnición. Informan en Lealtad n. 1 
puede verse de una á cuatro. 
1538 8-2 
un carro de 4 ruedas, nuevo propio para Ho-
tel, expreso, ó cosa análoga. Calzada 11h, esq. 
á 6, Vedado, muy barato. 1522 8-1 
Un 3Iilor, Biscallart, nuevo, se vende 
uno con dos caballos de 7 cuartas y media y l i -
monera, muy barato.—También un Pinno ale-
mán nuevo.—En el escritorio del Sr. Truova y 
Ochoa, Empedrad o n^T; 143 8 4.-3 
S E V E N D E 
un bonito faetón Príncipe Alberto, es nuevo 
y est por vestir. Se puede ver en Salud 160 
por Oquer.do. 14tíS 4-31 
S E V E N D E 
un faetón francés de medio uso, 4 asientos, 
vuelta entera y un caballo de t iro y monta! 
Puede verse á todas horas del dia en Ao-uila 
núm. 119. U16 5.30 
S e v e n d e 
un milord americauo con una pareja de caba-
llos junto ó separado. Informan Obispo 2. 
1399 5-30 
S e v e n d e 
una vidriera para establecimiento, propia pa-
ra exhibir sombreros 6 zapatos, muy barato: 
vengan antes «el 3 de Febrero; O'Keillv 102. 
C298 , 3-2 
U H J U E G O D E S A L A 
Luis X V con un espejo, se vende en propor-
ción por ser chica la casa. Delicias 20 letra C, 
Jesáa del Monte. 1536 4-2 
M I M B R E S 
sin ver las clases y modelos que tiene la casa 
SALAS, que los vende mas baratos que nadie. 
San Rafael 14. 
1496 S-l 
1E*€5HC S I O . O O 
O R O A L M E S 
SALAS le dá un piano nuevo, lo mismo para 
la Habana qae para toda la Isla. S, Rafael 14. 
1197 8-1 
Se cambian pianos viejos 
por nuevos. Unica casa que lo hace en la Ha-
bana Salas, San Rafael 14 1495 8-1 
S E V E N D E 
na piano Pleyel, calle 13 número 83, casi es-
quina á 10, Vedado, 1461 4-31 
ESCALERAS.—Se venden 3 escaleras de d i -
ferentes tamaños; una de 23 escalones de 35 
puigs inglesas de ancho; otra de 14 escalones, 
de 32 pulg. de ancho, y otra de 10 pasos de 39 
pulgadas, todas con sus dos pasamanos. —Se 
venden también 2 tablones de cedro para 
mostrador, alfardas, hojas do vidriera, una vi-
driera de calle y otra interior, 3 mesas gran-
des de varios tamaños y una porción de cosas 
propias oara el que se va á establecer. Im-
pondrán de sus precios en la calzada del Mon-
te, esq. á Fernandina, establecimiento de pe-
letería La Cubana. 1530 4-1 
U N I C A CASA 
de Gaspar Villarino y Cte. 
Suárez man. 45, próximo al campo 
" de Marte. 
No tiene sucursal. 
F-n esta popular casa encontrará e! público 
en general un gran surtido de ropa do invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. , , 
En abríaos tiene LA ZILIA los mas moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeroM y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó flus, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas do brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de Ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. „ 
1504 13-29 E 
S e v e n d e 
un piano casi nuevo en Obrapía 90; puede ver-
se á todas horas 1502 4-1 
M A Q U I N A D E C O S E R 
Se vende una cooperativa flamante de bra-
zo alto en $10.60 oro. valor 6 centenes. Estre-
lla 86. 1476 4-31 , 
V I D R I E R A M E T A L I C A 
y mostrador de 3 á 4 metros de largo se desea 
comprar en condiciones. Neptuno 66. Sastre-
ría de Diego Peña y Comp'.' 
1335 8-2S 
Ganifa. Se vende muy barato 
un pianista tocador de piano, en muy buen 
estado de uso, con 20 rollos de mfisica. Se 
puede ver y oír todos los días de 9 á 1 en San 
Lázaro 120. 1342 8-31 
E L M E J O R S U R T I D O 
de mimbres que hav en la Habana lo tiene 
Salas en San Rafael 14.—Vea sus precios. 
1324 S-28 
puede usted tomar la cantidad que quiera de 
muebles nuevos á pagar $10-60 oro al mes. Ca-
sa de SALAS, San Rafael núm. 11. 
1323 S-2S 
desde DIEZ centenes en adelante vende SA-
LAS á pagarlos al contado ó á un centén al 
mes. SALAS. SAN RAFAEL 14. 
1321 S-23 
' ¿ Í I E R E N COMPRAR M N G Í S ? " 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Corapra-venta. Consulado 36, 
entre Trocadero y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. Una visita á esta 
casa y se convencerán. En la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie. 
TENEMOS RELOJES DE $1 EN ADELANTE 
1234 2S-27 D 
U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, coia*_ 
dor y cuarto en todas clases de niaderM. 
Especialidad en amueblado de casas en alqUf" 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Coinu 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15S1 
547 _ r6!11 G 
M U E B L E S E X G A N G r A 
L A M I S C E L A N E A . 
de Santiago Puentes. 
§an Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. LA 
casa aue más barato vendo, situada en la oell4 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro. plata y bri-
llantes. Magnílicos escaparates á ilO y de hj, 
ñas á $30, vesiidores á |20, peinaderos á 115" 
lavabos á $8. aparadores tí ívS.50, judgos de sal* 
á 22. máquinas de coser á $8, lamparas, oamts 
de hierro y madera, mesas de noche, ídem do 
centro, idem de correderas, de ajedrez:, soffia 
deR. A. á 52.50 y mil objetos más á precios«U 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
taSAN" RAFAEL n'.'11.5, esquina á Gervasio, 
Fiiarse, es la que está al lado del café. 
J 546 26-11 E 
A L M A C E N D E PIANOS. 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles, 
—Dnico representante en Araórioadelos nu». 
níücos Pianos, RODRIGO_Ti5N y C?—C 
otno 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R. 
Monserrüt.—Concordia 33, Teléfono núm. 143^ 
Se garatizan estos pianos por tiempo indeflai-
do, tanto por el comeién como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nueros. Venta dea-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia so 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme ea 
todo al Moí u-pro?no del Papa Pió X , de los rao-
jores autores antiguos y modernos, 
J 26-21 D 
Se vende uaa magnífica vitrina, un 
ehiffonier, un aparador, un escritorio de seño-
ra, mesas de centro, cuatro platos de terra-
coDta, platos al óleo, ua juguetero, sillones, 
cuadros, un centro, jarras, figuras, un juego de 
cuarto moderno y varios más: Amargura 69. 
7547 S-2 
NO C O M P R E V , P I A N O S 
sin ver primero los precias y las ciases que 
vende SALAS, San líaíkel 14. 
1323 8-28 
P i a n o s d e p o c o y s o 
en perfecto estado, de CHASSAIQNE. PLE-
YEL. Bf!RNARtíGGI, y alemanes á precios 
moderados, al contodo y á plazos. E. CUSTIN, 
HABANA 94. 1S32 S0-25E 
(le C á m a i ' a s y a e c e s o r í w s foto-
g r á f i c o s á p r e c i o do los E s t a d o s | 
U n i d o s , D a m o s g r a t i s l ecc iones 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C e l o m m a s , 
[San R a f a e l 3 2 , 
C-364 2 F 
' P I A N O Í M A L Q U I L E R 
casi nuevos á precios bajos. 
E. CUSTIN, HABANA 94 
1333 30-25E 
SE REALIZAN! SE REALIZAN! 
Por la mitad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de jusgos de 
cuarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
truido en la misma fábrica á ia vista y gusto 
del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
N f É P T U N O 7 0 
Frente a la Filosofía. 
1113 15-23E 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $298 Cy. al Gontaío. 
Pagaderos de íflO mensuales en adeleate coac 
un aumento. 
Anselmo JLopez;, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c 281 alt 2 F ^ 
l l l P i ü S Í 
Nadie compre muebles sin antes visitar U 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Cran exis-
tencia de todo. El que visita esta ca«a no salo 
sin comprar y queda complacido. Hay do to 
do y para todos los eustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltae. Surtido general 
de cam tas de soltero, finas, última novedad, 
de a centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la caüa. Se hace por encar-
go todo lo que se p da sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gas-» 
to, á la.fábr CA de Virtudes núm. 93, Teléfoao 
número 1225. 
791 alt 1315-E 
M U E B L E S " 
e n g e n e r a l . 
¿Hay p i é i i p e i a más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los quo 
se hacen en los talleres do 
Monte 46 esq. á, Angeles, Teléf. 1 7 I T 
y Antón iíncio, 2 é . 
Las maderas que emplea son las mejoroa y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pre-
cios baratísimos y esraernda construcción. > s 
Conviene á los comoradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
Se vende 
oj mejor camiáje, milor, nuevo, que hav en la 
iabaua; co*i cíe gusto. Salad n. 17, taller de 
carruajes i3S3 «.30 
A N T I G U O S 
GRAN SÜETIDO DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones do marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta ida. 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda oláfee de curiosidades anti-
guas. 
También «os hacemos cargo^ de rostanrav 
muebles, según ííe pidan, y de la éooca que sea, 
G A Y O N & H E R M A N O , 
S é p t i m o l O g . ^ X e l é í o u o i & S & O j 
un HAKMONIUN 01ÜSTFL para sa-
lones de cinco y medio juegos y 24 re-
gistros; síi estado nuevo. Cerro 416. 
c 200 1 p 
Se vende una en 15 centenes, de combina-
ción, casi nueva, á prueba de fuego y de 
ratones, Se facilita dinero sobre alhajas," Se 
realiza un gran surtido de muebles, camas de 
hierro, cuadros y ropas á precio de gan"-a 
E L MONTFi PIO, Monte 479, entra Romay y 
San Joaquín, 889 15-18 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
dirijanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Kalllir. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Pólii 
Prendes, C 252 26-1 P 
L A F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de la vi «da de Forteza, se lia trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo, Teléf, 3285. 18161 78-24 D 
de E. CUSTIN.—Habana 94, tiene constante-
mente en venta Pianos BLUTTINER—IlOSB 
NER — C. OEHLER — KOHLER & CAMP-
BELL.—Precios módico?,—Cajas de caoba. Al 
contado y á plazos cómodos. 
Í?31 30-25 E 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos íotogrrá t icas á prec io s 
n u n c a v i s tos . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
C-264 2 F 
P I A N O L A S Y A E R C O L A S 
(le JZoUan Lomvany, de x , York, 
Gran surtido de Railois acabado de llegar 
para ios mismos, • 
Unico Apetite p a r a Calta. 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM 23 
Gran Expoosición de Pianos todos garantizados 
^^o^10611 Seneral de Música ó instrumentos 
v 281 alt 2- F 
afamadas escobas mecánicas eje 
BISSELL para barrer alfombras y toda 
clase de pisos, tías hay de todos or 
cios y tamaños. 
Unicos Agentes para la Isla de Cuba 
•e-
L A V I L L A H E R M A N O S . 
M e r c a d e r á 2 2 . 
H A B A N A . 
A p . 3 5 3 . 
20*6 E 
S E V E N D E 
una excelente Guillotina Francesa, funciona 
á mano y á vapor. Informes Marques Gonza-. 
lez 12. 1533 ti-31 m3-l , 
S E V J E X D E 
un Motor de Gas de seis caballos efectivo* 
muy económico y con todos sos accesorio* 
Informes Marqués González 12. 
1534 tl-31 m3-l 
A G R I C U L T O R E S 
Semilla fresca del maíz "GiJ?antc.', 
Dos granos un centavo. Una mazorca de pri-
mera $ 2 oro; de segunda 11.75 oro. Cada ma-
jorca couciene 730 y 630 granos. Por 10 sellos 
de 2 centavos remito por correo 20 granos. Al-
macén de maquinaria de Francisco P. Amat, 
Cuba 60, Habana. 
C270 alt 2F 
? 
I E N 0 R E S H A C E N D A D O S . 
Se vende una máquina vertical de Balancín, 
fabricante West-Point, con siete piéa de trapi-
che y guijos 16" de doble engranaje. Cilindro 
de vapor 26!!x51". 
Un Tanden de dos trapiches de 7' con 16" 
guijos y coronas, piñones de acero, con máqui-
na horizontal de Link-Motion, de doble en-
grane. 
Una máquina vertical inglesa del fabricanta 
Fietcher, doble engrane, 14" de guijos, de 6x8" 
de mazas 22" cilindro de vapor. 
5 Para colonos: 
Un Trapichito do 16" largo doble engrana, 
arreglado para fuerza de vapor y animal, coa 
su caldera vertical y máquina. 
Un Trapichito miniatura doble engrane da 
7" de largo con cigüeña y polea para fuerza de 
vapor.—Una defecadorita con fondo de cobre 
con su horno de hierro y torre á fuego directo, , 
—4 Marischales con serpentinas dobles de ce-, 
bre,—Dos cnlentadores de guarapo ó asrua de 
alimentar calderas, de hierro fundido con tu-
bos de metal amarillo.—Donkeis y boaibao* da 
todas clases.—Un Batey completo, en magnífi-
co estado para 40 mil Bacos,—Cuatro oentrífa-
sras Cail con su mezclador y máquina motor» 
dedos voladoras, cilindro 12"x24",—Dosd»' 
mafias 7' collerines 1S"x24". Todo para enírs-
p r a l momento.—J, M. Plasencia, N^PTONO 
NUM, 33. 299 ¿S-7B 
i o í o r G l a S l s r 
Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y precios 
los facilitará á solicicitud Francisco P. Ainaáf' 
ünico agente para ¡a Isla da Cuba, almacén d» ¡ 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 269 alt 2 F _ 
m 
Todo?, los efectos del giro á precios módicJ»' 
Especialidad en Materiaies Europeos. 
Aparatos médicos de Uaiffe.-Teléfonos U e*' 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON 1 9 
PABLO DELaPORTIO . Ingeniero HABANA.. 
Apartado 6á7, Manzana de Gómez. Telf. 35*,* 
312-24 Ato. -iaSe 
Se venden tanques 
de hierro desde 25 pipas a 1? y hav uno do uf" 
de 14 pipas y an porción de barandas Pftr®7 
Cementerio de niños y de personas mayo»**9' 
Zulueta 16, Prieto, fíe vende barato, 
1020 26-21B jM 
llórenla y ' h ^ i n r a l T O p 
T E N I E N T E R E Y Y PKADCN 
Nadie compre plantas sin antes visitai 
Jazmín del Cabo. Acaba de llegar su dueño d» ' 
Europa y los Estados Unidos con gran surtido 
de camelias, hortensias é infinidad de variad»9 
plantas. Realiza dos mil cocos á precios niódl'f 
oos. No olvidarse: 
Infanta y Concordia . -Telé íono 1.--^ 
1671 15-3 
